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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy; 
Cantabria y Galicia, c o n t i n u a r á el Poniente en el Can-
tábrico con bastante nubosidad y algunos aguaceros; 
resto de E s p a ñ a , buen tiempo de cielo nuboso. Tempe-
ra tura : m á x i m a , 35° en Murc ia ; m í n i m a , 8o en León. 
Madr id : m á x i m a , 26,1 (2,45 t . ) ; m í n i m a , 15,4 (6,10 m. ) . 
Pres ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 702,6 m m . ; m í n i m a , 700,1. 
6 1 -mefot j u p u s f e , e ¿ m o j b t 
e r o n i l n 
RÍV1STA INfANTIl 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.03S Jueves 29 de agosto de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 31090 (quince l í n e a s ) . 
a e n f a v o r de l a s o l u c i ó n p a c í f i c a de l confl icto í t a l o e t í o p e 
l a reorganización del Consejo de Cultura 
E n estos d í a s se hafe rá de r enova r po r m i t a d el Consejo N a c i o n a l de C u l -
t u r a . L o impone l a p r o p i a ley que lo e s t a b l e c i ó . Por o t r a par te , an te l a p ro -
x i m i d a d de los nuevos presupuestos, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a t iene 
que emprender l a r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo. Se lo impone a su vez el com-
promiso c o n t r a í d o en uno de los a r t í c u l o s de l a ú l t i m a l ey e c o n ó m i c a del Es -
tado. Con u n a c o n d i c i ó n m á s . Que l a r e o r g a n i z a c i ó n h a de ver i f icarse en el 
sent ido de dar cabida en el sup remo o rgan i smo a l a r e p r e s e n t a c i ó n de todas 
las ac t iv idades cu l tu ra les del p a í s . 
H e a q u í que i m p o r t a , p o r todos estos hechos, adop ta r u n c r i t e r i o . Porque 
e l Consejo de C u l t u r a es ahora pieza i m p o r t a n t í s i m a en l a que se ha ins ta -
lado una t r i n c h e r a p o l í t i c a . Y a l p r e s t i g io del Es tado y a l a v i d a docente de 
todo el p a í s in teresa poderosamente que esta ob ra de r e n o v a c i ó n o de reorga-
n i z a c i ó n se acometa con l a m á x i m a eficacia. 
N o tenemos por q u é i n s i s t i r en nues t r a o p i n i ó n b ien t r i s t e de lo que en 
estos ú l t i m o s a ñ o s es y h a sido el Consejo de C u l t u r a . B a s t a r ecorda r s u obra 
sec ta r ia en el pasado bienio, l a a c t i t u d de l amentab le evas iva que a d o p t ó en l a 
c o n d e n a c i ó n de l a r e v o l u c i ó n de oc tubre . ¡ U n a r e v o l u c i ó n que se a s e n t ó en u n 
C e n t r o u n i v e r s i t a r i o p a r a ' p r o c l a m a r el separa t i smo y que a m e t r a l l ó en A s t u -
r i a s una Un ive r s idad , un I n s t i t u t o y va r ios Grupos escolares! B a s t a recordar 
t a m b i é n l a d e s c a l i f i c a c i ó n de que l o h izo objeto rec ientemente u n a sentencia 
de l T r i b u n a l Supremo, e l e s c á n d a l o de los ú l t i m o s concursos a c á t e d r a s , l a 
a u t o r i z a c i ó n de obras revo luc ionar ias . Los hechos son b i en claros y demues-
t r a n co lmadamente que l a ob ra del Consejo en su m a y o r pa r te h a sido, en 
conjunto , u n c i e r to apoyo a l m a r x i s m o en l a e n s e ñ a n z a , o a lo menos, una 
complacencia en l a i n c u b a c i ó n y en l a p ropaganda de l a r e v o l u c i ó n . 
N o en vano, pues, como r e a c c i ó n p r i m e r a , se ha pensado en c ier tos medios 
conc re t a r l a a c t i t u d sobre l a r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo en una med ida r a d i c a l : 
l a s u p r e s i ó n . Es u n camino. N o se crea que este r ad ica l i smo s ign i f ica u n a ten-
tado a l a c u l t u r a . E l Consejo e s t á descalificado como i n s t i t u c i ó n c u l t u r a l , y a 
que h a postergado sus fines a los p o l í t i c o s . M a s apar te de esto l a s u p r e s i ó n 
de u n o rgan i smo t a l , incluso aun cuando no se hub ie ra acredi tado como inser-
v i b l e p a r a su m i s i ó n , no es n i n g ú n "ex ab rup to" , n i asesta n i n g ú n golpe a l a 
c u l t u r a nac iona l . L a v i d a p e d a g ó g i c a e s p a ñ o l a puede segu i r su camino s in 
ese o rgan i smo rec to r . N i en I n g l a t e r r a , n i en A l e m a n i a , n i en N o r t e a m é r i c a , e l 
g r u p o de p a í s e s escolarmente m á s florecientes y p r ó s p e r o s , pende l a o r g a n i -
z a c i ó n docente de n i n g ú n Consejo Super io r de C u l t u r a . N a d a existe a l l í seme-
j a n t e . Los t é c n i c o s del D e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l t ienen l a suficiente capacidad 
y p r e s t i g io p a r a d e s e m p e ñ a r en todos los ó r d e n e s las funciones que o t ros p a í s e s 
de E u r o p a a s ignan a los Consejos de C u l t u r a o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Pe ro es que a d e m á s , a u n pensando en E s p a ñ a , l a s u p r e s i ó n del Consejo de 
C u l t u r a t a l como existe, no q u e r r í a deci r en m o d o a lguho p r i v a r a l a c u l t u r a 
p ú b l i c a de u n ó r g a n o u ó r g a n o s que l a or ien tasen en de terminados momentos . 
L a f u n c i ó n asesora, consu l t iva y o rdenadora puede real izarse s i n necesidad de 
u n o rgan i smo permanen te . E n I r l a n d a , en L e t o n i a y en Checoslovaquia, cuan-
do las necesidades de la v i d a docente lo requieren , e l m i n i s t e r i o n o m b r a oca-
s iona lmen te Consejos especiales de maes t ros y t é c n i c o s que le a y u d a n a re-
so lver en todas direcciones los p rob lemas pendientes. H e a q u í , pues, o t r a so-
l u c i ó n . Bas tan te viable , po r c ier to , en t re nosotros . Prec i samente—a nues t ro 
j u i c i o con n o t o r i o ac ie r to—el m i n i s t r o ha creado y a u n Consejo de rectores 
un ive r s i t a r io s . E s t a med ida puede extenderse a otros sectores de la e n s e ñ a n z a . 
A s í , p a r a todas las funciones que d e s e m p e ñ a ahora el Consejo de C u l t u r a , 
pueden cons t i tu i r se Comisiones especiales t r a n s i t o r i a s que, evacuada su m i s i ó n , 
desaparezcan. 
C o n t r a todo esto se puede o b j e t a r — y a lo sabemos—que l a d i r e c c i ó n de l a 
c u l t u r a debe se r -pe rmanen te , p a r a no estar sometida—caso de. E s p a ñ a en los 
ú l t i m o s ve in te a ñ o s — a los vaivenes de los caprichos min i s t e r i a l e s y , en una 
pa labra , de l a p o l í t i c a . Se puede o b j e t a r t a m b i é n que la t ó n i c a gene ra l predo-
m i n a n t e en el m u n d o cu l to es poseer u n Consejo Super io r de C u l t u r a o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E n l a encuesta de l " B u r e a n I n t e r n a t i o n a l d ' é d u c a t i o n " , de 
60 p a í s e s 35 h a n respondido que poseen u n Consejo super ior . Es ve rdad . T a m -
b i é n nos i nc l inamos nosotros por su exis tencia . Pero, e n t i é n d a s e b ien , po r una 
ex is tenc ia digna, eficaz, pres t ig iosa , y , sobre todo, por u n o rgan i smo que abar-
que en su r e p r e s e n t a c i ó n y en su a c t u a c i ó n a todos los sectores—absolutamente 
a todos—de l a c u l t u r a nac iona l . Reorgan iza r a s í el Consejo no es t a r e a f ác i l 
que se i m p r o v i s a . Hemos de escr ib i r en estos d í a s mucho sobre este aspecto 
concre to , recogiendo or ientac iones t é c n i c a s de p a í s e s ex t ran je ros y apor tando 
i n i c i a t i v a s p a r a u n rea jus te nac iona l . Mas prec i samente porque e l lo no es 
f á c i l y requiere t i empo y m e d i t a c i ó n , queremos a f i r m a r como camino inmedia to 
l a s u p r e s i ó n t r a n s i t o r i a de l Consejo de C u l t u r a . D e su a c t u a l f u n c i ó n pueden 
encargarse en p a r t e el Consejo de rec tores y los ocasionales que e l m i n i s t r o 
designe. E n t r e t a n t o puede elaborarse, con la segur idad de pe rmanenc ia pa ra 
e l f u t u r o , el p royec to de u n a i n s t i t u c i ó n de n u e v a p l a n t a que responda a l de-
seo de las Cortes soberanas man i fes t ado en l a l ey de Presupuestos, es decir, 
una i n s t i t u c i ó n c u l t u r a l sup rema a u t é n t i c a m e n t e nac iona l . 
LO DEL DIA 
No bastan los elogios 
E n el ú l t i m o Consejo, los m i n i s t r o s 
h a n f e l i c i t ado a l s e ñ o r P ó r t e l a po r la 
a t i nada a c t u a c i ó n de las fuerzas p o l i -
c í a c a s a sus ó r d e n e s . H a n ocur r ido , en 
efecto, estos d í a s va r i o s a tentados a la 
v i d a y a la hacienda de los ciudada-
nos, y los autores de tales pe r tu rbac io -
nes h a n sido inmed ia t amen te hal lados y 
detenidos po r los agentes de V i g i l a n -
cia . E s t á m u y en su pun to l a f e l i c i t a -
c i ó n del Gobierno a l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , como f u é m u y j u s t o y opor-
tuno el elogio que é s t e t r i b u t ó hace po-
co a la P o l i c í a . 
i Pe ro l a empresa de man tene r y de-
fender el orden—que es la de a m p a r a r 
loe derechos de todos—no queda t e r m i -
nada con la d e t e n c i ó n de los asesinos 
y de los ladrones. Tampoco puede darse 
por concluida con la a c t u a c i ó n de los 
T r ibuna l e s de Jus t i c ia , que, po r la mis -
m a í n d o l e de los hechos y po r l a f re-
cuencia de los mismos, no pueden pasar, 
n i pasan, po r l a i m p u n i d a d , como repe-
t i damen te han demostrado. 
Res ta l a a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l , que 
no s e c u n d a r í a los ac ier tos de los agen-
tes n i los fa l los de l a ju s t i c i a , sino que 
m á s bien los n e u t r a l i z a r í a si se pres ta-
r a con inconsiderada f a c i l i d a d a poner 
a los per turbadores en condiciones de 
v o l v e r a sus andanzas. 
E n t r a l a i m p u n i d a d dentro del juego 
de los verdaderos inductores a estos 
c r í m e n e s . P o r eso se advier te que los 
autores de ellos son muchachos en a lgu-
nos casos. Mas con todos los m i r a m i e n -
tos p a r a l a adolescencia envenenada, la 
a u t o r i d a d no puede prestarse a esa i n i -
cua man iob ra , sino que tiene l a obl iga-
c ión de vo lve r po r el derecho de los c iu -
dadanos y de mantener i n c ó l u m e el i m -
per io de l a j u s t i c i a . S i en esto anda 
remisa , s e r á n considerados como cosa 
de poca m o n t a y de n i n g ú n riesgo p r á c -
t i c o los m á s audaces desafueros. Y con 
ello l a conducta de l a P o l i c í a h a b r í a 
Aun para defenderse debe buscarse 
una solución pacífica 
M 
No podemos creer en una guerra de conquista, que seria 
injusta; pero la defensa tiene limites también 
LAS AMENAZAS NO HACEN SINO IRRITAR LOS ESPIRITUS 
Y AGRAVAR LA SITUACION 
(De nues t ro corresponsal ) 
R O M A , 28 .—La J u m a d a de h o y es u n i v e r s a l po r ser c a t ó l i c a y ha de l o g r a r 
resonancia especial. Desde su r e t i r o de Cas te lgandol fo el San to Pad re h a b l ó 
de la paz. Su p a l a b r a se abre paso por en t r e estos d í a s de zozobra y p re -
d ica en med io de e l la e l Reino de Dios . L a s dos m i l enfe rmeras c a t ó l i c a s de 
todo el m u n d o que acaban de ce lebra r en R o m a su Congreso, h a n acudido a 
Caste lgandolfo p a r a i m p e t r a r l a b e n d i c i ó n del Santo Padre . Y el Santo P a d r e 
les h a b l ó . Sus pa labras generosas r e c o r r i e r o n los t emas in f in i t o s del apos-
to lado y de l a o r g a n i z a c i ó n de su ca r idad . Y luego les bendi jo en su obra . 
Y a p a r e c í a t e r m i n a d a l a audiencia, cuando el P o n t í f i c e vo lv ió a su t r o n o y 
les h a b l ó de nuevo: 
" C r e í m o s t e r m i n a r . M a s Nos h a b é i s man i fe s t ado u n deseo que no pode-
mos de ja r en s i lencio, sobre todo a l a h o r a presente . Q u e r é i s r o g a r po r la 
paz de C r i s t o en el Re ino de Cr i s to . Nos vemos u n a d i s p o s i c i ó n p a r t i c u l a r 
de l a P rov idenc i a en esta p romesa que v e n í s a hacer. Son las enfermeras 
quienes m e j o r pueden saber q u é cosa sea l a gue r r a . Quienes de vosotras es-
t u v i e r o n presentes a l l í , no o l v i d a r é i s j a m á s q u é cosa f u é . Nos queremos ahora 
pediros p a r t i c u l a r m e n t e que r e g u é i s po r que l a g u e r r a se rechace. S i vos-
o t ras Nos d e s e á i s l a a l e g r í a y l a paz de Cr i s to , ello es t a m b i é n nues t ro de-
seo; el objeto de nues t ras p legar ias cuo t id ianas y de nues t ras con t inuas exhor-
taciones a l B u e n Dios ; ese Dios de l a paz que se anunc ia con e l l a en todas 
par tes . Y s i es a s í l a v o l u n t a d de Dios , a s í es t a m b i é n l a c o n d i c i ó n indis -
pensable p a r a el b ien de las a lmas . 
Recordad s ó l o c u á n t o han su f r ido las Mis iones a causa de l a g u e r r a ; c u á n -
t a d e v a s t a c i ó n hizo en las a lmas . Pues b a s t a r í a pensar en el b ien de ellas 
p a r a hacernos deseada l a paz. S í ; Nos deseamos l a paz. Nos pedimos a l B u e n 
Dios que apa r t e de nosotros la g u e r r a . Só lo pensar en e l la hace t embla r . De 
u n a par te , en el e x t r a n j e r o se hab l a de u n a g u e r r a de conquis ta y una g u e r r a 
ofensiva. H e a q u í s u p o s i c i ó n a l a cua l no queremos suped i t a r s i qu i e r a nues t ro 
pensamiento . H e a q u í una s u p o s i c i ó n que desconcier ta . U n a g u e r r a que no se 
h i c i e r a s ino por conqu is ta s e r í a i n j u s t a y Nos no podemos pensar en una 
g u e r r a a s í . Descar temos de l iberadamente este sent ido. Mas, de o t r a par te , en 
I t a l i a se dice que se t r a t a de u n a g u e r r a j u s t a , porque una g u e r r a de defensa 
p a r a asegurar unas f ron te ras , una g u e r r a que se dice necesaria p a r a la ex-
p a n s i ó n de u n pueblo que ve a u m e n t a r de d í a en d í a su p o b l a c i ó n , una g u e r r a 
sido m u y merec idamente elogiada, mas i emprend ida p a r a defender l a segur idad m a t e r i a l de u n p a í s se j u s t i f i c a r í a por 
pe r fec tamente i n ú t i l . ello m i smo . Es cier to, s i n embargo, mis quer idas hi jas , que s i é s t a necesidad 
T i i . - « d e e x p a n s i ó n puede ex i s t i r , Nos no podemos s ino desear que l l eguen a resol -
3 verse todas las dif icul tades por o t r o medio que no sea el de l a g u e r r a . ¿ C ó m o ? 
Dif íc i l de decir, mas no imposible . Es necesario estudiar , pues, esta pos ib i l i -
dad. M a s una cosa e s t á fue ra de duda. Y es que s i l a necesidad de e x p a n s i ó n 
es u n hecho que merece ser considerado, el derecho de defensa t iene l í m i t e s 
t a m b i é n y m o d e r a c i ó n que es preciso ha l l a r , a fin de que la defensa no l legue 
a ser n u n c a culpable. 
E n todo caso Nos rogamos a l B u e n D i o s que E l qu ie ra i n s p i r a r la a c t i v i -
dad y l a i n d u s t r i a de los hombres de buena v o l u n t a d que hacen cuanto les es 
posible po r e v i t a r l a gue r r a , y no por med io de amenazas, que no pueden s ino 
a g r a v a r l a s i t u a c i ó n e i r r i t a r los e s p í r i t u s , s ino con ansias de ve rdade ra pac i -
ficación. Porque a s í sea ' pedimos hoy de vues t r a s oraciones. L a b e n d i c i ó n de 
Nos os a c o m p a ñ a . " 
Es tas h a n sido las palabras del Santo Padre . Queden como luz en las t i -
nieblas de h o y . —G A R C I A V I S O L A S . 
Empeoran las relaciones yanquisovieticas 
SE DICE QUE NORTEAMERICA VA A RETIRAR 
SU EMBAJADOR EN MOSCU 
W A S H I N G T O N , 28 .—El pres idente 
Rooseve l t y el secre ta r io de Estado, 
H u l l , e s t á n examinando en este m o -
m e n t o las medidas que h a n de adop ta r 
a consecuencia de la r epu l sa po r la 
U n i ó n S o v i é t i c a de l a p ro t e s t a de los 
Es tados Unidos . 
P o r una par te , no se qu ie re r o m p e r 
l a s relaciones, pe ro tampoco se pueden 
d e j a r las cosas en e l estado ac tua l . 
Se considera en W á s h i n g t o n como r i -
d í c u l o el a r g u m e n t o de que l a I n t e r n a -
c i o n a l comun i s t a y el Gobierno s o v i é -
t i c o son dos cosas d i s t in tas y se hace 
r e s a l t a r que el Gobierno s o v i é t i c o deb ió 
desau to r i za r of ic ia lmente las conclusio-
jies de d i cha I n t e r n a c i o n a l . 
Se cree que cua lqu ie r d e c i s i ó n que no 
f u e r a l a de l l a m a r al embajador s e r í a 
i n t e r p r e t a d a en M o s c ú como u n re t ro -
ceso en l a frase "las m á s serias conse-
cuencias". E n v i s t a del tono de l a con-
t e s t a c i ó n de los soviets, los comentado-
res opinan que l a a l t e r n a t i v a que se 
ofrece a W á s h i n g t o n , apar te de una 
r u p t u r a , es, o e n v i a r una segunda nota 
a M o s c ú deta l lando m á s e s p e c í f i c a m e n -
t e los fundamentos de las acusaciones 
de los Estados Unidos sobre la v io l a -
c i ó n del T r a t a d o o l l a m a r a l embajador 
B u l l i t , dejando l a E m b a j a d a a cargo de 
u n segundo secretar io . 
A las autor idades les desagrada em-
prender una serie de i n t e rminab le s i n -
t e rcambios de notas con M o s c ú , cuyo 
entus iasmo por estas cuestiones se ha 
reconocido desde que los rusos se l a n -
z a r o n c o n t r a S t i m p s o n p o r haber re-
prochado a Rus i a y China por sus p re -
p a r a t i v o s guerreros cuando W á s h i n g t o n 
n o h a b í a reconocido a ú n of ic ia lmente 
l a ex is tencia de M o s c ú . — U n i t e d Press. 
* * » 
M O S C U , 28 .—Se pone de rel ieve en 
es ta cap i t a l que la respuesta del s e ñ o r 
K r e n s t i n s k i a l a no t a de p ro t e s t a nor-
t eamer i cana e s t á insp i rada en el s i -
gu i en t e pun to de v i s t a . 
E n el cuar to p á r r a f o de las declara-
ciones hechas p o r L i t v i n o f f a l presiden-
t e Roosevelt el 16 de n o v i e m b r e de 
1933 se declara e x p l í c i t a m e n t e que el 
Gobierno s o v i é t i c o no a d m i t i r á en su 
t e r r i t o r i o n i n g u n a o r g a n i z a c i ó n que 
t i enda a m o d i f i c a r e l o rden social de 
los Estados Unidos . E s t á fue ra de toda 
duda que el K o m i n t e r n t iende a mo-
d i f i c a r el o rden soc ia l en todos los Es-
tados l l amados cap i ta l i s tas , como l o 
c o n f i r m a s u p ropaganda y e l Congre-
so celebrado en M o s c ú . 
L a respuesta de K r e s t i n s k i no lo des-
miente , n i t ampoco que el K o m i n t e r n 
h a y a hecho de R u s i a el campo de su 
a c t i v i d a d . L a respuesta no t i ene , pues, 
o t r o sent ido que dec larar que l a o b l i -
g a c i ó n a sumida p o r L i t v i n o f f no se ex-
t iende a l K o m i n t e r n , que se considera 
como u n caso especial. L a i m p o r t a n -
cia de l a respuesta es t r iba e n l a nega-
t i v a gene ra l de los soviets a hacerse 
cargo de cua lquier o b l i g a c i ó n en cuan-
to a l a no ingerenc ia . 
miiiiiiBiiBiaiiiiiHiiiiiaiiHiii!™ 
E l m a g n o p r o b l e m a de l a r egu la -
c ión del mercado t r i g u e r o e s p a ñ o l — m a g -
no p o r l a i m p o r t a n c i a de l a r iqueza 
t r i g u e r a , que, con sus 2.000 mi l lones 
de pesetas de va lo r anual , es el p r i m e r 
r e n g l ó n de la e c o n o m í a e s p a ñ o l a , y 
m a g n o t a m b i é n po r l a g r a n masa de-
m o g r á f i c a a que abarca, con la adecuada 
t rascendencia soc ia l y p o l í t i c a — e s t á 
s i endo . t r a t a d o con a l t u r a t é c n i c a y 
p r e p a r a c i ó n e c o n ó m i c a dignas de él. en 
las conferencias que el vicepresidente 
del Consejo de la E c o n o m í a nac ional 
da ahora en los Cursos un ive r s i t a r i o s 
de verano, organizados por la J u n t a 
C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , en San-
tander . 
Es, en el fondo, u n p rob lema de or-
d e n a c i ó n c red i t ic ia , p a r a l a cua l hay 
que serv i rse de l a Banca , que es l a que 
da el c r é d i t o a l a i n d u s t r i a y a l comer-
cio. Documentos credi tuales y mecanis-
mo o rgan izador y sus ten tador de ellos 
son los que hacen f a l t a ; no nuevos 
Bancos, como ese p re tend ido N a c i j n a l 
A g r a r i o , b o t í n codiciado de golosa b u -
roc rac i a y cebo a t r a c t i v o , en el que 
i ncau t amen te han picado a lgunos la-
bradores. 
Y no se d iga que hab lamos de u n 
p royec to m á s , cuando son ' u rgen t e s rea-
lidades, las que se precisan, porque es 
obvio c ó m o a l a r e a l i z a c i ó n sa lvadora 
ha de preceder el p royec to acertado. 
Y é s t e que ahora se empieza a v i s l u m -
b r a r en el ho r i zon te t r i g u e r o e s p a ñ o l , 
t iene grandes g a r a n t í a s de serlo. 
"La formación profesional 
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P R O V I N C I A S . — S e buscan responsa-
bil idades en l a fuga del ex presiden-
te del Pa r l amento c a t a l á n , s e ñ o r Ca-
sanova, que se encuentra en P a r í s . 
D e t e n c i ó n , en Barcelona, de peligrosos 
comunistas y anarquistas. ( P á g . 3.) 
E X T R A N J E R O . — U n l l amamien to del 
Papa p a r a una s o l u c i ó n p a c í f i c a del 
confl ic to í t a loe t í ope . Se' avisa a los 
subditos ingleses que salgan de E t i o -
p í a en un plazo de cuatro d í a s . Una 
d e c l a r a c i ó n impor t an t e del Consejo 
de min i s t ro s i ta l iano, reunido en Bols-
zano. ( P á g . 1.) 
del profesorado" 
E n u n a c a r t a que pub l i camos pone 
don J u l i o Casares unas acotaciones a 
nues t ro fondo del domingo sobre: « L a 
f o r m a c i ó n profes ional del profesora-
do de Segunda e n s e ñ a n z a » . E l s e ñ o r 
Casares h a pres idido, m u y recientemen-
te, la I V Conferencia I n t e r n a c i o n a l de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; se u t i l i z a r o n en 
estas reuniones los documentos del vo-
l u m e n del « B u r e a n I n t e r n a t i o n a l d 'Edu-
c a t i o n » , de Ginebra , en que fundamos 
t a m b i é n nosotros nues t ro discurso y 
nuestras deducciones acerca de l a f o r -
m a c i ó n p e d a g ó g i c a de los c a t e d r á t i c o s ; 
se t u v i e r o n presentes, a d e m á s , como era 
n a t u r a l , las exper iencias y las inves t i -
gaciones de los delegados que asist ie-
r o n y p a r t i c i p a r o n en l a d i s c u s i ó n . Y 
p o r fe l i z coincidencia, no solamente pre-
d o m i n a r o n las m i smas preocupaciones 
que nosotros mani fes tamos el domingo , 
s ino que se l l e g ó a las mismas conclu-
siones que nosotros expusimos. N o p u d i -
mos t ener presentes entonces los resu l -
tados de aquellas del iberaciones i n t e r -
nacionales, que, como adv ie r t e el s e ñ o r 
Casares, no se p u b l i c a r á n has ta den t ro 
de unos meses. Mas , j u s t amen te por 
eso, es ú t i l este avance que nos da el 
i lus t re profesor e s p a ñ o l y que nos con-
firma en nuestras p rop ia s convicciones. 
Cuando, en efecto, se examina este 
asunto con a f á n de i m p a r c i a l i d a d , cuan-
do se busca ú n i c a m e n t e el ade lan to 
c u l t u r a l de la n a c i ó n y e l acendramien-
to de una clase d i rec tora , competente 
y consciente de la responsabi l idad de 
su m i s i ó n a l t í s i m a , no es fác i l el e x t r a -
vío, s ino que, por fuerza , se h a de l le-
g a r a esas conclusiones t é c n i c a s for -
muladas po r la I V Conferenc ia I n t e r -
nac ional de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y por 
nosotros mismos . Cada d ía se impone 
con m á s fuerza el convenc imien to de 
que no bas ta e n s e ñ a r , sino que es de 
todo p u n t o necesario saber e n s e ñ a r , de 
que no es suficiente l a competencia t e ó -
r i c a en una d i sc ip l ina , sino que son me-
nester, a d e m á s , o t ros conocimientos y 
o t r a p r e p a r a c i ó n p r á c t i c a p a r a desem-
p e ñ a r cumpl idamen te el cargo de pro-
fesor. 
n i i H i i i n i n i i i i n i i i i m ^ ^ ^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Hoy se reúne en 
Pequeña Entente 
Se cumple el décimoquinto aniver-
sario de su constitución 
V I E N A , 2 8 . — M a ñ a n a se r e u n i r á n en 
B l e d ( Y u g o e s l a v i a ) , los m i n i s t r o s de Re-
laciones E x t e r i o r e s de l a P e q u e ñ a E n -
tente p a r a t r a t a r , en p r i m e r lugar , de 
las repercusiones del conf l i c to í t a l o e t í o -
pe, los planes de A u s t r i a sobre l a res-
t a u r a c i ó n de los Habsburgos , el reco-
noc imien to de R u s i a por Yugoes lav ia , 
el Pac to danubiano y el P a c t o colect ivo 
de segur idad . 
L a r e u n i ó n se considera como una de 
las m á s i m p o r t a n t e s desde que se cons-
t i t u y ó l a E n t e n t e hace quince a ñ o s . E l 
p r i m e r m i n i s t r o yogoeslavo, S toyadn i -
v i t c h , que es t a m b i é n m i n i s t r o de Rela-
ciones E x t e r i o r e s , ha l legado y a a Bled . 
T i tu l e sco y Benes son esperados en d i -
cha c iudad m a ñ a n a por l a m a ñ a n a . 
T i tu l e sco c e s a r á en las funciones de 
p o r t a v o z i n t e r n a c i o n a l de l a P e q u e ñ a 
E n t e n t e . Es te ca rgo pasa ahora, por 
t u rno , a l m i n i s t r o de Relaciones E x t e -
r iores de Yugoes lav ia , a menos que se 
acuerde o t r a cosa. 
L a Conferenc ia d u r a r á p robablemen-
te dos d í a s . 
E l s á b a d o l l e g a r á a B l e d el m i n i s t r o 
t u rco de Negocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r 
R u d c h d y A r a s , p a r a conferencias con su 
colega yugoeslavo. 
L a amistad de Hungría 
B U D A P E S T , 28 .—El a l m i r a n t e H o r t -
t y i n a u g u r a r á m a ñ a n a en Mohaez , loca-
l idad s i t uada a va r i o s k i l ó m e t r o s de l a 
f r o n t e r a h ú n g a r o y u g o e s l a v a , u n monu-
mento al soldado desconocido. 
Como se r e c o r d a r á , el a l m i r a n t e H o r t -
t y d i r i g i ó en 1926 un l l a m a m i e n t o a 
Yugoes l av i a desde esa m i s m a local idad, 
ofreciendo l a a m i s t a d h ú n g a r a . 
Se espera con i n t e r é s el discurso que 
p r o n u n c i a r á m a ñ a n a con t a l m o t i v o , so-
b re todo en v í s p e r a s de l a a p e r t u r a de 
l a Conferencia de l a P e q u e ñ a En ten te 
en B l e d . 
L a Conferencia escandinava 
OSLO, 28 .—La Conferenc ia de m i n i s -
t ros de Negocios E x t r a n j e r o s de los Es-
tados n ó r d i c o s h a comenzado a las on-
ce de l a m a ñ a n a . 
E l m i n i s t r o M u n c h , de D i n a m a r c a y 
el m i n i s t r o N a c k s e l , de F i n l a n d i a , l l e -
g a r o n a y e r a Oslo y esta m a ñ a n a a 
p r i m e r a h o r a l l e g ó el s e ñ o r Sandler , m i -
n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s de Sue-
c i ^ . 
Los c u a t r o h a b l a r á n , a las seis y me-
d i a de l a ta rde , de las decisiones que 
hayan adoptado. 
Ei [ L 1 S D[ SEPTIEIRE 
LA 
El Eiército utilizará harina fabrica-
da con los trigos pignorados 
Se habla del 24 de noviembre como 
fecha para las elecciones 
UN DECRETO SOBRE E L TRABA-
JO DE LOS EXTRANJEROS 
ITALIA PRESENTARA EN GINEBRA LA ACUSACION CONTRA ETIOPIA 
Todo preparado c o n t r a las s a n c i o n e s 
No amenaza ni directamente ni indirectamente 
los intereses del Imperio británico 
Cuatro días a los ingleses 
para salir de Etiopía 
Un aviso de los cónsules residen-
tes en el país 
Se habla de un combate entre tri-
bus abisinias y de la Soma-
lia francesa 
España, por la conciliación en los 
problemas internacionales 
DOS MILLONES DE PESETAS 
PARA INVESTIGACIONES 
MINERAS 
En el Consejo de ministros, que 
continuará hoy, no se habló 
de gobernadores 
E l Consejo de m i n i s t r o s celebrado 
aye r en l a Pres idencia c o m e n z ó a las 
d i e ¿ y m e d i a de l a m a ñ a n a y t e r m i n ó 
a las dos de la t a rde . 
A la sa l ida el s e ñ o r L e r r o u x m a n i -
f e s t ó que el Consejo h a b í a sido m u y l a -
borioso, po r el n ú m e r o de los asuntos 
t ra tados , pero no por o t r a r a z ó n , pues 
todos los m i n i s t r o s hab lan estado de 
comple to acuerdo. A n u n c i ó que hoy 
a las nueve de l a m a ñ a n a , v o l v e r í a n a 
reunirse , pues hab lan quedad-> por des-
pachar los m i n i s t r o s de Comunicaciones 
e I n d u s t r i a y Comerc io . 
Referencia oficial 
(De nues t ro enviado especial) 
A D D I S A B E B A , 28. — E l aviso en-
v iado a los subdi tos b r i t á n i c o s de que 
se d i spongan a abandonar el p a í s en un 
p lazo de pocos d í a s es el m e j o r s í n -
t o m a de la s i t u a c i ó n . N o necesita co-
m e n t a r i o . Con todo, sa lvo en lo que se 
re f i e re a los comerciantes , que a q u í , a 
d i fe renc ia de l o que ocu r re en l a ma-
y o r í a de los casos, v a n a t ener poco 
provecho con l a gue r ra , la p o b l a c i ó n 
puede decirse que m u e s t r a m á s b ien in -
d i fe renc ia an te lo que ocur re . A l g ú n 
miedo a l a A v i a c i ó n , que se t raduce en 
que los que pueden abandonan l a capi -
t a l , por j u z g a r l a como e l b lanco m á s 
p rop ic io y q u i z á e l ú n i c o i m p o r t a n t e 
p a r a las bombas i t a l i anas s i l l e g a a es-
t a l l a r la g u e r r a . N o se t r a t a de derro-
t i smo , s i n embargo , porque e l e s p í r i t u 
de pelear es e l m i s m o de que y a os 
he hablado en c r ó n i c a s anter iores . 
Pese a las prohib ic iones , c o n t i n ú a n 
en t rando a rmas en el p a í s . E l con t r a -
bando parece que se hace desde el puer-
to á r a b e de Jeddah has ta Obock en la 
cos ta de la Somal ia francesa. Por o t ra 
pa r t e , lo que l l a m a r í a m o s la a l ta so 
c iedad abis in ia , t r a b a j a con entusias-
m o p a r a o rgan iza r la C r u z R o j a . T i e -
nen reunidos y a medio m i l l ó n de f r an -
cos y creen que si l a g u e r r a es ta l la re-
c i b i r á n m u c h o m á s del ex t r an j e ro . 
Jüa a c t i t u d de estos hombres en lo 
que p o d r í a m o s l l a m a r l a p o l í t i c a in te r -
nacional f ren te a su conf l i c to , es la de 
que «el que no e s t á conmigo e s t á con-
t r a m i » , y cua lquier esfuerzo o a c t i t u d 
en f avo r s implemente de l a paz, como 
es, po r e jemplo , la e s p a ñ o l a , se cal i-
f i ca de apoyo a I t a l i a . 
Se ha declarado l ib re l a c o t i z a c i ó n 
del t ah le r , que i n m e d i a t a m e n t e h a ba-
jado desde 13,50 por l i b r a e s te r l ina has-
t a 16,35, pero l a e x p o r t a c i ó n s igue pro-
h i b i d a . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
* * * 
L O N D R E S , 28.—Con referencia a la 
n o t i c i a de la Agenc i a R e u t e r de que los 
s ú b d i t o s b r i t á n i c o s residentes en A d d i s 
A b e b a h a b í a n recibido orden de aban-
donar aquel la c a p i t a l en un p lazo de 
DECLARACION DEL CONSEJO DE MINISTROS CELEBRA-
BRADO AL TERMINAR LAS MANIOBRAS 
(De nues t ro corresponsal ) 
B O L Z A N O , 2 8 . — E l Consejo de m i -
n is t ros , que p o r p r i m e r a vez se ha re-
un ido desde el adven imien to del fascis-
m o f u e r a de R o m a , e m p e z ó a las s ie te 
de l a t a r d e y t e r m i n ó cerca de la m e -
dia noche. A s i s t í a n seis m i n i s t r o s y t r e -
ce subsecretar ios . E l gene ra l Val le , que 
h a b í a ido por la m a ñ a n a a Ñ á p e l e s a 
r e v i s t a r a lgunas unidades a é r e a s , r egre -
só p o r la t a rde en a v i ó n p a r a a s i s t i r 
a l Consejo. Sobre lo acordado se ha he-
cho la p ú b l i c a referencia s igu ien te : 
L a actitud en Ginebra 
M'ussol in i c o m u n i c ó a los m i n i s t r o s 
que I t a l i a se p r e s e n t a r á en la r e u n i ó n 
del Consejo de la Sociedad de las N a -
ciones, fijada p a r a el d í a 4 de s ep t i em-
bre, y p l a n t e a r á a l l í el p r o b l e m a ab i s i -
nio en toda su c ruda r e a l i d a d pa ra que 
e l m u n d o pueda finalmente t ener sobre 
ello u n a i n f o r m a c i ó n exacta . Al l í I t a l i a 
h a r á l a d e c l a r a c i ó n que fije su p o s i c i ó n 
an te el p rob lema e t i ó p i c o . P r e s e n t a r á 
t a m b i é n u n m e m o r á n d u m m á s . extenso 
que s e r á l a h i s t o r i a p o l í t i c a y d ip lo -
m á t i c a de los c incuenta a ñ o s de re la -
ciones en t re I t a l i a y E t i o p í a y en t re 
I t a l i a y las Potencias europeas que l i -
m i t a n con A b i s i n i a . De el lo r e s u l t a r á 
c l a r a m e n t e que, a p a r t i r de l T r a t a d o de 
U c h i a l e , s i empre se le r e c o n o c i ó a I t a -
l i a u n derecho de p r i o r i d a d colonia l so-
bre A b i s i n i a . E l m e m o r á n d u m i r á acom-
p a ñ a d o de una co l ecc ión de escri tos i n -
gleses, a lemanes y franceses que i lus -
t r a r á n las condiciones a t rasadas y t o -
d a v í a de e sc l av i tud en que v i v e E t i o p í a 
con u n poder c e n t r a l a d e m á s que no 
existe. 
I t a l i a d e f e n d e r á su tesis, sus necesi-
dades y l a o b l i g a c i ó n de defender sus 
intereses v i ta les has ta el e x t r e m o pa ra 
que todos los m i e m b r o s del Consejo 
asuman l a responsabi l idad que les co-
rresponde ante las eventual idades del 
m a ñ a n a . E n lo que se re f ie re a I n g l a -
t e r ra , M u s s o l i n i a f i r m ó que no t iene 
nada que temer de la p o l í t i c a i t a l i a n a 
hacia E t i o p í a . I t a l i a no amenaza n i d i -
r e c t a n i i n d i r e c t a m e n t e los i n t e -
reses imper i a l e s de I n g l a t e r r a , y asi, 
l a a l a r m a tendenciosa susc i tada en a l -
gunos c í r c u l o s es absurda. I t a l i a t iene 
una c u e s t i ó n con E t i o p í a ; no tiene n i 
quiere tener cuestiones con l a G r a n 
B r e t a ñ a , con la que duran te l a g u e r r a 
m u n d i a l , y luego en Locarno , y recien-
temente en Stresa, r e a l i z ó u n a cola-
b o r a c i ó n de indudable i m p o r t a n c i a pa-
ra la e s tab i l idad europea. 
Las sanciones 
los s iguientes detal les p a r a poner laa 
cosas en su p u n t o : 
« E l m i n i s t r o de I n g l a t e r r a en Add i s 
A b e b a r e c i b i ó hace a lgunas semanas u n a 
c o m u n i c a c i ó n p a r a que l l a m a r a a los 
mis ioneros b r i t á n i c o s d i seminados en el 
p a í s y se concen t r a ran en l a s - c e r c a n í a s 
de A d d i s A b e b a con ob je to de f a c i l i t a i 
l a e v a c u a c i ó n de los mismos en caso 
necesario. 
T a m b i é n se le p id ió que aconsejara a 
los s ú b d i t o s b r i t á n i c o s que abandonaran 
e l p a í s . » 
Desde entonces no se l e h a enviado 
n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n sobre e l p a r t i c u -
la r .» 
Combate con ios franceses 
A D D I S A B E B A , 2 8 . — E l gobernador 
de l a p r o v i n c i a de Aussa h a in fo rmado 
sobre u n a taque s ú b i t a m e n t e realizado 
por unas t r i b u s de la S o m a l i a francesa 
a la t r i b u de Issa. E n el encuent ro han 
resu l t ado 
M u s s o l i n i dec lara que el Gobierno fas-
c i s ta p iensa que de su c u e s t i ó n colo-
n i a l no debe reflejarse en la s i t u a c i ó n 
europea, s i no se quiere c o r r e r el pe-
l i g r o de desencadenar una nueva gue-
r r a m u n d i a l p a r a ev i t a r que una g r a n 
po tenc ia como es I t a l i a p o n g a orden en 
un vas to p a í s donde re ina l a e sc lav i tud 
m á s a t r o z y p r i m i t i v a s condiciones de 
exis tencia . E n cuan to a l p r o b l e m a de 
las sanciones el Consejo de m i n i s t r o s 
declara que h a b l a r de ellas s ign i f ica 
m a r c h a r hac i a complicaciones graves. 
E l Gob ie rno fasc i s ta cree que el Con-
sejo de la Sociedad de las Nac iones re -
c h a z a r á l a p ropues ta odiosa y pe l ig ro -
sa no ap l icada n u n c a en o t ros casos 
m á s graves . E l Gobierno fascis ta hace 
p ú b l i c o que el p rob lema de las sancio-
nes f u é examinado en todos sus as-
pectos p o r las m á s altas au tor idades 
del r é g i m e n , y que todas las medidas 
necesarias pa ra hacer le f r e n t e e s t á n t o -
madas desde hace t iempo, 
( C o n t i n ú a en c u a r t a p l a n a ) 
[lllllllliHIHíiBlilliBlliWIII» 
E l s e ñ o r L u c i a d ió su acos tumbrada 
re fe renc ia v e r b a l en los s igu 'entes t é r -
m i n o s : 
— A pesar de las muchas horas que 
hemos estado reunidos, como les h a b r á 
dicho el pres idente del Consejo, no he-
mos podido t e r m i n a r . Y o d e s p a c h a r é 
m a ñ a n a y t a m b i é n el m i n i s t r o de I n -
d u s t r i a y Comerc io , y a lgunas cosas 
pendientes de o t ros m i n i s t r o s . P a r a ello 
nos r eun i remos a las nueve de la m a -
ñ a n a . 
H a comenzado el Consejo de hoy con 
la a cos tumbrada r e l a c i ó n de asuntos 
propios de su depa r t amen to unos, y 
o t ros de c a r á c t e r genera l , de» jefe del 
Gobierno. Y a q u í t i enen ustedes la no-
t a que los conaensa. 
" A s u n t o s de l a Pres idencia : E l je fe del 
Gobierno in ic ió los t rabajos del Conse-
j o de M i n i s t r o s celebrado esta m a ñ a n a 
dando cuenta de numerosos asuntos, en-
t r e los que se destacan y merecen men-
c ión los s igu ien tes : 
P e t i c i ó n de socorro f o r m u l a d a por n u -
merosos pueblos que han s u f r i d o estra-
gos po r t empora les de g ran izo y l l u v i a . 
Mani fes tac iones de la A s o c i a c i ó n de 
Agen tes dedicados a los t r anspor t e s fe-
r r o v i a r i o s . 
Gestiones pa ra l a a d q u i s i c i ó n por el 
Es tado de l a Casa Museo de P é r e z Gal -
idós , en Santander . 
I n v i t a c i ó n de la " L i g a de los Cien 
M i l " p a r a que E s p a ñ a p a r t i c i p e en un 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de T u r i s m o , que 
se ha de celebrar en L y ó n , especialmen-
te dedicado a l a c i r c u l a c i ó n po r carre-
teras. 
P e t i c i ó n de i n d u l t o de pena de muer -
te pa ra dos reos de de l i to c o m ú n , que 
f o r m u l a n d ipu tados social is tas po r Gra-
nada. 
R e c l a m a c i ó n de p roduc tores in teresa-
dos en l a e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n de 
garbanzos . 
P e t i c i ó n de l a A s o c i a c i ó n barcelone-
sa de Prensa T é c n i c a y Profes ional , i n -
v i t a d a a un Congreso i n t e rnac iona l . 
L a A s o c i a c i ó n de Pin tores y Escu l t o -
res, que s o l i c i t a una s u b v e n c i ó n pa ra 
l a E x p o s i c i ó n que se propone celebrar 
en M a d r i d . 
C o m u n i c a c i ó n a l Gobierno sobre p ro -
yecto de una E x p o s i c i ó n h i s t ó r i c a de la 
Prensa h i spanoamer icana y f i l i p i n a , que, 
por i n c i a t i v a de l a Hemero t eca M u n i -
c ipa l , se i n t e n t a ce lebrar en M a d r i d el 
a ñ o p r ó x i m o , s o l i c i t u d de o f i c i a l i dad y 
s u b v e n c i ó n . 
T e l e g r a m a so l i c i t ando l a l i b e r t a d ae 
procesados que se h a l l a n sometidos a 
l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a y encarcelados 
desde los sucesos de oc tubre de l a ñ o ú l -
t i m o . 
P e t i c i ó n de la Cons t ruc to r a N a v a l de 
Sestao. 
C o m u n i c a c i ó n del a lcalde de San Se-
b a s t i á n , scjbre el func ionamien to de los 
l l amados recreos en aque l la c iudad . 
R e l a c i ó n de rec lamaciones denegadas 
de empleados que fue ron del P a t r o n a t o 
N a c i o n a l del T u r i s m o . 
Acuerdos sobre incidencias re lac iona-
das con el vuelo del av i ado r s e ñ o r 
Pombo. 
As i s t enc i a al Congreso In t e rnac iona l 
de la F u n d i c i ó n que ha de celebrarse en 
Bruselas . 
I d e m a l de D e r m a t o l o g í a y S i f i l i o g r a -
f ía de Budapes t . 
I d e m a la X I I R e u n i ó n de l a Socie-
dad I n t e r n a c i o n a l p a r a la M ú s i c a Con-
t e m p o r á n e a en Car l s tad t . " 
La actitud de España 
en Ginebra 
D e s p u é s de en t r egada l a no ta ante-
r ior , referente a asuntos de la Presi-
dencia, e l sefior L u c i a c o n t i n u ó su re-
ferencia del modo s igu ien te : 
E l Consejo, a l despachar el m i n i s t r o 
de Estado, ha conocido las I n fo rmac io -
nes que se reciben de nuestros repre-
Tarifa de « U J S C r í n r í r m Ae* f.e"tantes sobre el desarrol lo de l a po-
l a r i r c i ae S U S C n p C l O n de u t ica in te rnac iona l , manteniendo l a ñ e -E L D E B A T E jcesidad de apoyar , en cuantas ocasio-
nes se presenten, la s o l u c i ó n de las d i -
sesenta personas muer tas , 
aunque no se sabe t o d a v í a a q u é bando 
cua t ro d í a s , en los centros oficiales dan p . e r t e n e c e n . — ü n i t e d Press. 
Mes T r i m . Sem. Año 
M a d r i d Ptas. 3,50 10,5Q. 21,00 42.00 
Prov inc ias .. . " - 10,50 21,00 42,00 
A m e r i c a " — Ufio 22,00 44,00 
E x t r a n j e r o « 30,00 60,00 120,00 
ferencias ent re las naciones interesadas 
y a f i r m a r su fe Inquebran tab le en la 
eficacia de los procedimientos pac í f i cos 
de m e d i a c i ó n y c o n c i l i a c i ó n en los con-
flictos o d i ferencias in ternacionales . 
D i ó cuenta t a m b i é n e l s e ñ o r Rocha 
Jueves 29 de agosto de 1035 Í2) É L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . - W ú m . 8.038 
de las diversas negociaciones comercia-
les pendientes, s i ngu l a rmen te con R u -
man ia . Suecia, I t a l i a , F i n l a n d i a e Is-
l and ia . 
Se d e s i g n ó a los s e ñ o r e s M a d a r i a g a y 
L ó p e z O l i v á n pa ra representar a Espa-
ñ a en el Consejo de la Sociedad de N a -
ciones, y a los s e ñ o r e s M a d a r i a g a , A g u i -
l a r y L ó p e z O l i v á n , delegados t i tu l a res , 
y como suplentes de é s t o s , a los s e ñ o r e s 
Palacios. Sierra , Es t e l r i ch , Cantos y Ca-
sares. 
Felicitaciones a Pórtela 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i ó 
cuen ta d e s p u é s de los lamentables a ten-
tados que y a conocen ustedes. E l Go-
b i e rno f e l i c i t ó a l s e ñ o r P ó r t e l a por l a 
e f i c a c í s i m a a c t u a c i ó n de las fuerzas a 
sus ó r d e n e s , que h a n conseguido l a de-
t e n c i ó n de los autores de todos estos 
c r í m e n e s . 
El viaje del Jalifa 
D i ó cuenta d e s p u é s el m i n i s t r o de M a . 
r i ñ a de su via je reciente a M á l a g a con 
o c a s i ó n de l a e s t a i v i a en esta cap i t a l 
del J a l i f a , quien c o m u n i c ó a l s e ñ o r Ro-
y o V i l l a n o v a que se ha l laba s a t i s f e c h í -
s imo del viaje, y le r o g ó que t r a n s m i -
tiese esta f e l i c i t a c i ó n al Gobierno 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r Royo V i l l a n o -
v a que se encont raba m u y sat isfecho 
del a l t o e s p í r i t u de las fuerzas de mar 
y t i e r r a , cuyos desfiles ha presencia-
do, habiendo sido ap laudido calurosa-
mente el E j é r c i t o en las calles. 
El problema del trigo 
A l ser p lanteado por el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a el p r o b l e m a t r i g u e r o en las 
der ivaciones que v a teniendo la ley de 
Autor izac iones , propuso, y a s í a c o r d ó 
e l Consejo, que se dicte u n decreto fi-
j ando el mes de sep t iembre como p la -
zo p a r a que las Sociedades adjudica ta-
r i a s en el s e rv i c io del t r i g o ejecuten 
Jos con t ra tos firmados con el Estado. 
T a m b i é n el m i n i s t r o de la Guerra , re-
firiéndose a este asunto, s o l i c i t ó au to-
r i z a c i ó n p a r a que el E j é r c i t o adquiera 
exc lus ivamente l a h a r i n a procedente de 
l a m o l t u r a c i ó n de t r igos , dados en ga-
r a n t í a de los p r é s t a m o s o torgados po r 
e l C r é d i t o A g r í c o l a . P a r a el caso de 
que fuese preciso en la r e a l i z a c i ó n de 
es ta o p e r a c i ó n , el Gobierno a u t o r i z ó a l ¡ ¿¿ ' g ' p ro fe s iona l e s^ 
O t r o autor izando l a i n t r o d u c c i ó n en Es-
p a ñ a de determinados valores extranje-
ros. 
Guer ra .—Decre to declarando que la "ey 
de 29 de j u l i o de 1933, que c e d i ó a l A y u n -
t amien to de Badajoz las mura l las , fo-
sos, glasis, cast i l lo y terrenos anejos so-
bre uno de cuyos baluartes e s t á cons-
t r u i d a d i cha plaza, no puede re fe r i r -
se a é s t a , porque le fué cedida en pre-
car io por Guerra , I d e m aprobando el 
plan de r e c o n s t r u c c i ó n o s u s t i t u c i ó n de 
los edif icios m i l i t a r e s que han sido des-
t ru idos en As tu r i a s . L i b e r t a d condic'< • 
nal a favor de los penados, in ternados en 
dis t in tas Prisiones mi l i t a res , N i c o l á s 
Guerrero Angu lo , M i g u e l N i e t o S á n c h ? z , 
J o s é A n t ó n T r u j i l l o y A n t o n i o Sallent 
Lap lana . 
Var ios expedientes de a d q u i s i c i ó n de 
ma te r i a l por un impor t e de 1.762.000 pe-
setas, y o t ro de m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
m e c á n i c a por 2.240.000. 
Mar ina .—Decre to concediendo a l coro-
nel de In tendencia de la A r m a d a , en si-
t u a c i ó n de re t i rado, don Ado l fo Bon-
net Pol , el empleo de general de I n -
tendencia honorar io . 
O t r o disponiendo que el general de I n -
tendencia de la A r m a d a don Francis-
co M o l i n a S a l v á n pase a l a s i t u a c i ó n 
de reserva el 9 de septiembre próxi-
mo, por c u m p l i r la edad reg lamentar la . 
Trabajo.—Propuesta de l a Jun ta de 
paro concediendo dos mil lones de pe-
setas para investigaciones mineras . 
Decreto dic tando normas para la pro-
vis ión de plazas « • m é d i c o s de la Bene-
ficencia p rov inc ia l y de la Beneficen-
cia pa r t i cu la r . 
I d e m i d . para la a d q u i s i c i ó n de subs-
tancias estupefacientes. 
Decreto autor izando a los Ayunta-
mientos de las provinc ias donde exista 
paro i nvo lun t a r i o para establecer una 
d é c i m a en la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l in -
dus t r i a l . 
I d e m aprobando la o r g a n i z a c i ó n de la 
lucha ant i tuberculosa . 
I d e m declarando la subsistencia de los 
actuales Jurados mix to s de Traba jo Fe 
r r o v i a r i o , que vienen funcionando a te-
nor de los a r t í c u l o s segundo y tercero 
del decreto de 22 de d ic iembre de 1932 
I d e m disponiendo que los contratos i n -
dividuales que se hayan otorgado con 
o c a s i ó n de los despidos que au to r i za el 
decreto de p r i m e r o de noviembre de 
1934 h a b r á n de ajustarse a las condicio-
nes de t rabajo que se hallasen en v i -
gor. 
Decreto dic tando normas pa ra la co-
l o c a c i ó n de los t rabajadores extranjeros 
que residan en E s p a ñ a o pre tendan i n -
m i g r a r en ella pa ra ejercer sus act iv ida-
m i n i s t r o de l a G u e r r a p a r a que se i n -
cau te de las f á b r i c a s de h a r i n a que es-
t i m e conveniente . 
U n pe r iod i s t a p r e g u n t ó a l s e ñ o r L u -
c i a s i h a b í a t r a t a d o el Consejo de la 
fecha de r e a n u d a c i ó n de sesiones de 
Cor tes , y el m i n i s t r o de Comunicac io-
nes d i j o que se h a b í a in i c i ado el estu-
d i o ; pero h a b i é n d o l o dejado pa ra el 
Consejo de m a ñ a n a , a u n cuando el se-
ñ o r L u c i a ca lcula que este asunto no 
se d e t e r m i n a r á concre tamente has ta el 
Consejo de m i n i s t r o s que se h a de ce-
l e b r a r el d í a 5 del p r ó x i m o mes de sep-
t i e m b r e bajo l a presidencia del jefe del 
Es tado . 
D i j o p o r ú l t i m o el m i n i s t r o de Comu-
nicaciones que no se h a b í a hablado pa-
r a nada en el Consejo de p o l í t i c a na-
c iona l n i c o m b i n a c i ó n de gobernadores. 
« * « 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a manifes-
t ó que se h a b í a n aprobado siete u ocho 
asuntos de su depar t amen to , y que en-
t r e ellos figuraba l a a d j u d i c a c i ó n de la 
r e t i r a d a de t r i g o s en M á l a g a a la en-
t i d a d denominada F o m e n t o del I n t e r é s 
A g r í c o l a , S. A . 
NOTA OFICIOSA 
Just icia .—Decreto modi f icando los ar-
t í c u l o s 10 y 11 del decreto o r g á n i c o de 
m é d i c o s forenses. I d e m d ic tando normas 
sobre la i n s p e c c i ó n de Tr ibuna les . I d e m 
regulando l a a c t u a c i ó n de la Sala sexta 
d e l T r i b u n a l Supremo en c u m p l i m i e n t o 
de l a ley del 17 de j u l i o ú l t i m o . Combi -
n a c i ó n de magis t rados . Autor izac iones 
a l p á r r o c o de J u m i l l a y a los e c ó n o m o s 
de P é t r o l a (Albacete) y de L o m i n c h a r 
(Toledo) para enajenar dos fincas ru ino -
sas y par te de la casa r ec to ra l para 
a d q u i r i r y r epa ra r otras. Propuestas de 
l i b e r t a d condic iona l a f a v o r de 38 pena-
dos. 
Hacienda—^Expediente de a u t o r i z a c i ó n 
a l a Sociedad A n ó n i m a Forces H i d r o -
electr iques d ' A n d o r r e pa ra e m i t i r y ne-
goc i a r en E s p a ñ a 30.000 obligaciones. 
liiniiiHiniiiiiiiiiiiwiiiiniiiinimiH^ 
A 90 PESETAS 
Tra j e s a medida, de estambre novedad, 
que va len 120. Vean sus escaparates. 
C A S A S E S E Ñ A . Cruz, 30. F i l i a l : Cruz, 23 
iiiiiininiiiiniiiiimiiininiiiB^ 
O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas m á s de 100 plazas. Edad : de 
21 a 35 a ñ o s . N o se exige t i t u lo . Sueldo 
ingreso: 3.750 pesetas. Ins tancias hasta el 
5 de septiembre. E x á m e n e s en noviem-
bre. N U E V A S " C O N T E S T A C I O N E S " 
C O M P L E T A M E N T E A D A P T A D A S A L 
P R O G R A M A V I G E N T E , C O N F O R M U -
L A R I O S , 25 P T A S . " I N S T I T U T O R E U S " . 
Preciados, 23, y Pue r t a del Sol, 12. E n 
las cinco ú l t i m a s oposiciones hemos ob-
ten ido el n ú m e r o I y 506 plazas, cuyos 
nombres y apell idos f i g u r a n en el pros-
pecto que regalamos. 
A g r i c u l t u r a . — Decre to perfeccionando 
l a c l a s i f i c a c i ó n de zonas arroceras esta-
blecidas en el decreto de 22 de d ic i em-
bre de 1934, a s í como estableciendo u n 
r é g i m e n especial du ran te el periodo de 
r e c o l e c c i ó n "novel lada" , y de terminando 
las funciones de l a F e d e r a c i ó n Sindica l 
de A g r i c u l t o r e s Arroceros . I d e m de Pre-
sidencia aclarando unos preceptos y 
ampl i ando otros sobre l a r e g u l a c i ó n del 
mercado de t r igos . I d e m disponiendo, 
con ar reglo a l p á r r a f o segundo del w -
t iculo p r i m e r o de la ley de p r i m e r o de 
agosto de 1935, que los regis tradores de 
la Propiedad procedan a anu la r el i n -
ven ta r io especial de f incas sujetas a la 
R e f o r m a ag ra r i a . I d e m modi f i cando los 
p á r r a f o s segundo y tercero del a r t í c u -
lo 20 del Reg lamento pa ra l a e j e c u c i ó n 
de l a ley sobre O r d e n a c i ó n j u r í d i c a de 
los b a l d í o s de Alburque rque . F i j a n d o 
el mes de septiembre como plazo pa ra 
que las Sociedades adjudica tar ias del ser-
v ic io de t r i g o ejecuten los contra tos f i l -
mados con el Estado. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o aproban-
do el proyecto para cons t ru i r en A r a ú -
zo de M i e l (Burgos) u n edif icio de nue-
va p l an t a pa ra escuelas un i ta r ias . I d e m 
en V i t i g u d i n o (Salamanca) y en Horca-
j o Medianero , de la m i s m a p rov inc ia . 
Hoy se reunirá la Diputación permanente 
Tratará de la conveniencia de prorrogar el estado 
de guerra en Barcelona. Ayer no pudo celebrar se-
sión por Salta de número de diputados 
Los señores Lerroux, Gil Robles y Pórtela conferenciaron 
ayer a última hora con Chapaprieta 
E l ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y v i -
cepresidente de las Cortes, s e ñ o r G i m é -
nez F e r n á n d e z , que es tuvo en la P re s i -
dencia, m a n i f e s t ó que el objeto de su 
I d e m designando" la* capi ta l de Méj ico l v i s i t a h a b í a sido ponerse de acuerdo 
como la p r i m e r a en donde debe esta-
blecerse l.-i D e l e g a c i ó n de la J u n t a del 
I n s t i t u t o del L i b r o E s p a ñ o l , 
I d e m ordenando ñ g u r e n como voca-
les en l a J u n t a de P r o t e c c i ó n a l M a 
d r i d a r t í s t i c o los directores generales de 
Bellas Ar t e s . 
I d e m dic tando normas sobre las épo-
cas en que han de celebrarse e x á m e n e s 
para per i tos industr iales , acogidos a l ar-
t í c u l o 11 del Reglamento de 11 de oc 
tubra de 1934. 
I d e m autor izando la c e l e b r a c i ó n de un 
curs i l lo para ingreso en el Magis te r io 
pa ra cub r i r 2.000 plazas, anunciadas con 
a n t e r i o r i d a d a la ley do Restricciones, y 
concurso de opos i c ión a escuelas en po-
blaciones de 15.000 o m á s habi tantes . 
Var ios decretos de personal. 
Obras p ú b l i c a s . — Decre to aprobando 
con c a r á c t e r urgente el proyecto de cons-
t r u c c i ó n de cuadras en el nuevo Hipó-
d r o m o de M a d r i d . 
I d e m en iguales condiciones para el 
edificio de Oficinas de Canales del Lo-
zoya. 
I d e m para un paso a n ive l en la ca-
r re te ra de Las Rozas a E l Escor ia l . 
I d e m fijando normas y a t r ibuciones 
p a r a el func ionamien to del Centro de 
Estudios H i d r o g r á f i c o s . 
I d e m sobre c o n c e s i ó n de saneamiento 
de terrenos pantanosos en Gabanes (Cas-
t e l l ó n ) . 
I d e m aprobando el Reglamento de !a 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o . 
Expedien te de r e f r i g e r a c i ó n del Pala-
cio de l a Presidencia. 
I d e m nombramien to de diez radiotele-
grafistas p a r a la J u n t a Cent ra l de Aero-
puertos. 
Pago de suplidos en el plei to del Es-
tado con don Alfonso de B o r b ó n . 
Conveniencia o no de celebrar el p r ó -
x i m o Consejo de m i n i s t r o s en Barce-
lona. 
I d e m de an t i c ipa r l a r e u n i ó n de las 
Cortes para la R e f o r m a electoral . 
Mod i f i cac ión del r é g i m e n de socieda-
des a n ó n i m a s que explo ten negocios en 
nues t ra zona en Marruecos. 
A m p l i a c i ó n 
A pesar de lo extenso que f u é el Con- i reserva t a m b i é n p a r a el c i tado Conse-
sejo, t a n l a rgo que h a hecho necesar ia ' jo del d í a 5, é s el referente a l a reaper-
s u c o n t i n u a c i ó n , no hubo t i empo p a r a | t u r a de las Cortes. Y a de a n t i g u o son 
t r a t a r de c u e s t i ó n a l guna de c a r á c t e r j conocidos los deseos de al tas persona-
p o l í t i c o en l a a c e p c i ó n usual que se da l ldades de adelantar l a r e a n u d a c i ó n de 
a esta pa labra . l ias sesiones a l 17 de sept iembre . A y e r 
La «jituarinn intprnarinnfll 36 llegó a hablar de la del 24 del mis-a snuacio  mier acio ai mo meg pero la cuestión quedó gin de. 
Se daba especial rel ieve a esta re- c i d i r ' y a que t an to el m i n i s t r o de H a -
u n i ó n m i n i s t e r i a l , porque, a l dec i r de l o s l c i enda como otros consejeros expusie-
bien informados , en e l la se a b o r d a r í a el r o n las d i f icu l tades que presenta el ade-
p le i to i t a loab is in io en cuanto t iene de r e - , l a n t o de l a fecha del 1.° de oc tubre que 
l a c i ó n con E s p a ñ a . E s decir, que h a b í a m a r c a l a C o n s t i t u c i ó n , p o r l a enorme l a -
de pun tua l i za r se c u á l s e r í a la a c t i t u d 
de E s p a ñ a en l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l 
Consejo de l a Sociedad de Naciones. Es 
c i e r to que algo se ha t r a t a d o de es ta 
c u e s t i ó n , pero no h a habido m á s que lo 
que f i g u r a en la n o t a oficiosa, o sea, 
deseo inquebran tab le de que este con-
f l i c t o , como todos cuantos se p lan teen 
en e l campo in te rnac iona l , sea resuel to 
por los medios de c o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a -
j e s i n r e c u r r i r a l a v io lenc ia . 
A h o r a bien, E s p a ñ a f o r m a par te del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones , y 
cuando a l l í se p lantee el asunto tendre-
mos que p r o n u n c i a m o s en f a v o r de u n a 
tendencia o de o t r a , y , en ú l t i m o caso, 
i nh ib i rnos . N o f a l t a quien cree que q u i -
bor que a ú n queda por r ea l i za r en m u -
chos depar t amen tos en r e l a c i ó n con l a 
a p l i c a c i ó n d é l a ley de Restr icciones . 
L a r a z ó n p r i n c i p a l que se alega p a r a 
el ade lan to de la r e a p e r t u r a del P a r l a -
m e n t o no es o t r a , como y a se h a dicho, 
que el deseo de que cuanto antes e s t é 
aprobada l a l e y E l e c t o r a l , a f i n de con-
vocar elecciones mun ic ipa l e s en el p r ó -
x i m o nov iembre . Sobre esto a lgunos m i -
n i s t ros expusieron su c r i t e r i o de que. 
a ú n abr iendo las Cortes el 1.° de o c t u -
bre, e l Gobierno puede m u y bien, ha-
ciendo uso de los resortes del Reg lamen-
to, sacar l a nueva l ey a f l o t e antes de 
quince d í a s . T a n p ron to como é s t a sea 
p romulgada , puede aparecer en l a "Ga-
z&s fuera esta l a p o s i c i ó n m á s acorde | ce ta" el decreto de convoca to r i a de las 
con nues t ro f i r m e deseo de m a n t e n e r l a l e c c i o n e s munic ipales , y t r e i n t a d í a s 
n e u t r a l i d a d a todo t r ance ; pero r e p e t í - d e s p u é s , es decir, a l rededor del d o m i n -
mos que has ta ahora nada t iene d e c i d í - , £ 0 24 de noviembre , abr i r se los c o m i -
do el Gobierno. N i s iqu ie ra r e s o l v e r á so- cios. 
bre esto en el Consejo de hoy. E l . ri « < 5 p h a Q t i á n 
c r i t e r i o que se h a y a de segu i r es segu-
r o que q u e d a r á decidido en l a r e u n i ó n 
que bajo l a pres idencia del Jefe del Es-
tado se c e l e b r a r á e l 5 del p r ó x i m o mes. 
Sabido es que e l Consejo de la So-
ciedad de Naciones se r e ú n e en Gine-
b r a el d í a 4, y que s iempre las p r i -
meras sesiones se reducen a u n mero 
E l Gobierno d e l i b e r ó brevemente acer-
ca de la s o l i c i t u d f o r m u l a d a por d i v e r -
sas entidades de San S e b a s t i á n p a r a la 
c o n c e s i ó n de los l l amados recreos. A u n -
que el asunto, como y a anunciamos nos-
o t ros con o c a s i ó n del Consejo celebra-
do en aque l l a cap i ta l , estaba decidido 
cambio de impres iones y de e x p o s i c i ó n ar, , , ^ ' , 
* a ^ i f J ^ ™ . . o C t Q ™ c L . c J\ia el sent ido denegatorio, aye r con la de c r i t e r i o s ; estamos, pues, a t i empo 
de adop ta r una a c t i t u d en l a fecha que 
indicamos, y q u i z á s con mayores p ro -
babi l idades de ac ier to , ya que habremos 
ten ido t i e m p o suficiente p a r a conocer 
opiniones diversas y sopesar las razo-
nes y fundamentos que a leguen las pa r -
tes l i t i gan t e s . 
La apertura de Cortes 
O t r o asunto que el Gobierno t r a t ó ú n i -
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presencia e i n f o r m e del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , que no h a b í a podido asis-
t i r a a q u é l , se a c o r d ó no acceder a lo 
sol ic i tado, s i n per ju ic io de que el E s t a -
do a r b i t r e cuantos medios sean necesa-
r ios pa ra f o m e n t a r el t u r i s m o en aque-
l l a c ap i t a l . 
El problema triguero 
Plan teado por el m i n i s t r o de Hac i en -
da, s u r g i ó en el Consejo u n p rob lema , 
que se presentaba p o r c ier to con ca-
racteres a g u d í s i m o s , acerca de l a i n t e r -
p r e t a c i ó n de un p royec to de ley sobre 
t r i gos . Se t r a t a de que uno de los apar -
tados de d i c h a ley dice que los pagos 
del t r i g o adqu i r ido p o r el Es tado han 
de hacerse duran te los meses de j u n i o 
y j u l i o , y a l o m á s d u r a n t e el de agos-
to. Y a c o g i é n d o s e a es ta n o r m a pre-
cept iva , e l m i n i s t r o de Hac ienda anun-
ció que, a p a r t i r del d í a 31 del mes en 
curso, no p o d r í a hacer T e s o r e r í a n i n -
g ú n nuevo desembolso p a r a l a compra 
de t r i g o . S i se t iene en cuenta que el 
concurso ab ie r to pa ra las adjudicacio-
nes y las operaciones y t r á m i t e s l l eva -
dos a cabo p a r a la c o n s t i t u c i ó n de las 
Jun tas provincia les , de d i s t r i t o y loca-
les, ee h a n l levado m u c h o t iempo, has-
ta el p u n t o de que l a a d q u i s i c i ó n de 
este cereal no h a empezado sino hace 
m u y pocos d í a s , f ác i l es colegi r la g r a -
vedad que representaba, pues v a l í a tan-
to como h a c e / t o t a l m e n t e ineficaz l a 
c i t ada ley de Tr igos . 
H u b o sobre este asunto una d i s c u s i ó n 
bas tante p r o l i j a . Se expusieron d ive r -
sas f ó r m u l a s , entre ellas, una del m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a resolviendo la 
c u e s t i ó n p o r medio de u n decreto que 
p r o r r o g a r a los efectos do la ley p o r u n 
mes. E s t a f u é desechada por e s t i m á r -
sela a n t i c o n s t i t u c i o n a l . Se h a b l ó de l le-
v a r el asunto a l a C o m i s i ó n Pe rmanen-
te de las Cortes e inc luso se l a n z ó la 
pos ib i l idad de convocar a é s t a s p a r a un 
p a r de sesiones dedicadas exc lus ivamen-
te a d a r v i g e n c i a a l p recep to ob je to de 
l i t i g i o por uno o dos meses m á s . 
P o r ú l t i m o , p r e v a l e c i ó una f ó r m u l a 
expues ta p o r e l s e ñ o r G i l Robles, y que 
consiste e n u n decreto en v i r t u d del 
c u a l se d e t e r m i n a r á que e l pago del i m -
p o r t e de las adquisiciones de t r i g o es 
1 m e r a m e n t e l a e j e c u c i ó n de un c o n t r a -
con el Gobierno, con m o t i v o de la re-
u n i ó n de la D i p u t a c i ó n permanente de 
las Cortes, c i t ada p a r a aye r ta rde , pa-
r a e x a m i n a r una p e t i c i ó n del Gobierno. 
A p regun tas de u n i n fo rmador , d i jo 
el s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z que supo-
n í a que la r e u n i ó n no p o d r í a celebrar-
se p o r f a l t a de n ú m e r o ; pero que ten-
d r á l u g a r hoy . 
No hay número 
P a r a las c u a t r o estaba convo-
to, c o n t r a t o o to rgado por el Es tado con 
las ent idades ad jud ica ta r i a s den t ro del 
p lazo lega l que m a r c a l a ley. N o se v u l -
nera, por t a n t o , n i n g ú n precepto po r el 
hecho de que de l a Ca ja de T e s o r e r í a 
s a lgan las cantidades que sean p r ec i -
sas d e s p u é s de l 31 de agosto, s i empre 
que dichas cant idades respondan a ob l i -
gaciones adqui r idas po r medio de l a ad-
j u d i c a c i ó n en el plazo marcado . 
El precio mínimo del arroz 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a l l e v ó a l 
Consejo, y f u é aprobado, u n extenso 
decre to en v i r t u d del cua l y a los efec-
tos de l a f i j a c i ó n del prec io m í n i m o pa-
r a el a r roz c á s c a r a se establecen d iver -
sas divis iones con referencia a las zo-
nas de p r o d u c c i ó n . A t enor de esto se 
f i j a n d e s p u é s los p r >s que h a n de 
r e g i r en cada una de esas divisiones que 
a lcanzan a las p rov inc i a s de Valenc ia , 
A l i c a n t e , C a s t e l l ó n y T a r r a g o n a . 
Los Jurados mixtos de 
Ferrocarriles 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o l levó, ent re 
o t ros asuntos, dos decretos de i m p o r -
t a n c i a . Uno se ref iere a l func ionamien -
t o de los Jurados M i x t o s de F e r r o c a r r i -
les, que estaban para l izados y que aho-
r a v o l v e r á n a a c tua r con a r r eg lo a los 
preceptos d ic tados recientemente sobre 
l a m a t e r i a , es decir, med i an t e l a elec-
c i ó n de vocales obreros con a r r e g l o a 
una l i s t a ú n i c a de electores, en vez de 
que sea, como has ta a q u í , monopol io de 
u n s ind ica to de tendencia p o l í t i c a de-
t e r m i n a d a . O t r o decreto se refiere a 
d a r va l idez plena, lo m i s m o en lo que 
concierne a jo rna les como a vacacio-
nes, etc., a los con t r a tos de t r a b a j o 
exis tentes antes del despido de los obre-
ros que han sido readmi t idos . Es decir, 
que cuando una E m p r e s a r e a d m i t a a un 
obre ro que hub ie ra sido despedido en 
v i r t u d de l o dispuesto po r huelgas i l e -
gales, ha de reconocerle todos los de-
rechos que t u v i e r a adqui r idos con ante-
r i o r i d a d . Puede, por t a n t o , e l p a t r o n o 
r e a d m i t i r l o o no; pero s i le vuelve a l l a -
m a r a l t r a b a j o ha de ser con s u j e c i ó n 
a estas no rmas . Por ú l t i m o l l evó el se-
ñ o r S a l m ó n u n decreto au to r i zando a 
los A y u n t a m i e n t o s donde ex is ta paro 
i n v o l u n t a r i o p a r a establecer una d é c i -
m a en l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l e i n -
d u s t r i a l . 
Un Cuerpo auxiliar de 
Comunicaciones 
P o r lo p r o l i j o del despacho o r d i n a r i o 
no pud i e ron i n f o r m a r an te el Consejo 
los m i n i s t r o s de Comunicaciones e I n -
dus t r i a . E l s e ñ o r L u c i a es posible que 
l leve a l a r e u n i ó n de hoy un ade-
lan to del proyecto de ley de Bases de 
Correos y T e l é g r a f o s . L a necesidad de 
á j u s t a r este proyecto a l a ley de Res-
t r i cc iones h a obl igado a a q u é l a r e t r a -
sar s u labor sobre esta m a t e r i a ; pero 
sabemos que l a t iene y a a p u n t o de 
u l t i m a r l a y que en e l la se cons ignan 
r e f o r m a s de g r a n impor t anc i a , en t re 
ellas l a c r e a c i ó n de u n Cuerpo a u x i l i a r 
de Comunicaciones con funciones m i x -
tas, t a n t o postales como t e l e g r á f i c a s , 
que s u p o n d r á u n a g r a n m e j o r a en los 
servicios y u n a evidente e c o n o m í a pa ra 
el Tesoro p ú b l i c o , con t r ibuyendo a l p ro-
pio t i e m p o a rea lzar el p res t ig io de los 
Cuerpos t é c n i c o s a l re levar les de las 
funciones meramen te m e c á n i c a s y de 
aquellas o t r a s que, por t r a t a r s e de me-
dios rura les de escaso n ú c l e o de pob la -
c ión, no requ ie ren l a presencia de u n 
func ionar io de super io r c a t e g o r í a . 
El Estado costea el vuelo 
de Pombo 
A p ropues ta del jefe del Gobierno, se 
a c o r d ó que e l Es tado suf rague todos los 
gas tos del v u e l o real izado por el s e ñ o r 
P o m b o desde E s p a ñ a a Mé j i co , inc luso 
el i m p o r t e del apara to , p o r cons iderar 
que se t r a t a de un " r a i d " de c a r á c t e r 
nac iona l que ha de c o n t r i b u i r a l p r e s t i -
g i o de nuestros aviadores. 
Subvención a las carreras 
de San Sebastián 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó conceder una 
s u b v e n c i ó n de 25.000 pesetas a l a So-
c iedad de Carreras de Caballos de San 
S e b a s t i á n . 
Dice Lerroux 
Poco antes de las seis de la t a rde 
l l e g ó a l a Presidencia el jefe del Go-
bie rno , qu i en d i jo que no t e n í a n o t i 
c ias que comunica r . A l p r e g u n t á r s e l e 
s i en el Consejo h a b í a n t r a t a d o de com-
b i n a c i ó n de gobernadores civiles, el se-
ñ o r L e r r o u x d i j o : • 
— E n absoluto. Eso son rumores que 
echan a rodar los que p re tenden ser 
gobernadores ; pero los pa r t i dos que 
gobernamos no tenemos pr i sa en abor-
d a r ese p rob lema , que, desde luego, ha-
b r á que tocar . P o r a h o r a h a y o t ros 
m u c h o m á s interesantes. 
C o n f i r m ó que el c r i t e r i o marcado en 
el Gobierno respecto a l a r e a p e r t u r a 
de Cortes e r a que se ver i f icase 2 l d í a 
p r i m e r o de o c t u b r e ; si b i en h a b í a que-
dado relegado p á r a t o m a r de t e rmina -
c i ó n d e f i n i t i v a en el Consejo que e l d í a 
de sep t iembre se c e l e b r a r á bajo l a 
pres idencia del jefe de Es tado . 
A o t r a p r e g u n t a c o n t e s t ó que hoy 
h a b r í a Consejo, y como no q u e r í a mo-
les ta r a l Presidente de la R e p ú b l i c a lej 
p e d i r í a hora , y po r la t a r d e i r í a a L a 
G r a n j a a despachar, con S. E . 
cada l a D i p u t a c i ó n permanente de las 
Cortes , p a r a entender sobre una co-
m u n i c a c i ó n del Gobierno, r e l a t i v a a la 
conveniencia de p r o r r o g a r el estado de 
g u e r r a en Barce lona . C o n c u r r i e r o n los 
s e ñ o r e s Montas , Gue r r a del R io , don 
E m i l i a n o Ig les ias y don C i r i l o del R í o , 
y t a m b i é n el ex m i n i s t r o s e ñ o r G i m é -
nez F e r n á n d e z , que d e b í a p r e s i d i r l a , 
como vicepres idente de l a D i p u t a c i ó n 
pe rmanen te . 
P o r f a l t a de n ú m e r o no pudo cele-
brarse s e s i ó n , y se a c o r d ó convocar la 
nuevamen te p a r a hoy, a las cinco 
de l a tarde, en que, con los s e ñ o r e s que 
se congreguen , se c e l e b r a r á r e u n i ó n , 
sea cua l fuere el n ú m e r o de asisten-
tes. 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z m a n i -
f e s t ó d e s p u é s que los t res diputado, 
de l a C. E , D . A . , m iembros de l a D i -
p u t a c i ó n , que no h a b í a n asist ido, en 
v i a r o n te legramas anunciando que se 
ponen en camino p a r a a s i s t i r a ¡a re 
u n i ó n de hoy , y no lo h i c i e ron ayer 
por no haber recibido a t i e m p o la co 
m u n i c a c i ó n . Se sabe t a m b i é n que con-
c u r r i r á n a lgunos o t ros , especialmento 
los de l a m i n o r í a r ad ica l , i g n o r á n d o s e 
si lo h a r á n a s í los de las m i n o r í a s de 
o p o s i c i ó n . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , 
que a l g u n a m i n o r í a de o p o s i c i ó n h a b í a 
te legraf iado dando su aquiescencia a l a 
p r ó r r o g a del estado de g u e r r a en la 
c a p i t a l ca ta lana . A g r e g ó , p o r ú l t i m o , el 
ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , que se ha-
b í a rec ib ido u n t e l eg rama del s e ñ o r San-
t a l ó p ro tes tando e n é r g i c a m e n t e con t ra 
l a p r o l o n g a c i ó n de dicho estado, a cuyo 
t e l e g r a m a le ha contestado el s e ñ o r G i -
m é n e z F e r n á n d e z , que a ú n e s t á a t i e m -
po de l l e g a r p o r medios o rd ina r ios de 
l o c o m o c i ó n , s in l l ega r a l a a v i a c i ó n , pa-
r a a s i s t i r a l a r e u n i ó n de h o y y 
p resen ta r en el seno de l a D i p u t a c i ó n , 
como m i e m b r o de l a m i s m a , y como 
ú n i c o medio eficaz, su p ro tes ta . 
Conferencias en Hacienda 
u n f e s t i v a l en el Pueblo E s p a ñ o l , recep-
c ión en la General idad, va r i a s func io-
nes de fuegos a r t i f i c ia les y u n banquete 
of ic ia l en el S a l ó n de Ciento. 
* * * 
B A R C E L O N A , 2 8 .—E s t a t a rde ha ce-
lebrado u n a r e u n i ó n la J u n t a de go-
bierno del A y u n t a m i e n t o de Barce lona . 
E n e l la se ha dado cuenta del v ia je 
p r ó x i m o del je fe del Gobierno, s e ñ o r 
L e r r o u x , y se h a acordado obsequiar le 
con u n banquete of ic ia l . Se ha t r a t ado 
t a m b i é n de l a pos ib i l idad de que vengan 
los d e m á s m i n i s t r o s y de l a celebra-
c ión de u n Consejo de m i n i s t r o s en B a r -
celona. E n ese caso el banquete ser ia 
ofrecido a l Gobierno en pleno. 
El embajador de Méjico 
A las ocho y med ia de l a noche l l e -
g a r o n a l m i n i s t e r i o de Hac i enda los se-
ñ o r e s L e r r o u x , y P ó r t e l a , que pasaron 
i n m e d i a t a m e n t e a conferenciar con el 
s e ñ o r Chapapr i e t a . L a e n t r e v i s t a d u r ó 
cerca de med ia hora . M i n u t o s d e s p u é s 
de abandonar e l m i n i s t e r i o el jefe del 
Gobie rno y el m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión , l l e g ó el s e ñ o r G i l Robles, que t a m -
b i é n c o n f e r e n c i ó extensamente con el 
s e ñ o r Chapapr ie t a . De ambas en t rev is -
tas se g u a r d ó absoluta reserva. 
El ministro de la Guerra des-
E l d í a 1.° de sep t iembre e m b a r c a r á 
en G i b r a l t a r p a r a M é j i c o don E m i l i a n o 
Iglesias , embajador de E s p a ñ a en aque-
l l a R e p ú b l i c a . 
El señor Gil Robles, en 
La Granja 
L A G R A N J A , 28 .—Ha l legado el m i -
n i s t ro de l a G u e r r a p a r a a s i s t i r a l con-
curso h í p i c o celebrado en el campo de 
polo, donde f u é rec ib ido p o r el secre-
t a r i o genera l de l a Pres idencia de la 
R e p ú b l i c a , el genera l Ba te t , el coman-
dante je fe de l a Escol ta , el gobernador 
c i v i l de Segovia y el a lca lde de L a 
Gran ja . E l p ú b l i c o t r i b u t ó u n a enor-
me o v a c i ó n a l s e ñ o r G i l Robles, o v a c i ó n 
que se r e p i t i ó a l descender de la t r i b u -
na p a r a hacer en t rega de l a copa al 
ganador de l a prueba, teniente A r t a -
lejo. 
D e s p u é s de las carreras , el s e ñ o r G i l 
Robles m a r c h ó a l Palacio p a r a c u m p l i -
m e n t a r a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
A las ocho de l a noche r e g r e s ó a M a -
d r i d . 
El señor Piñán, en Gijón 
G I J O N , 2 8 . — E l subsecretar io de la 
M a r i n a c i v i l , don Edua rdo P i ñ á n , que 
se encuen t ra pasando una t emporada 
en A s t u r i a s , h a ven ido a G i j ó n p a r a 
devolver su v i s i t a a las personal ida-
des que h a b í a n acudido a sa ludar le . 
D e s p u é s v i s i t ó el C e n t r o de A c c i ó n Po-
pu la r y m á s t a rde f u é obsequiado con 
EL I1TEÍ0 OBRERO GIJ0NE8 
CONTRI LOS ELE1IT08 
La directiva ofrece al gobernador 
una fórmula para depurar 
la entidad 
O V I E D O , 2 8 . — E l gobernador genera l 
s e ñ o r Velarde , hablando acerca de l a v i -
s i t a que le han hecho algunos elementos 
del Ateneo Obrero de Gi jón, d e c l a r ó : 
— H a n venido a presentarme una f ó r -
m u l a p a r a l l ega r a l a adecuada r e c t i f i -
c a c i ó n del r u m b o de ese Ateneo , pa ra 
g a r a n t í a del m i s m o y de las au to r ida -
des. Hemos estado conformes en é s t o y 
en que se ha de depurar de aquellos ele-
mentos pel igrosos o per turbadores a la 
sociedad. P a r a é s t o se c o n v o c a r á a una 
j u n t a genera l y p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n 
de nueva J u n t a D i r e c t i v a , l a cua l pro-
c u r a r á r á p i d a m e n t e l a c e l e b r a c i ó n de 
o t r a j u n t a genera l p a r a sanc ionar a los 
que no se m a n i f e s t a r o n como a t e n e í s t a s 
sino como per turbadores . 
R e f i r i é n d o s e a l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
celebrada por el A y u n t a m i e n t o de Ovie-
do y a l acuerdo adoptado sobre el per-
cibo de la i n d e m n i z a c i ó n que le f u é con-
cedida p o r los d a ñ o s sufr idos du ran te 
l a r e v o l u c i ó n de octubre, d i j o que t a l 
acuerdo le p a r e c í a m u y bien, y a que era 
el ú n i c o que p o d í a tomarse . E l A y u n -
t a m i e n t o debe p e r c i b i r las pesetas que 
l a J u n t a de socorros le ha concedido. 
Es necesario i r a l a c o n s t r u c c i ó n del 
T e a t r o Campoamor , p a r a recreo de la 
p o b l a c i ó n , y an te todo p a r a inc remen-
t a r el t raba jo , y t a m b i é n h a n de ejecu-
tarse las obras de u r b a n i z a c i ó n m u y 
i m p o r t a n t e s p a r a Oviedo. E l s e ñ o r V e -
larde m o s t r ó a los per iodis tas car tas 
de f e l i c i t a c i ó n de d i s t in t a s autor idades 
de l a p r o v i n c i a p o r haber resuel to el 
confl icto de la c o n s t r u c c i ó n . 
una comida I n t i m a , a l a que as i s t i e ron 
las autor idades , d isputados de l a C E -
D A y o t r a s personalidades. 
Está detenido el tercer complicado en el 
atraco al industrial de Valiecas 
Mejora, dentro de la gravedad, el chófer agredido. 
Dos de los detenidos, comunistas de acción, tienen 
antecedentes revolucionarios 
miente una información 
E n el m i n i s t e r i o de l a Guer ra han 
f a c i l i t a d o l a s iguiente n o t a : 
" E n u n p e r i ó d i c o de p r o v i n c i a s apare-
ce u n a i n f o r m a c i ó n re ferente a una pre-
t end ida e n t r e v i s t a del m i n i s t r o de la 
G u e r r a con una persona l idad p o l í t i c a de 
derechas. 
De j ando a u n lado la t o t a l I nexac t i -
t u d de l a referencia , in te resa a l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a hacer constar, de 
a h o r a p a r a s iempre , que en ia i m p o s i -
b i l i d a d de conocer t an t a s i n t o n n a c i o -
nes y no t i c i a s que se p u b l i c a n unas ve-
ces con l ige reza y o t ras con n o t o r i a 
m a l a fe, r enunc i a a la enojosa t a r ea de 
r e c t i f i c a r a quienes t a n t o e m p e ñ o t i e -
nen en e s c r u d i ñ a r conductas p o l í t i c a s 
pe r f ec t amen te d i á f a n a s . " 
Pita Romero visita a Lerroux 
A y e r por l a t a rde v i s i t ó a l jefe del 
Gobierno el s e ñ o r P i t a Romero , quien 
m a n i f e s t ó que h a b í a ido a sa ludar al 
s e ñ o r L e r r o u x , pues no le h a b í a v i s t o 
desde su l l egada a E s p a ñ a . A ñ a d i ó que 
marcha-ba a Gal ic ia , donde p a s a r í a una 
semana, y luego r e g r e s a r í a nuevamente 
a R o m a . U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó si 
p o d í a d a r a l g u n a no t i c i a acerca de la 
m a r c h a de las negociaciones p a r a el es-
t a b l e c i m i e n t o del Concorda to con la 
San ta Sede. E l s e ñ o r P i t a Romero con-
t e s t ó : 
—Ustedes me p e r d o n a r á n , pero h a n 
de comprender que yo no soy m á s que 
el embajador. Desde luego, el mot ivo dé 
m i v i s i t a a don Ale j and ro L e r r o u x no 
ha sido é s t e , aunque, na tura lmente , he-
mos hablado de ello. 
En Agricultura 
E l Juzgado n ú m e r o 13 a c t u ó du ran te 
la m a ñ a n a de aye r en r e l a c i ó n con el 
s u m a r i o que se i n s t r u y e p o r el a t r aco 
comet ido anoche a l a sa l ida de la esta-
ción del " M e t r o " del Re t i ro , sucedo en 
el que r e s u l t ó g ravemen te he r ido u n 
c h ó f e r . P o r l a t a rde t o m ó d e c l a r a c i ó n a 
los detenidos. D i j e r o n é s t o s l l amar se 
A n t o n i o Te jedor M a r t í n , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , ebanista, n a t u r a l de - Puente Pe-
layo (Segov i a ) , con domic i l i o en la calle 
de la C o n c e p c i ó n , 4 (Puente de V a l l e -
cas), y L e ó n G a r c í a Palacio, de t r e i n t a 
y dos a ñ o s , de oficio vaquero, n a t u r a l 
de M a d r i d , con domic i l i o en e l Puente 
de Val iecas , calle de F e r m í n y G a l á n , 
47. N i n g u n o n e g ó su i n t e r v e n c i ó n en el 
hecho. L e ó n G a r c í a d i jo que Tejedor y 
él fue ron los que agred ie ron a l s e ñ o r 
Tarodo , m i e n t r a s u n c o m p a ñ e r o , del que 
só lo sabe que se l l a m a Ju l io , y que v ive 
en la cal le de Robles, 1, se q u e d ó en 
la p u e r t a ex t e r io r del " M e t r o " , e m p u -
ñ a n d o un r e v ó l v e r p a r a p ro tege r l a re -
t i r a d a de ellos, en caso de que el p ú -
bl ico t r a t a se de e v i t a r la f u g a de los 
autores de l hecho. 
Conociendo estos datos sobre el te rcer 
a t racador , la P o l i c í a p r a c t i c ó gestiones 
d i r ig idas po r el comisar io s e ñ o r L ino , y 
detuvo a poco a J u l i o F e r n á n d e z G o n z á -
lez, de v e i n t i s é i s a ñ o s , so l tero , y con 
domic i l io en l a cal le de Robles, 1, t a m -
b i é n del Puente de Val iecas . E n su po-
der se e n c o n t r ó u n r e v ó l v e r con cinco 
c á p s u l a s . J u l i o d e c l a r ó desde e l p r i m e r 
m o m e n t o que t a l a r m a es l a que u t i l i -
zó p a r a p ro t ege r a sus c o m p a ñ e r o s . 
Reconocido el i n t e r i o r del " a u t o " en 
que pres taba se rv ic io el c h ó f e r Plaza, 
se e n c o n t r ó en el v e h í c u l o ¡a p i s t o l a que 
e m p l e ó el Te jedor p a r a a g r e d i r al con-
duc tor del coche. E n el "baque t" se en-
c o n t r ó u n casquil lo de bala. 
Cómo se efectuó el atraco 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha confe-
renciado con el presidente de la Confe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Fabr icantes de 
H a r i n a s , a qu ien e n c a r g ó que convoque 
urgentemente a una Asamblea de h a r i -
neros para es tudiar la s i t u a c i ó n del mer-
cado de t r igos y har inas . T a m b i é n ha 
hablado con el presidente de la Fede-
r a c i ó n de Agentes Comerciales, a quien 
p id ió que el c i tado organismo vele por 
el c u m p l i m i e n t o de la ley de Tasas en 
todas las operaciones sobre t r igos en que 
i n t e rvengan los federados. 
E l s e ñ o r Velayos, d e s p u é s de hacer es-
tas manifestaciones, di jo que estaba dis-
puesto a proceder con la m á x i m a ener-
g í a en todas las infracciones de la ley 
de T r i g o s . 
El homenaje a Lerroux 
en Barceolna 
H a quedado u l t i m a d o el p r o g r a m a de 
los ac tos que se c e l e b r a r á en Barce lo-
n a en honor del s e ñ o r L e r r o u x desde 
el d í a 8 a l 18 de sept iembre . E n el p ro-
g r a m a figuran u n a v i s i t a a M o n t j u i c h , 
Se t i ene y a l a v e r s i ó n exac t a de l a 
f o r m a en que se e f e t u ó el a t raco . 
E l i n d u s t r i a l s e ñ o r Ta rodo l l evaba en 
el saqu i to la c an t i dad de 1.450 pesetas 
en bi l le tes y en m e t á l i c o . Anoche , des-
p u é s de c e r r a r e l es tab lec imiento que 
posee en la aven ida de l a R e p ú b l i c a 
(Puente de Va l i eca s ) , t o m ó el " M e t r o " 
p a r a d i r i g i r s e a su domic i l i o . F r e n t e a 
él se s e n t a r o n los a t racadores , que se 
supone le i ban s igu iendo desde que ce-
r r ó la t ienda . E l s e ñ o r Ta rodo se a p e ó 
en la e s t a c i ó n del R e t i r o . Cuando su-
b í a p o r las escaleras cayeron sobre él 
Tejedor M a r t í n y L e ó n G a r c í a ; uno le 
g o l p e ó con la cu l a t a de la p i s t o l a m i e n -
t ras e l o t r o se apoderaba del saqui to 
que c o n t e n í a el d inero . A c t o seguido se 
dieron a l a f u g a ; uno s u b i ó a u n t r a n -
v í a en l a calle de A l c a l á y los o t ros 
dos emprend i e ron l a h u i d a po r dicha 
calle. U n o de é s t o s , el l l a m a d o Tejedor 
M a r t í n , s u b i ó a l a u t o m ó v i l de serv ic io 
p ú b l i c o 48.498, cuyo c h ó f e r f u é el que 
se n e g ó a obedecer las i n t imidac iones 
que le hac ia Te j edo r p a r a que sa l i e ra 
huyendo r á p i d a m e n t e , p o r lo que en ton-
ces d i s p a r ó sobre el m e c á n i c o . E l p is -
to lero , u n a vez comet ida l a a g r e s i ó n , 
s a l i ó del coche y e c h ó a co r re r . 
Mejora el chófer 
E l c h ó f e r M a n u e l A g u s t í n P laza , que 
padece una her ida de bala, s i n o r i f i c i o 
de sal ida, en l a r e g i ó n sup rac l av i cu l a r 
derecha, h a exper imentado u n a l ige ra 
m e j o r í a d e n t r o de l a g ravedad de su es-
tado. 
El ministro recompensará 
a los agentes 
E l d i r e c t o r de Segur idad in te r ino , se-
ñ o r F e r n á n d e z Ma tos , m a n i f e s t ó que el 
agente de V i g i l a n c i a don R ica rdo del Pe-
r a l V a l o r y los guard ias de A s a l t o R i c a r -
do G ó m e z , J e s ú s Alonso , Cefer ino M a r t í -
nez, J u a n C a r r e i r a y M i g u e l M a r í n , que 
i n t e r v i n i e r o n en la d e t e n c i ó n de los a t r a -
cadores, s e r á n g ra t i f i cados personalmen-
te por el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
Ex i s t e l a i m p r e s i ó n de que se c o n c e d e r á n 
t a m b i é n recompensas a l inspec tor don 
A n g e l M a r u g á n y a los agentes don A n -
d r é s Comendador, don Pedro Aur io l e s , 
clon L e ó n A n t ó n , don J u l i á n B a ñ o s , don 
M a n u e l Ca lvo , don Va l e r i ano Flores , don 
A n t o n i o Gamo y d o n A n g e l L á z a r o , que 
i n t e r v i n i e r o n en este servic io y en el 
r e l a t i v o a l a t en tado con t r a los emplea-
dos de l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s . 
# * * 
Se sospecha que e l detenido J u l i o Fer -
n á n d e z t o m ó pa r t e en m a y o de 1935 
en el incendio del Cen t ro de A c c i ó n Po-
p u l a r en el paseo de E x t r e m a d ú r a . Ea 
af i l iado, de a c c i ó n , de l p a r t i d o comu-
nis ta , y fué detenido algunas veces por 
f i j a r pasquines subvers ivos . E n a b r i l de 
1934 se le detuvo por d i spa ra r sobre 
una camione ta en l a que v i a j a b a n a f i -
l iados de A c c i ó n Popu la r . 
L e ó n G a r c í a es comunis ta , y f u é de-
tenido en su domic i l i o en d ic iembre de 
1933 por haberse d i s t i ngu ido cuando los 
s u c e s o s revoluc ionar ios , o c u p á n d o s e l e 
entonces u n a bandera ro ja , u n a c é d u l a 
fa lsa y dos brazaletes del pa r t i do , que 
d i jo que se lo h a b í a ent regado el Teje-
dor . 
Se detiene a otro atracador 
E n v i r t u d de las declaraciones de los 
detenidos, l a P o l i c í a detuvo ayer de ma-
drugada, a las cua t ro , a Ju l io F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , so l te ro , con 
domic i l io en l a calle de Robles, 1 (Puen-
te de Va l i ecas ) , quien, con una p is to la , 
p r o t e g i ó l a h u i d a de los a t racadores . E n 
su poder se e n c o n t r ó u n r e v ó l v e r . 
L a d e t e n c i ó n de J u l i o F e r n á n d e z Gon-
z á l e z se v e r i f i c ó po r e l comisar io s e ñ o r 
L ino , el comisa r io s e ñ o r Cano y los agen-
tes G a r c í a O r t i z , L a s Heras y Rojo. E l 
r e v ó l v e r que se e n c o n t r ó lo t e n í a ocul-
to en el sa l iente de una ventana . L a Po-
l i c ía r e c o g i ó t a m b i é n ins ignias del par-
t ido comunis ta , consistentes en una es-
t r e l l a ro ja , sobre la que aparecen borda-
dos en blanco una hoz y u n m a r t i l l o , to -
do ello envue l to en te la b lanca , de t a l 
f o r m a que queda per fec tamente d i s i m u -
lada. 
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OPOSITORES POLICIA NO APROBAREIS 
si vues t ra p r e p a r a c i ó n la r e a l i z á i s textos inadecuados, restos ediciones ant iguas con prosa i n ú t i l A D Q U I R I D U N I C A S 
Contestaciones verdad p rog rama vigente, C R O N O M E T R A D A S arreglo t iempo e x á m e n e s . Lo te completo (incluso for-
mula r ios , atestados, o r t o g r a f í a p r á c t i c a , etc.), 40 ptas. Clases por grupos cargo t é c n i c o s D i r e c c i ó n General Seguridad, 
40 ptas. mes. D í a 1.° septiembre i n a u g u r a c i ó n nuevo grupo. Textos y clases en A C A D E M I A M U R O ( l a A C A D E M I A 
D E LOS E X I T O S ) . A r r i e t a , 8. — T e l é f o n o 11490. — M A D R I D 
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LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
Ha abierto una nueva serie de SOCIEDAD 
DE CREDITO 
F U N D A D A 
E N 1912 
P í d a n s e folletos a l domic i l i o socia l : P L A Z A D E S A N T A A N A , 4, M A D R I D 
"IMPOSICIONES DE CAPITAL" al 
por 100 
ANUAL 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.033 E L D E B A T E (3) Jueves 29 de agosto de 1935 
Importantes detenciones en Barcelona delAyer fué enterrado ellLI E i O L T l l DE LIS MUS 
" E comunistas y anarquistas 
La Policía está sobre la pista de un jefe de atracadores. 
Denuncia por estafa contra un alcalde de barrio 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
B A R C E L O N A , 28 .—Ent re los ca ta la -
n i s tas de todos los mat ices existe una 
p ro funda i n q u i e t u d respecto a s i se ce-
l e b r a r á o no este a ñ o el homenaje a 
R a f a e l de Casanova el 11 de s ep t i em-
bre . L a C o m i s i ó n del homenaje, i n t e -
g r a d a por representantes de todos los 
pa r t i dos cata lanis tas , desde la L l i g a a 
l a Esquer ra , e s t á desconcertada y no 
sabe q u é a c t i t u d adoptar . H a y que t e -
ner en cuenta que se t r a t a de l a f ies-
t a t r a d i c i o n a l del ca ta l an i smo popular , 
que, con l a excusa de l l e v a r f lores a l 
h é r o e m i t o l ó g i c o , daba r i enda sue l t a a 
sus ideas y entusiasmos con sus v i -
vas y sus muera s y sus banderas se-
pa ra t i s t a s y sus inevi tab les u l t r a j e s a 
l a bandera e s p a ñ o l a . A esta f ies ta—que 
a l c a n z ó u n m á x i m o esplendor en t i e m -
pos de la E s q u e r r a — c o n t r i b u í a n , s i n ex-
c e p c i ó n , todos los pa r t idos ca ta lanis tas , 
desde los que se p r o c l a m a n separa t i s -
tas y de E s t a t C a t a l á has ta los que 
a l a rdean de m á s moderados, p a r t i d a r i o s 
de l a concordia . E s t a p r e o c u p a c i ó n por 
l a f i e s t a del 11 de sep t i embre es a n t i -
q u í s i m a . C u e n t a decenios. E r a goberna-
d o r c i v i l el s e ñ o r Ossorio Gal la rdo , a l l á 
p o r el a ñ o de 1908, y t oda su p reocu-
p a c i ó n en este d í a c o n s i s t í a en impe -
d i r a todo t r a n c e que se fo rmasen g r u -
pos y se p ronunc iasen discursos y se 
pisotease y desgarrase l a bandera es-
p a ñ o l a an te l a es ta tua de Casanova, 
que a l a s a z ó n estaba emplazada j u n t o 
a l A r c o del T r i u n f o , en el paseo de San 
J u a n . Y el gobernador c i v i l , desde el 
Pa lac io de Jus t ic ia , p r ó x i m o , presencia-
b a con c u á n t o celo y r i g o r los agentes 
de P o l i c í a i m p e d í a n po r l a c o a c c i ó n las 
expansiones y desmanes de los ca ta la -
n is tas . 
Y desde entonces, a ñ o t r a s a ñ o , se 
r e p i t e n cada vez en a u m e n t o i d é n t i c o s 
incidentes , h a s t a el p u n t o que e l a ñ o 
1923 c o n t r i b u y e r o n no poco a p r e c i p i -
t a r el adven imien to de l a D i c t a d u r a , 
que duran te seis a ñ o s t e r m i n ó r a d i c a l -
m e n t e con l a r o m e r í a . H a s t a que se 
r e s t a b l e c i ó a p o t e ó s i c a m e n t e con e l ad-
v e n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a . E s t e a ñ o , 
debido a las especiales c i rcuns tanc ias 
del estado de gue r ra , no se sabe s i se 
v a a celebrar o no esa f i e s ta . E l l o cons-
t i t u y e en estos momentos l a m á s ser ia 
p r e o c u p a c i ó n de todos los sectores ca-
ta lan i s tas . Si l a a u t o r i d a d prohibiese el 
homenaje, se c r e a r l a una d i f i c i l í s i m a s i -
t u a c i ó n a l a L l i g a , que colabora en el 
Gobierno de C a t a l u ñ a , y que ha de su-
f r i r a d ia r io los ataques de quienes, 
o lv idando su h i s t o r i a de cua ren ta a ñ o s 
y su e f i c a c í s i m a labor ac tua l , l a acu-
san de poco ca ta lan ismo. Y , s in em-
bargo , l a f i g u r a de Rafae l de Casano-
v a en s í no t iene nada de censurable. 
N o debiera haber el m e n o r inconve-
n ien te en celebrar el homenaje, pero 
ac la rando de u n a m a n e r a r o t u n d a y 
t e r m i n a n t e l a ve rdad h i s t ó r i c a , s e g ú n 
l a cua l , el Consel ler Casanova no f u é 
un h é r o e n i u n m á r t i r de l nacional is -
mo c a t a l á n , n i m u r i ó en las m u r a l l a s 
de Ba rce lona defendiendo l a indepen-
dencia n i las l iber tades de C a t a l u ñ a ; no 
era u n a n t i e s p a ñ o l , n i u n laico, n i u n 
izquie rd is ta , n i s iqu ie ra u n republ icano, 
sino todo lo c o n t r a r i o . L u c h ó defendien-
do l a causa de los A u s t r i a s c o n t r a F e l i -
pe V en l a g u e r r a de S u c e s i ó n . C a t a l u ñ a , 
como A r a g ó n , V a l e n c i a y a l g u n a o t r a re -
g i ó n e s p a ñ o l a , d e f e n d í a a don Car los de 
A u s t r i a como r e y de E s p a ñ a . Casano-
v a r e s u l t ó he r ido combat iendo en las 
m u r a l l a s de l a c iudad cuando el s i t io 
de las t ropas de Fel ipe V ; pero s a n ó 
de sus heridas, r i n d i ó p l e i t e s í a a dicho 
rey, v i v i ó c r i s t i anamen te y m u r i ó m u -
chos a ñ o s m á s t a rde de m u e r t e n a t u -
r a l , recibiendo los favores del rey . So-
l amen te el fa l seamiento de l a h i s t o r i a 
y l a carencia de o t ros personajes de 
m á s a u t é n t i c a e jecu tor ia han podido 
crear el m i t o absurdo de Rafae l Casa-
nova como s imbolo del separa t i smo 
izqu ie rd i s ta , a n t i e s p a ñ o l y republ icano. 
Q u i z á no v a l g a l a pena enconar las 
cosas p roh ib iendo el homenaje . S e r í a 
m á s eficaz deshacer el m i t o y restable-
cer l a ve rdad de l a h i s t o r i a y que v a y a 
todo el que qu i e r a a l l e v a r f lo res y co-
ronas a u n g r a n e s p a ñ o l , f e rv ien te ca-
tó l i co , que o f r e n d ó su sangre po r u n a 
causa e s p a ñ o l a , defendiendo los dere-
chos de quien él c r e í a d e b í a c e ñ i r l a co-
rona de E s p a ñ a . — A N G U L O . 
Anarquistas y comunistasP 
detenidos 
B A R C E L O N A , 28 .—En F i g u e r a s h a n 
s ido detenidos J u a n Salas y Pedro A m a -
g a n , elementos comunis tas pel igrosos . 
I n g r e s a r o n en l a c á r c e l en ca l idad de 
presos guberna t ivos . 
H a n regresado de A l c a ñ i z los agen-
tes que se h a b í a n destacado a aquel 
pueblo p a r a proceder a l a d e t e n c i ó n de 
v a r i o s ex t remis tas . H a n quedado dete-
n idos en aque l la c á r c e l F r anc i s co Sal -
v a d ó Sit , J o s é T o m á s Conde y F r a n c i s -
co A g u s t í n Morales , de antecedentes 
pel igrosos . Se les ha ocupado u n a do-
c u m e n t a c i ó n ana rqu i s t a m u y in te resan-
te . A l g u n o de ellos h a hecho mani fes -
tac iones i m p o r t a n t e s en r e l a c i ó n con la 
o r g a n i z a c i ó n s ind ica l i s t a . Con ellos se 
sabe que es tuvo u n t a l R ie ra , o r g a n i -
zador de va r i o s atracos y "sabotages", 
e l cua l ha logrado fugarse . 
Sobre la pista de un atracador 
B A R C E L O N A , 28 .—La P o l i c í a anda 
sobre la p i s t a del c é l e b r e A n t o n i o , cuyo 
ape l l ido se desconoce, y que es el t e rce r 
i n d i v i d u o que f a l t a po r detener de la 
b a n d a que t o m ó par te en' el a t r aco al 
cobrador de u n a f á b r i c a de aceites. L a s 
s e ñ a s de este sujeto coinc iden con las 
d e l A n t o n i o de que todos los a t racado-
res hab lan . E r a c o m p a ñ e r o de l " enemi -
g o p ú b l i c o n ú m e r o 1" y de F e r n a n d i t o , 
que e s t á en la c á r c e l p o r haber t o m a d o 
p a r t e en el t i r o t e o de l a calle de U r g e l . 
Parece, t a m b i é n , que es e l a u t o r de la 
m u e r t e de C a r m e n Ramos en l a cal le de 
P r o v e n z a y se le supone compl icado en 
v a r i o s in ten tos de a t raco . Todos los de-
ten idos por este g é n e r o de del i tos coin-
c iden en dar su n o m b r e y s e ñ a s . Se dice 
que fué el p r i m e r o que a d o p t ó e l em-
pleo de mujeres en las bandas de a t r a -
cadores, b i en pa ra que en caso necesario 
se h a g a n ca rgo de las pistolas, o bien 
p a r a que l l a m e n en los es tablecimientos 
cer rados y f a c i l i t e n l a en t rada de los 
a t racadores . 
Denuncia contra un al-
Huye de Barcelona a París 
el señor Casanova 
El ex presidente del Parlamento ca-
talán, procesado por lo de octubre, 
estaba en libertad bajo fianza 
Se investigan las posibles respon-
sabilidades por su escapatoria 
B A R C E L O N A , 28 .—El viernes ú l t i m o 
d e s a p a r e c i ó de Barce lona el s e ñ o r Casa-
nova, ex pres idente del P a r l a m e n t o ca-
t a l á n , que estaba procesado con m o t i v o 
de los sucesos del 6 de octubre , y que 
ac tua lmente gozaba de l i b e r t a d p r o v i -
s ional . L a f u g a del detenido se le ha 
comunicado a l s e ñ o r M a s a n a pa ra que 
deposite las 75.000 pesetas con las que 
h a b í a sal ido fiador del procesado. 
E l f u g i t i v o p a s ó l a f r o n t e r a p i r ena i -
ca con fac i l idad , y u n a vez en P a r í s 
e n v i ó u n t e l e g r a m a a sus f a m i l i a r e s y 
a sus amigos p o l í t i c o s en que les co-
m u n i c a b a que se ha l l aba sano y sa lvo 
en l a cap i t a l francesa. 
Cómo se fugó y pasó 
calde de barrio 
B A R C E L O N A , 28.—Isabel T o b a l , que 
v i v e en l a calle de A r c o del T e a t r o 
h a presentado una denuncia c o n t r a el 
a lca lde de b a r r i o , por haber le é s t e pe-
d i d o una peseta por l a e x p e d i c i ó n del 
cer t i f icado de buena conduc ta . E l Juz-
gado h a aceptado la denuncia, ca l i f i -
cando el d e l i t o de estafa. 
Un choque intencionado 
B A R C E L O N A , 28. — H a sido puesto 
a d i s p o s i c i ó n de l Juzgado el c h ó f e r Ger-
m á n Bonet , conduc to r d e l " t a x i " que 
e n l a calle de R o c a f o r t c h o c ó con una 
c a m i o n e t a de a r b i t r i o s del A y u n t a m i e n -
t o . Parece que h a dec la rado que con 
é l i ban unos ind iv iduos a quienes no 
conoce y que le o b l i g a r o n a p r e c i p i t a r -
se c o n t r a l a c a m i o n e t a de a r b i t r i o s que 
l l e v a b a d inero . L a P o l i c í a hace gest io-
nes p a r a a v e r i g u a r s i se t r a t a de unos 
l adrones . 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
la frontera 
Casanova d i jo a l agente que le v i g i -
l aba que iba a una f a r m a c i a de u n 
pa r i en te suyo, y aprovechando un des-
cuido del p o l i c í a r e a l i z ó l a e v a s i ó n . 
A q u é l e s p e r ó en vano u n ra to , y a l ver 
que el ex presidente no s a l í a de la f a r -
m a c i a e n t r ó a buscarle y se dió cuenta 
de que h a b í a hu ido . 
L a J e fa tu ra de P o l i c í a ha abier to ex-
pediente pa ra j u z g a r la responsabi l idad 
en que el agente, negl igente o culpa.ble, 
h a y a podido i n c u r r i r . 
Casanova se p r e s e n t ó en F o i x a l a 
P o l i c í a francesa. E s t a d ió cuenta de ello 
a s u Gobierno, quien, a su vez ente-
ró a l de E s p a ñ a de l a f u g a del ex p re -
s idente . 
P r egun tado en P a r í s s i l e f u é f á c i l 
h u i r , Casanova h a respondido que hay 
cosas que no se pueden dec i r : n u n c a es 
fác i l sa l i r de Barce lona cuando se e s t á 
v i g i l a d o estrechamente. 
H i z o seis ho ras de v ia je en a u t o m ó -
v i l , y dieciocho a pie. N o qu ie re p r e c i -
sar po r q u é p u n t o de los Pi r ineos p a s ó 
a F r a n c i a ; desde luego no lo h izo por 
car re teras n i caminos de con t raband i s -
tas, sino por u n i t i n e r a r i o especial que 
se h a b í a t r azado p rev iamente . 
Cuando avanzaba penosamente en l a 
noche, o y ó va r ios disparos, y luego una 
voz que d e c í a : 
N o creo haberle fa l l ado . Acaso l e 
h a y a herido, s ino que estos an imales 
son ter r ib les . 
E r a n unos cazadores que ie h a b í a n 
tomado por u n oso. Desde entonces, 
t u v o l a p r e c a u c i ó n de s e g u i r avanzan-
do con u n c i g a r r i l l o en la boca. H i z o 
g r a n p a r t e de l camino ent re b a r r o y 
cieno, y s u f r i ó u n a c a í d a de la que re-
s u l t ó her ido en una r o d i l l a . As í , san-
grando levemente, anduvo seis horas , 
s e g ú n dice. 
E l ex presidente fugado espera es-
tablecerse en P a r í s , donde y a v iv ió seis 
a ñ o s desterrado, du ran te l a D i c t a d u r a 
de P r i m o de Rivera . Se ha negado r o -
tundamen te a hacer declaraciones p o l í -
t icas, insinuando solamente que c o n f í a 
en un t r i u n f o i zqu ie rd i s t a en las p r ó -
x i m a s elecciones. Se hospeda en e l 
m i s m o hotel del boulevard Saint Ger-
señor De Pablo 
Continúa la mejoría de la otra víc-
tima del atentado 
A las once de l a m a ñ a n a de aye r se 
e f e c t u ó el en t i e r ro del c a d á v e r de don 
Fel ipe de Pablo, jefe de V i g i l a n t e s de 
l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , desde su do-
m i c i l i o , en l a ca l le de R o d r í g u e z San 
Pedro, 8, adonde f u é t ras ladado ano-
che, h a s t a el Cemente r io M u n i c i p a l . 
A las once l l e g ó a l d o m i c i l i o del f i -
nado el alcalde presidente, don Rafae l 
Sa lazar Alonso , a c o m p a ñ a d o de va r ios 
gestores. E l s e ñ o r Salazar A l o n s o d ió 
el p é s a m e a l a f a m i l i a y a l pres idente 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a , que t a m b i é n estaba presen-
te, en nombre del A y u n t a m i e n t o y en 
el suyo. 
O r g a n i z a d a l a c o m i t i v a , a b r í a n m a r -
cha m o t o r i s t a s de l A y u n t a m i e n t o , y se-
g u í a n va r ios coches llenos de coronas. 
E n l a pres idencia f i g u r a b a el p re s i -
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a C o m p a ñ í a , s e ñ o r Ru iz S e n é n ; a l t o 
personal de l a ent idad, el alcalde de 
M a d r i d , el comisa r io s e ñ o r A p a r i c i o , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del d i rec to r de Seguridad, 
y f a m i l i a r e s de l a v í c t i m a , a d e m á s de 
o t r a s personalidades, y el personal de 
t r a n v í a s f ranco de servic io . E l duelo se 
d e s p i d i ó en la G l o r i e t a del P i n t o r So-
r o l l a . 
Sigue la mejoría del señor 
Gutiérrez de Luis 
H a exper imen tado a l g u n a m e j o r í a , 
den t ro de la g ravedad , don Car los Gu-
t i é r r e z de L u i s , t ras ladado desdte e l 
E q u i p o Q u i r ú r g i c o a l Sana tor io de San-
t a A l i c i a . 
Las diligencias judiciales 
E l juez m u n i c i p a l en funciones de 
i n s t r u c c i ó n , correspondiente a l n ú m e r o 
21, s e ñ o r Lequer ica , c o n t i n u ó en l a m a -
ñ a n a de ayer sus gestiones re lac iona-
das con e l s u m a r i o que se i n s t r u y e 
con m o t i v o de l a a g r e s i ó n de que fue-
r o n objeto dos jefes de l a C o m p a ñ í a 
de T r a n v í a s , uno de los cuales f a l l ec ió 
poco d e s p u é s . 
A las once de la m a ñ a n a , el juez, 
con el secretar io y el of ic ia l hab i l i t a -
do, se t r a s l a d ó a l a C á r c e l Mode lo pa ra 
proceder a l esc larec imiento t o t a l de l a 
i n t e r v e n c i ó n que cada uno de los dete-
nidos h a y a podido tener en e l suceso. 
A la sal ida, el j uez no hizo d e c l a r a c i ó n 
a lguna . Pero, no obstante, se h a a v e r i -
guado que el detenido Pedro A g ü e r a , 
que se n e g ó en u n p r i n c i p i o a p re s t a r 
d e c l a r a c i ó n an te l a P o l i c í a , lo hizo en 
l a m a ñ a n a de aye r ampl i amen te , ante el 
juez s e ñ o r Lequer i ca . E l detenido, an te 
los cargos t a n ab rumadores que le h i -
zo el juez, no v a c i l ó en declararse au-
t o r de los disparos que se h i c i e r o n con-
t r a el s e ñ o r De Pablo. E s probable 
t a m b i é n que el juez , en sus di l igencias , 
haya podido d e t e r m i n a r exac tamente la 
i n t e r v e n c i ó n de cada uno de los dete-
nidos. A g ü e r a , p o r su pa r t e , es posible 
que h a y a mani fes tado que « C l a u d i -
t o " s o l i c i t ó su c o o p e r a c i ó n p a r a r e a l i -
zar el hecho. "C laud i to " , s e g ú n parece, 
ha mani fes tado que nadie le ha i n s t i g a -
ACUSA AL RELOH 
Era un papel de la tienda de co-
mestibles de la que se surtía la 
familia de Arias 
P A M P L O N A , 28 .—Hoy r e c i b i ó a los 
per iodis tas el juez especial i n s t r u c t o r 
de l a causa por el robo de l a Ca tedra l 
y les m a n i f e s t ó que p o r l a m a ñ a n a se 
h a b í a personado en l a p r i s i ó n p r o v i n c i a l 
con el fin de a m p l i a r l a i n d a g a t o r i a cer-
ca del procesado A r i a s , d i l i genc ia que 
f u é de c o r t a d u r a c i ó n . A g r e g ó que por 
l a t a rde h a b í a hecho entrega, en ca l i -
dad de d e p ó s i t o y a d i s p o s i c i ó n de su 
au to r idad , de las a lhajas encontradas 
an teaye r en l a a rboleda de T e j e r í a . Los 
c a n ó n i g o s don A l e j o E l e t a y don M i g u e l 
C a l a r r ec ib ie ron las joyas y las depo-
s i t a ron , lo m i s m o que las anter iores , 
en una caja de segur idad de u n Banco. 
Los in fo rmadores p r e g u n t a r o n a l juez 
acerca de l a au t en t i c idad de l a car ta 
pub l i cada en l a Prensa a t r i b u i d a a l me-
j icano y d i r i g i d a a l s e ñ o r G a r c í a Ro-
d r igo y é s t e c o n t e s t ó que, e fec t ivamen-
te, l a h a b í a recibido. 
F i n a l m e n t e los per iodis tas i n t e r r o g a -
r o n a l s e ñ o r G a r c í a R o d r i g o sobre la 
ve rac idad de u n r u m o r , s e g ú n e l cual 
h a b í a pedido l a e x t r a d i c i ó n de J o s é 
Oviedo de l a M o t a y de Fe rd inando Pa-
p a d l o . E l juez n e g ó ese r u m o r , pero 
su n e g a t i v a no fué c a t e g ó r i c a . 
* * * 
A y e r , a ú l t i m a ho ra , se c o m p r o b ó 
que el pape l en que estaban envueltos 
los objetos hal lados en el campo de Te-
j e r í a , era de una t i enda de u l t r a m a r i -
nos. E l d u e ñ o de é s t a se l l a m a M a r t í n 
M a n c h o y Mancho . E s t u v o establecido 
p r i m e r a m e n t e en l a cal le de C a l d e r e r í a 
y luego se t r a s l a d ó a l a A v e n i d a de 
G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , donde ac-
t u a l m e n t e t iene el comercio . Mancho 
f u é d u r a n t e a l g ú n t i e m p o h u é s p e d de 
l a f a m i l i a del re lo je ro A r i a s y é s t a , se-
g u r a m e n t e en correspondencia, compra-
ba los comestibles en el es tablecimien-
t o de a q u é l . Parece ser que M a n c h o ha 
sido l l a m a d o a dec la ra r ante l a P o l i c í a , 
s i n que se h a y a podido saber nada so-
bre el p a r t i c u l a r . T a m p o c o se h a l o g r a -
do saber nada acerca del paradero del 
« P o r t u g u e s i ñ o » y del « R o m á n » , aunque, 
desde luego, p ros iguen ac t ivamen te las 
pesquisas. 
hacer lo c r e í a dar u n a s a t i s f a c c i ó n a sus 
ideales. 
Protestas contra el atentado 
La formación profesional 
del profesorado 
Una carta de don Julio Casares 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : 
A c a b o de leer su e d i t o r i a l del 25 del 
cor r ien te , t i t u l a d o " L a f o r m a c i ó n p ro -
fes ional del profesorado", y no resis to 
a l a t e n t a c i ó n de env ia r l e estos ren-
glones : en p r i m e r lugar , pa ra f e l i c i t a r 
a l a u t o r de ese e d i t o r i a l po r el acier-
to y competenc ia con que ha enfoca-
do t a n in teresante p r o b l e m a y p a r a 
ofrecer a usted, a d e m á s , a lgunos datos 
recientes, que c i r cuns tanc ia lmen te poseo 
y que v ienen a c o m p l e t a r l a i n f o r m a -
c ión que ha servido de base a l a r t i c u -
lo a que m e ref iero . 
E l v o l u m e n que ustedes comentan , 
publ icado por el " B u r e a n I n t e r n a t i o n a l 
d 'Educa t ion" , de Ginebra , como re su l -
tado de l a encuesta l l e v a d a a cabo en 
m á s ,de c incuen ta p a í s e s de todos los 
cont inentes , h a sido u n excelente m a -
t e r i a l de estudio p a r a l a I V Conferen-
c ia I n t e r n a c i o n a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca que he ten ido l a inmerec ida h o n r a 
de p re s id i r en Gineb ra du ran te l a se-
g u n d a quincena de j u l i o ú l t i m o . 
D i c h a Conferencia h a b í a insc r i to , en 
efecto, en su orden del d í a el p rob lema 
de l a f o r m a c i ó n p rofes iona l del perso-
n a l docente de Segunda e n s e ñ a n z a . L a 
d i s c u s i ó n del t e m a se i n i c i ó med ian te 
l a l e c t u r a de una l u m i n o s a ponencia 
presentada por el delegado p o r t u g u é s 
s e ñ o r Guimaraes , en l a que se aprove-
cha y s i n t e t i z a la c o p i o s í s i m a documen-
t a c i ó n conten ida en el v o l u m e n p u b l i -
cado por el "Burean" , y se l l e g a a la 
c o n c l u s i ó n de que en bastantes p a í s e s 
no se h a adve r t ido h a s t a hace pocos 
a ñ o s " l a necesidad de d a r a los cate-
d r á t i c o s u n a p r e p a r a c i ó n p rofes iona l y 
p e d a g ó g i c a , que cada d í a r e su l t a m á s 
indispensable" . 
A b i e r t a l a d i s c u s i ó n sobre este t ema, 
va r i o s delegados, y m á s ex ten tamen-
te los de Polonia , A l e m a n i a y N o r u e -
ga, apoya ron con entus iasmo l a c i t ada 
c o n c l u s i ó n del ponente, haciendo resal-
t a r las funestas consecuencias de que 
los muchachos salgan de las manos del 
maes t ro , que h a sido—o ha debido ser— 
p a r a ellos esencial y cas i exc lus ivamen-
te u n educador, y v a y a n a caer de la 
noche a l a m a ñ a n a bajo la a u t o r i d a d 
de los s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u -
to , m u y versados a veces en sus res-
pect ivas especialidades, pero absoluta-
men te desconocedores de l a p s i c o l o g í a 
de l a adolescencia, ajenos a t oda pre-
o c u p a c i ó n educat iva , y has ta i m p r e g -
nados de c ie r to d e s d é n paar cuanto 
pueda o ler a p e d a g o g í a . 
Y esto s in hab la r de l a m e t o d o l o g í a 
e spec í f i ca de cada a s igna tu ra . L a m a -
n e r a de e n s e ñ a r las m a t e m á t i c a s , por 
ejemplo, h a sido una p r e o c u p a c i ó n cons-
t an t e de los Congresos convocados por 
baros a tentados sociales que se vienen 
cometiendo, y p a r a los que pide cast i -
do p a r a cometer el c r imen , y que a f g o ' e j emp la r que exige la sociedad. 
E l S indica to C a t ó l i c o de Obreros 
T r a n v i a r i o s , en u n a n o t a que nos en-
v í a , condena e n é r g i c a m e n t e el hecho 
v a n d á l i c o comet ido c o n t r a los dos jefes 
de l a D i r e c c i ó n de T r a n v í a s , y protes-
t a del a tentado a n t e los Poderes p ú -
blicos. 
— E l C o m i t é e jecut ivo de l a Federa-
c i ó n P a t r o n a l M a d r i l e ñ a nos e n v í a t a m -
b i é n una no ta en l a que hace cons tar , 
_r , . kj*..„ „ , . ^ de las lenguas v ivas y , « m u t a t i s m u -
su mas e n é r g i c a p ro t e s t a po r ios oar- " c ™ ^ 
El Papa se interesa por la 
obra salesiana 
los cu l t ivadores de estas ciencias, y has-
t a exis te una « C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l 
p a r a l a e n s e ñ a n z a de las M a t e m á t i c a s » , 
que ha publ icado sobre este t e m a una 
copiosa l i t e r a t u r a . A l g o semejante po-
d r í a decirse acerca de l a e n s e ñ a n z a 
C H A R L A S DEL T I E M P O 
Jueves. 29 agos to 1935. 
L U N A nueva. E n M a -
d r i d sale a las 6,1 de la 
m a ñ a n a y se pone a las 
6,49 de la t a r d e . 
S O L : E n M a d r i d sale 
a las 5,38 y se pone a las 6,53; pasa 
por el mer id i ano a las 12 h . , 15 m. , 51 s. 
D u r a el d í a 13 horas y 15 minu tos , 
o sea, 3 m i n u t o s menos que ayer. Cada 
c r e p ú s c u l o , unos 29 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a , 
S a t u r n o ; de l a t a rde , J ú p i t e r y M a r t e . 
Todos a l ponien te . 
Una situación inestable 
Se reca l ien tan las costas m e d i t e r r á -
neas de E s p a ñ a . Y se e n f r í a n , en cam-
bio, l a s del C a n t á b r i c o . 
U n a borrasca o t o r b e l l i n o a t m o s f é r i -
co que se e s t á f o r m a n d o a lo l a r g o de 
las costas levan t inas , a t r ae v i en tos c á -
lidos africanos, y M u r c i a , M á l a g a y 
Va lenc i a padecen de s o f o c a c i ó n po r 
ellos. ¿ P o r q u é no A l m e r í a , A l i c a n t e 
y C a s t e l l ó n , que e s t á n en t re las pobla-
ciones an te r io res? M i s t e r i o s de los 
v i en tos locales que d i s t r i b u y e n las t e m -
pe ra tu ra s con c r i t e r i o u n t a n t o a r b i -
t r a r i o . 
L l u e v e po r l^.s costas del C a n t á b r i -
iiiiiiHiimiiiiniiiniiiiiHiiiiiniH 
co, en donde soplan v ien tos del Noroes-
te, a l l í l lovedores, y l lueve en V i t o r i a , 
porque es ta p o b l a c i ó n t iene env id ia a 
cua lqu ie r o t r a de E s p a ñ a en cuanto ve 
„ B-19 1-22 n p-20 
>Zr v-25 
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C-28 ' tw Cv 
Cuide usted 
su estómago 
parquees ¡abase de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ó N I C O 
. del Dr. Vicente 
responsabilidades 
L a causa c o n t r a el ex pres idente del 
P a r l a m e n t o c a t a l á n , que era i n s t r u i d a 
por e l coronel Esca le ra , se h a fund ido 
en o t r a p a r a i n v e s t i g a r las responsabi-
l idades de l a h u i d a , de c u y a in s t ruc -
c ión se ha encargado e l teniente coro-
ne l d o n A n g e l M a r t í n e z P e ñ a l v e r . 
E s t e juez ha dado orden par?, que la 
"Gaceta" y el " B o l e t í n O f i c i a l " de la 
Genera l idad publ iquen la r equ i s i to r i a , 
pa ra que d e n t r o de l t é r m i n o de ocho 
d í a s e l fugado se c o n s t i t u y a en p r i s i ó n , 
o de lo c o n t r a r i o s e r á declarado en re -
m a i n en que estuvo a lo jado el gene ra l ! b e l d í a . 
B a r r e r a . Se d e d i c a r á de m o m e n t o a 
c u r a r su her ida . 
Causa para investigar 
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s del d í a 28 
caer c u a t r o got^s de agua de las n u -
bes. Chispea t a m b i é n en Barce lona . 
L a s i t u a c i ó n es inestable . U n viento 
fresco y h ú m e d o nos viene del A t l á n -
t i co . Y o t r o cá l i do y seco l l e g a de A f r i -
13 L . <, V .17 P "•• 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s del m i é r c o l e s 28 
ca. ¿ D ó n d e t r a b a r á n l a b a t a l l a ? ¿ A l l á 
en el M e d i t e r r á n e o o dentro mismo de 
nues t r a P e n í n s u l a ? E n t r e u n a y o t r a 
masa de a i re h a y una di ferencia de 
unos 10° de t e m p e r a t u r a . 
Lec tores : Creemos que esas masas 
l u c h a r á n en el M e d i t e r r á n e o , pero no 
vamos a dejar de rec ib i r las salpicadu-
ras de esa ba ta l l a a t m o s f é r i c a . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
t a n d i s » , respecto de las d e m á s disci-
p l inas que componen el bach i l l e ra to . 
Pues bien , los aspi rantes a c a t e d r á -
t icos t i enen t o d a v í a e n ' a lgunos p a í -
ses el pe r fec to derecho a i g n o r a r todo 
esto y , lo que es peor, e j e rc i t an c u m -
p l idamen te este derecho. 
Como usted v e r á , es ta breve re fe ren-
cia, que pretende s in t e t i za r el a m b i e n -
te i d e o l ó g i c o de l a Conferenc ia en to r -
no a l t e m a planteado, parece u n co-
m e n t a r i o de l a r t i c u l o de E L D E B A T E 
antes c i tado, pues en él se leen las s i -
gu ien tes observaciones, que l a Confe-
renc ia , e s toy seguro, h a b r í a s u s c r i t o 
s in rese rva : « E n los grandes patoes 
cu l tos no se concibe u n profesor secun-
da r io que desconozca l a h i s t o r i a de l a 
e d u c a c i ó n , l a d i d á c t i c a y la m e t o l o g í a 
de las m a t e r i a s que ha de e x p l i c a r y , 
sobre todo, l a p s i c o l o g í a t e ó r i c a y ex-
pe r imen ta l . . . P o r m u y docto que se su-
p o n g a a u n candidato , .su c iencia se 
c o n s i d e r a r á n u l a s i carece de l a p re -
Ayer recibió al Procurador gene-
ral de los Salesianos 
R O M A , 2 8 . — E l Papa ha rec ib ido al 
profesor don T o m a s e t t í , P r o c u r a d o r ge-
ne ra l de los Salesianos de D o n Bosco, 
que le f u é a ofrecer l a H i s t o r i a del 
I n s t i t u t o de San F ranc i sco de Sales 
fundado p o r D o n Bosco, y dos á l b u m e s 
con f o t o g r a f í a s de los edif ic ios sale-
sianos, a s i como el M a n u a l de l a Es -
cuela del L i b r o , edi tado p o r l a Casa 
Salesiana de T u r í n . E l P o n t í f i c e se con-
g r a t u l ó a l conocer el desar ro l lo de la 
obra salesiana, que p e r p e t ú a el e s p í r i -
t u de D o n Bosco .—Daf f lna . 
* * * 
R O M A , 2 8 . — E l P o n t í f i c e h a recibido 
a c ien t e r c i a r i o s f ranciscanos f rance-
ses, que h a n estado en A s í s y P e r u g i a 
en l a ce remonia del centenar io de la 
c a n o n i z a c i ó n de San ta I sabel , y en la 
que of ic ió el padre B e b i ó , m i n i s t r o ge-
n e r a l de los Franciscanos . Desde R o m a 
se t r a s l a d a r á n a l S a n t u a r i o de Padua 
y d e s p u é s a T u r í n y Savona .—Daff ina . 
p a r a c i ó n necesar ia y de las cualidades 
y a p t i t u d e s que exige l a p r o f e s i ó n de 
m a e s t r o . » 
A l c e r r a r l a d i s c u s i ó n sobre e l t e m a 
que nos ocupa, «el p r e s i d e n t e — s e g ú n 
reza e l ac t a o f i c i a l — , en su ca l idad de 
delegado d é E s p a ñ a , f e l i c i t ó a l a se-
ñ o r i t a N ie l s en ( N o r u e g a ) p o r su i n t e r -
v e n c i ó n (en el sent ido antes ind icado) 
y r o g ó a l a Conferenc ia que f o r m u l a -
se s u o p i n i ó n acerca del e x t r e m o dis-
c u t i d o » . 
Se r e d a c t ó , en efecto, u n p royec to de 
r e s o l u c i ó n , que se e x a m i n ó y d i s c u t i ó 
en u n a s e s i ó n u l t e r i o r , y de él t raduzco 
lo que s igue : 
"Considerando que en casi todos los 
p a í s e s l a e n s e ñ a n z a secundar ia es ac-
t u a l m e n t e ob je to de p ro fundas re fo r -
mas y a veces de una c o m p l e t a r eo rga -
n i z a c i ó n ; 
"Considerando que i m p o r t a aprove-
cha r esta o c a s i ó n p a r a m e j o r a r cada vez 
m á s , , a l m i s m o t i empo que l a f o r m a c i ó n 
gene ra l de los f u t u r o s profesores de en-
s e ñ a n z a secundaria , su p r e p a r a c i ó n p ro -
fes iona l y p r o p i a m e n t e p e d a g ó g i c a , etc., 
" L a Conferencia est ima. . . que l a p re -
p a r a c i ó n de los f u t u r o s profesores no 
d e b e r á l i m i t a r s e a las a s igna tu ras que 
h a y a n de e n s e ñ a r , s ino que h a b r á de 
comprender , a d e m á s : 
a ) U n a p r e p a r a c i ó n m o r a l , m e t ó d i c a , 
en r e l a c i ó n con los deberes de u n edu-
cador . 
b ) U n es tudio suf ic ientemente des-
a r r o l l a d o de las d isc ip l inas conexas. 
c ) Es tud ios p e d a g ó g i c o s t e ó r i c o s , cu-
y a i m p o r t a n c i a desea s u b r a y a r l a Con-
ferencia , y que h a b r á n d© ver sa r en 
p a r t i c u l a r sobre l a p s i c o l o g í a del ado-
lescente y sobre los m é t o d o s modernos 
de c o m p r o b a c i ó n en lo que se refiere a 
los resul tados de l a e n s e ñ a n z a . 
d ) U n a p r e p a r a c i ó n p r á c t i c a , no me-
nos esencial, y que p o d r á adqu i r i r se y a 
sea en escuelas de a p l i c a c i ó n o en cu r -
sos de p a s a n t í a m e t ó d i c a m e n t e o r g a n i -
zados. 
. . . " ( L a Conferencia) r ecomienda que en 
los p roced imien tos p a r a e l n o m b r a m i e n -
to se t e n g a n en cuenta , no s ó l o los co-
noc imien tos t e ó r i c o s de los candidatos, 
s ino, sobre todo, su v a l o r m o r a l y sus 
capacidades profes ionales ." 
Es t a s conclusiones merec i e ron la apro-
b a c i ó n u n á n i m e de las 42 delegaciones 
o ñ c i a l e s que a s i s t í a n a l a Conferencia . 
C o m o los datos contenidos en estas 
c u a r t i l l a s no se d i f u n d i r á n po r medio 
de l a i m p r e n t a has ta pasados va r i o s me-
ses, m e he c r e í d o obl igado, s e ñ o r d i rec-
tor , a ade lan ta r su p u b l i c i d a d p a r a me-
j o r o r i e n t a c i ó n de n u e s t r a o p i n i ó n p ú -
bl ica , y p rec i samente p o r medio de E L 
D E B A T E , que con t a n t a competencia y 
c o n t i n u i d a d se preocupa de cuanto pue-
de c o n t r i b u i r a e levar e l n i v e l y e l r en -
d i m i e n t o de l a e n s e ñ a n z a o ñ e i a l espa-
ñ o l a . 
A p r o v e c h a esta o c a s i ó n p a r a ofrecer-
se a us t ed como amigo y s. s., 
J u l i o C A S A R E S 
Estado general. — Se f o r m a sobre el 
M e d i t e r r á n e o u n n ú c l e o borrascoso con 
var ios p e q u e ñ o s centros, uno hacia A l i -
cante, o t ro sobre e l Golfo de Gén 'ova y 
u n tercero sobre T ú n e z . 
Las al tas presiones c o n t i n ú a n situa-
das, como en d í a s anteriores, en el A t -
l á n t i c o con su centro al Nor t e de las 
Islas Azores. 
E n E s p a ñ a r e inan en general vientos 
ñ o j o s y moderados del cuar to cuadran-
te; l a nubosidad v a en aumento y se ha 
apreciado u n notable descenso de la tem-
pe ra tu ra en Cast i l la y León . 
L l u v i a recogida.—La C o r u ñ a , 1 m m . ; 
Santiago, 0,6; Pontevedra, 0,3; Vigo, 0,3; 
Gi jón , 1,5; Oviedo, 1; Santander, 6; B i l -
bao 0,3; Igueldo, 6; San S e b a s t i á n , 6; 
V i t o r i a , 0,3. 
Se restablece el orden 
en el Peloponeso 
Los campesinos fueron arrastrados 
por los comunistas 
A T E N A S , 28 .—Ha quedado comple ta -
men te res tablec ida l a ca lma en e l Pelo-
poneso. Los campesinos v i t i c u l t o r e s han 
reanudado los t raba jos a g r í c o l a s . 
Todos los comunis tas que han exc i ta -
do a los campesinos d u r a n t e los d i s tu r -
bios s e r á n expulsados a l ex t r an j e ro o 
castigados severamente . 
* * * 
A T E N A S , 28 .—La A g e n c i a de A t e -
nas comunica que e l prefecto del de-
p a r t a m e n t o de Messenia asegura que 
el o rden se h a res tablecido en todo el 
t e r r i t o r i o del depar tamento . 
U n a s d i l igenc ias p rac t icadas h a n po-
d ido d e m o s t r a r que los comunis tas ap ro -
vecharon e l descontento que r e inaba en-
t r e los campesinos c o n t r a la Of ic ina 
de las U v a s secas p a r a a r r a s t r a r l e s a 
actos reprobables . 
P o r o t r a par te , la m i s m a A g e n c i a co-
m u n i c a que el m i n i s t r o del I n t e r i o r , se-
ñ o r Ral l i s , ha mani fes tado que las no-
t ic ias c i rcu ladas ayer sobre nuevos dis-
tu rb ios e s t á n desprovis tas de todo f u n -
damento . 
T a m b i é n el m i n i s t r o d e s m i n t i ó el r u -
m o r s e g ú n el cua l s u casa h a b í a sido 
incendiada y s u m u j e r raptada , a ñ a d i e n -
do que su m u j e r se h a l l a en su casa 
de A t e n a s . 
L a ley m a r c i a l s e r á levantada m a -
ñ a n a . 
El plebiscito, aplazado 
Sangrientos disturbios 
en Lituania 
L O N D R E S , 2 8 . — S e g ú n el « T i m e s » , el 
m i n i s t r o g r i e g o de Hacienda , s e ñ o r Pes-
mazoglu , h a i n f o r m a d o a l r e y J o r g e de 
Grecia que el Gobierno t iene l a i n t e n -
c i ó n de ap lazar e l p l eb i sc i to r e l a t i v o a 
una r e s t a u r a c i ó n even tua l de la M o -
n a r q u í a . 
EL E ROOES, AL CONGRESO OE 
METEOROLOGIA OE l/ARSOVIA 
B A R C E L O N A , 28 .—El padre R o d é s , 
d i r ec to r de l Obse rva to r io del E b r o , ha 
salido esta m a ñ a n a en a v i ó n p a r a Pa-
r í s . Se d i r ige a V a r s o v i a para a s i s t i r a l 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de M e t e o r o l o g í a . 
Los campesinos dejaron de avitua-
llar a las ciudades 
K O V N O , 28 .—La A g e n c i a t e l e g r á f i c a 
l i t u a n a c o m u n i c a que c u a t r o agentes de 
la P o l i c í a h a n resul tado g r a v e m e n t e he-
r idos y t res campesinos m u e r t o s y otros 
va r i o s levemente her idos a consecuen-
c ia de los sangr ien tos d i s tu rb ios que 
se h a n r eg i s t r ado en l a L i t u a n i a m e r i -
d iona l . 
L a s au tor idades c o n t i n ú a n adoptando 
medidas p a r a r e p r i m i r todo nuevo i n -
t en to de t u r b a r el orden . 
Des tacamen tos de P o l i c í a m o n t a d a re -
c o r r e n los pueblos y v í a s de comunica -
c i ó n en l a r e g i ó n t e a t r o de los suce-
sos. 
Agitadores extranjeros 
K A U N A S , 28 .—La A g e n c i a E l t a co-
m u n i c a que se h a n r eg i s t r ado reciente-
m e n t e d i s t u rb io s en el d i s t r i t o de M a -
r i a m p o l e a consecuencia de l a p ropa -
ganda de ag i tadores ex t ran je ros . 
L o s campesinos se abs tuv i e ron de a v i -
t u a l l a r a las ciudades e n p roduc tos a l i -
men t i c ios y p i d i e r o n el a l za del prec io 
de l t r i g o , a s í como l a d i s m i n u c i ó n de 
las deudas. 
A y e r en las ciudades de P r i ena i , B u -
t r i m o n i s , V e i v e r i a a lgunos elementos 
subvers ivos o r g a n i z a r o n resistencias a 
la P o l i c í a . C u a t r o p o l i c í a s r e s u l t a r o n 
her idos y t res personas muer tas . 
E l m o v i m i e n t o tiene u n c a r á c t e r pu-
r a m e n t e loca l . 
Sin leche en la capital 
Es p r e c i s o crear una 
Corporación del trigo 
• 
Se encargaría de la venta de toda' 
la producción nacional a 
los harineros 
Para pagar el trigo, emitiría pa-« 
garés que serían descontados 
por los Bancos 
• 
Ultima conferencia del señor Larraz 
en los Cursos de Santander 
S A N T A N D E R , 28. — E n su ú l t i m a 
conferencia expuso el s e ñ o r L a r r a z las 
or ientac iones generales de su p l an . E s 
menester , d i jo , i r a l a c r e a c i ó n de l a 
C o r p o r a c i ó n nac iona l del t r i g o , en l a 
que queden in t eg rados todos los p r o -
ductores e s p a ñ o l e s . E l Gobierno segu i -
r á f i j a n d o l a t a sa del p rec io del t r i g o , 
que t e n d r á c a r á c t e r p recep t ivo . Toda l a 
p r o d u c c i ó n nac iona l de t r i g o s e r á en-
t r egada a l a A d m i n i s t r a c i ó n de la C o r -
p o r a c i ó n p a r a su v e n t a a los har ineros . 
E l p rec io de v e n t a a é s t o s ( t a sado) , 
puede ser cons tante du ran te el a ñ o : el 
prec io de c o m p r a a los ag r i cu l to r e s ( t a -
sado) , v a r i a r á s e g ú n el mes, dentro da 
unos l í m i t e s m a t e m á t i c a m e n t e f i jados 
en f u n c i ó n del i n t e r é s que l a Corpora -
c i ó n pague a l a B a n c a t o m a d o r a de su 
papel . L a C o r p o r a c i ó n e m i t i r á p a g a r é s 
a plazos, que no p o d r á exceder nunca 
de u n a ñ o , en c o n t r a p a r t i d a de las exis-
tencias que t e n g a en su red de silos y 
almacenes, sa lvo aquel la que represen-
te i n m o v i l i z a c i ó n de excesos de una co-
secha, c u y a l i q u i d a c i ó n a los produc-
tores p o d r á aplazarse. E l Banco de Es-
p a ñ a d e s c o n t a r í a estos p a g a r é s en las 
condiciones generales; p a r a l a Banca 
p r ivada , e l descuento s e r í a f a c u l t a t i v o . 
L a C o r p o r a c i ó n e s t a r í a i nves t ida del 
poder necesario p a r a l i m i t a r las á r e a s 
de c u l t i v o y p a r a i m p o r t a r t r i g o del 
e x t r a n j e r o en caso de necesidad. 
E l conferenciante d i f e r e n c i ó las f u n -
ciones que i n c u m b e n a l Gobierno y las 
que i n c u m b e n a l a J u n t a de gobierno da 
l a C o r p o r a c i ó n . A s i m i s m o d e s g l o s ó de 
esta ú l t i m a las funciones p u r a m e n t a 
gestoras, r e l a t i v a s a l a c o n s t r u c c i ó n da 
silos y almacenes, operaciones de c o m -
p r a y ven t a , e m i s i ó n de p a g a r é s , etc., 
que p o d r í a n ser concertadas con una 
en t idad p r i v a d a , l a cua l a p o r t a r í a el ca-
p i t a l de p r i m e r es tab lec imiento nece-
sar io a l a v i d a del r é g i m e n que se p l a -
nea. L a en t idad concesionaria de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a C o r p o r a c i ó n del t r i -
go c o b r a r í a u n a c o m i s i ó n en todas las 
operaciones de compra-ven ta , pa ra a t en -
der a l se rv ic io f inanciero del cap i t a l del 
p r i m e r es tab lec imiento . L a escala da 
beneficios e s t a r í a l i m i t a d a ; se t o l e r a r í a 
u n m a r g e n sobre los beneficios para la 
f o r m a c i ó n de l a reserva de l a Corpora-
c i ó n y c o n c e s i ó n de p r e m i o s a los p r o -
p ie ta r ios de ter renos descereal izados. 
D e f e n s a d e l p l a n 
K O V N O , 2 8 . — C o n t i n ú a l a hue lga de 
los c a m p e s i n c j l i tuanos .y l a c iudad de 
K o v n o carece hoy de leche. 
D e s p u é s de los sangr ien tos d i s t u r -
bios de ayer , el comandante m i l i t a r de 
la c a p i t a l h a adoptado medidas con t r a 
los hue lgu is tas , y el s e rv i c io de orden 
ha s ido re forzado con nuevos destaca-
mentos de l a P o l i c í a m o n t a d a . 
Se ha reun ido un Consejo de m i n i s -
t ros e x t r a o r d i n a r i o , que se h a ocupa-
do de los acontec imientos de estos d í a s . 
b : B i o b ra i¡ b a er n q n s Q 
E L DEBATE ~ A l f o n s o X I , 4 
E l s e ñ o r L a r r a z a seguido, d e f e n d i ó 
s u p royec to . N o es necesario hacer i n -
t e r v e n i r f i nanc ie ramen te a l Estado, d i -
j o , en l a o r g a n i z a c i ó n del mercado del 
t r i g o . Puede hacer lo l a Sociedad sobra-
damente . T e n g o a h o r a que contestar , 
a g r e g ó , a los obje tantes que e sg r iman 
los a r g u m e n t o s d e l monopo l io y de la 
i n f l a c i ó n . P o r lo que se re f ie re a los p r i -
meros , d i r é que el monopol io del comer-
cio del t r i g o , es el r é g i m e n que ha es-
tado y e s t á v i g e n t e en estos ú l t i m o s 
t i empos . M o n o p o l i o y tasa. Porque ¿ q u é 
o t r a cosa es el i n t e rmed io forzoso de las 
Jun tas comarcales en la compra -ven ta 
y l a n u l i d a d de todas aquellas t ransac-
ciones que se hagan , s i n someterse a t a l 
i n t e r m e d i o ? E s t o e s t á preceptuado en 
disposiciones v igentes . P o r s i ello fue ra 
poco, lo que p e d í a n los t r i g u e r o s en su 
asamblea de Pa lenc ia de agosto dol a ñ o 
pasado (no hacer ventas d i rec tas a los 
h a r i n e r o s ) , es l o m i s m o que p id ie ron los 
ha r ine ros en s ú asamblea del C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l , t a m b i é n de agosto 
del a ñ o pasado (que sea e l Gobierno el 
ú n i c o c o m p r a d o r y vendedor del t r i g o 
n a c i o n a l ) . E s t a c e n t r a l i z a c i ó n de todas 
las compras y ventas, es l a m i s m a que 
se p r a c t i c a en E s p a ñ a p a r a las resinas; 
es l a m i s m a que se p r ac t i ca , por dere-
cho, en I n g l a t e r r a pa ra el l ú p u l o , las 
pa ta tas , e l toc ino y l a leche; es la m i s -
m a que, de hecho, v ive e l mercado t r i -
guero su izo ; l a m i s m a que encon t ra re -
mos en muchas organizaciones ag ra r i a s 
de l a A l e m a n i a ac tua l . 
L o s que p ro tes t en c o n t r a l a reduc-
c i ó n de á r e a s o l v i d a n que esto es p re -
cepto que y a t i ene en E s p a ñ a fuerza da 
ley, po r las ú l t i m a s autor izac iones con-
cedidas en m a t e r i a t r i g u e r a . 
Y vamos a contes tar a l a r g u m e n t o 
de l a i n f l a c i ó n . L a m á s p u r a escuela 
bancar ia , l a escocesa, y l a m á s p u r a 
d o c t r i n a bancar ia , la de Bend ixen , es-
t á n concordes en a f i r m a r que no p r o -
duce i n f l a c i ó n e l d ine ro que se crea en 
c o n t r a p a r t i d a de m e r c a n c í a s vendidas. 
L o m i s m o puede a f i rmarse del que se 
c rea en c o n t r a p a r t i d a de aquel la p a r t e 
de l a cosecha que h a de ser vendida , 
' fo rzosamente" en e l t r anscurso del 
nuevo c ic lo de p r o d u c c i ó n , que no que-
d a r á i n m o v i l i z a d a , n i en a c t i t u d espe-
c u l a t i v a . Los p a g a r é s que exp id ie ra la 
C o r p o r a c i ó n nac iona l del t r i g o son s i g -
nos de c r é d i t o de c i r c u l a c i ó n , lo m i s m o 
que una l e t r a genu inamen te comerc ia l , 
y no t i e n e n nada que v e r con las le-
t r a s financieras n i c ó n las inversiones 
de capi ta les . N o hay, pues, i n f l a c i ó n . Se 
p o d r á a legar , no obstante , que como en 
E s p a ñ a no v i v i m o s en u n r é f imen ban-
ca r io p u r a m e n t e e s c o c é s , s ino en un r é -
g i m e n de rese rva m e t á l i c a m í n i m a , el 
financiar l a cosecha de t r i g o , s e g ú n se 
ha propues to , no c a b r á d e n t r o de los l í -
m i t e s de n u e s t r a c i r c u l a c i ó n . Pero yo 
tengo l a segur idad , a g r e g ó e l conferen-
ciante, que el m á x i m o t e ó r i c o necesa-
r i o (2.000 m i l l o n e s ) es m u y super io r a l 
efect ivo, a consecuencia de u n escalo-
n a m i e n t o e s p o n t á n e o por los p roduc to-
res de sus ventas de t r i g o ; a conse-
cuencia de r e t o r n a r a la Banca, cap i t a -
les de i n t e rmed ia r i o s quedados en i n a c t i -
v idad , a consecuencia de c r é d i t o s deja-
dos de u s a r p o r los labradores , a con-
secuencia de r e t o r n a r a las cajas b a n -
canas e l d ine ro en t regado a los p r o -
ductores , y a consecuencia de l a r e s t i -
t u c i ó n p e r i ó d i c a que s u p o n d r í a l a v e n t a 
de t r i g o a los har ineros p o r la Corpo-
r a c i ó n . 
P o r l o t a n t o , el v o l u m e n efect ivo en 
c i r c u l a c i ó n de los p a g a r é s de l a Cor -
p o r a c i ó n de t r i g o , q u e d a r í a , a m i j u i -
cio, por bajo del ac tua l l í m i t e m á x i m o 
de e m i s i ó n de l Banco de E s p a ñ a . E l 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a co-
l u m n a de c u a r t a p lana ) 
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( b í l Premio de España de tiro de pichón Terminan las maniobras 
militares italianas 
Lo ganó el francés Brunet en el campo de Guda-
mendi. E l domingo comenzarán los campeonatos re-
gionales de "Sootball". "Morenzi", montado por Ar-
talejo, gané la Copa del ministro de la Guerra 
ARA CONTRA LOGAN PARA E L DIA 4 DE SEPTIEMBRE 
Tiro de pichón 
E l Gran P r e m i o de E s p a ñ a 
S A N S E B A S T I A N , 28.—En el cam-
po de l a Sociedad T i r o de P i c h ó n ha 
t e rminado la t i r a d a pa ra el G r a n Pre-
m i o de E s p a ñ a , de c a r á c t e r in te rna -
cional , dotado con 40.000 pesetas. Rei -
naba fuer te v i en to y los p á j a r o s vola-
ban de modo e x t r a o r d i n a r i o . Só lo un 
t i r a d o r c o n s i g u i ó l l egar a l p á j a r o 12 
s in cero. F u é el f r a n c é s R e n é Brune t . 
Con un cero se c l a s i f i có el vizconde de) 
Cerro, seguido de los hermanos Domecq 
E n el r epa r to del p r e m i o han entrado 
numerosos t i radores , resul tando un "ba-
r r a g e " i n t e r e s a n t í s i m o . F ina lmen te , la 
c l a s i f i c a c i ó n q u e d ó establecida as i : 
1, R e n é B r u n e t ( f r a n c é s ) . 12-12, pe-
cetas 11.000. 
2, Vizconde del Cerro, 11-12, 4.428,60 
pesetas. 
3, L u i s Domecq, 11-12, 4.428,60, de 
Jerez de la F r o n t e r a . 
4, J . M a n u e l Domecq, 11-12, 4.428,60. 
5, Juan Pedro Domecq, 2.428,55 pese-
tas. 
6, Carlos de la T o r r e ( M a d r i d ) , pe-
« c t a s 2.428,55. 
7, C i r c l l i ( i t a l i a n o ) . 
8, L a u r e n t ( b e l g a ) . 
9, Cuas te l la ( i t a l i a n o ) . 
10. W a r r e n t (no r t eamer i cano ) . 
11. Seguin ( f r a n c é s ) . 
12. Conde de Teba ( M a d r i d ) . 
13. M a n u e l G. T a p i a ( M a d r i d ) . 
14. A n t o n i o A r d i d ( M a d r i d ) . 
Football 
A l p le i to E lche-Car tagena 
M U R C I A , 28.—Reunido el C o m i t é d i -
r e c t i v o de la F e d e r a c i ó n m u r c i a n a de 
F ú t b o l p a r a f a l l a r el p a r t i d o celebrado 
el domingo ú l t i m o entre el E lche y el 
Car tagena , a d o p t ó los dos acuerdos s i -
guientes : 
Considerando que el p a i t i d o ten ia ca-
r á c t e r nacional , puesto que afecta a 
una c o m p e t i c i ó n de t a l c a r á c t e r , sea la 
F e d e r a c i ó n Nac iona l l a que fa l l e en es-
te asunte. 
Proponer a la F e d e r a c i ó n Nac iona l 
que por e l la sea nombrado u n juez pa ra 
que i n s t r u y a expediente v i s i t ando las 
poblaciones de procedencia de los Clubs 
contendientes y l a de M u r c i a , l uga r 
donde se c e l e b r ó el pa r t ido , a f i n de 
que, a l a v i s t a de los datos recogidos, 
depure posibles responsabilidades, y '¡a. 
N a c i o n a l tenga elementos de j u i c i o pa-
r a d i c t a m i n a r en este p le i to . E n am-
bos acuerdos no ex is t ie ron discrepan-
cias. 
L a s o l u c i ó n dada por la F e d e r a c i ó n 
r eg iona l m u r c i a n a nada resuelve, y si 
s ó l o demora el f a l l o cuyo p a r t i d o t ie -
ne que celebrarse nuevamente antes del 
domingo p r ó x i m o , toda vez que los 
Clubs interesados a c t u a r á n dicho d ía 
en p a r t i d o superregional . 
A m b o s acuerdos han sido comunica-
dos i nmed ia t amen te a la Nac iona l . 
E l debut de Fe l ipe 
O V I E D O , 28 .—Ha llegado a Oviedo 
e l que fué j ugado r del Levante , Fel ipe, 
que se ha incorporado a l equipo del 
c a m p e ó n de A s t u r i a s . Parece que el de-
b u t de este j ugado r s e r á el d i a 8 de sep-
t i e m b r e en el p a r t i d o entre el Oviedo 
y e l U n i ó n S p ó r t i n g , de V i g o . 
Comienzan los campeonatos regionales 
E l domingo p r ó x i m o se i n a u g u r a r á la 
t e m p o r a d a of icial de « foo tba l l » , dispu-
t á n d o s e los campeonatos in te r reg ionales 
que, como se sabe, ca l i f ican p a r a el 
campeonato de E s p a ñ a . 
H e a q u í los pa r t i dos s e ñ a l a d o s : 
A N D A L U C I A 
Bet i s B a l o m p i é - R e c r e a t i v o . 
Jerez F . C. -Malac i tano F . C. 
M í r a n d ü l a , de C á d i z - S e v i l l a F . C. 
C A S T I L L A 
M a d r i d F . C.-C. D . N a c i o n a l . 
R á c i n g de Santander -Zaragoza D . 
C A T A L U Ñ A 
C. E. Sabadel l -F. C. Barce lona . 
Gerona F . C.-C. D . J ú p i t e r . 
C. D . E s p a ñ o l - B a d a l o n a F . C. 
G A L I C I A - A S T U R L V S 
S p ó r t i n g de G i j ó n - C l u b Cel ta . 
U n i ó n S p ó r t i n g - C . D . C o r u ñ a . 
S t á d i u m Avi les ino-Oviedo F . C . 
M U R C I A - V A L E N C I A 
M u r c i a F . C. -Levante F . C. 
G i m n á s t i c o F . C . - H é r c u l e s F . C. 
Elche F . C. -Valencia F . C. 
V A S C O N G A D A S 
Arenas C iub-Baraca ldo F . C. 
C. A . O s a s u n a - U n i ó n Club de I r ú n . 
Todos los pa r t idos se j u g a r á n en ios 
campos citados en p r i m e r l u g a r . Los 
nombres en negr i t as son los f avo r i t o s ; 
cuando aparecen con los mismos carac-
teres , quiere decir que lo m á s proba-
ble es u n empate. 
Concurso hípico 
L a copa del m i n i s t r o de l a Gue r r a 
S A N I L D E F O N S O , 28.—Esta tarde 
se e f e c t u ó en el campo de polo la cua r t a 
p r u e b a de los concursos h í p i c o s in te rna -
cionales, d i s p u t á n d o s e la Copa del m i -
n i s t ro de la Guer ra y 3.600 pesetas en 
m e t á l i c o . 
E l resul tado de la prueba f u é el s i -
g u í e n t e : 
1. ° Copa del m i n i s t r o de la Guer ra y 
500 pesetas, Fe rnando A r t a l e j o , sobre 
" M o r e n z i " , cero fa l tas , 1 m. , 21 s. 
2. " 400 pesetas, J o a q u í n Nogueras , 
sobre " C a j ó n " , cero fa l tas , 1 m . , 24 s. 4 /5 . 
3. ° 300 pesetas, E d u a r d o de L i s , so-
bre "Desairado", cero fal tas , 1 m. , 30 se-
gundos 2/5 . 
4. ° Faus t i no D o m í n g u e z , sobre "Fes-
t ó n " ; 5.°, J o a q u í n Crespi , sobre "Desa l i -
ñ o " ; 6.°, 200 psetas, J o a q u í n Nogueras , 
sobre " E l u c i d a r " ; 7.°, 150 pesetas, Diego 
Torres , sobre " L e Cabannon" ; 8.°, 150 
pesetas, J o a q u í n Crespi , sobre " L e ñ o " ; 
9.°, 150 pesetas, M a n u e l S u á r e z , sobre 
" P e t r a r c a " ; 10, 150 pesetas, M a n u e l Gar-
c ía , sobre " A v e l u g a " . 
« * * 
T a m b i é n se c e l e b r ó una prueba para 
suboficiales y t ropa en l a que se dispu-
t a r o n var ias copas y 400 pesetas en me-
t á l i c o . 
D e s p u é s del concurso, el m i n i s t r o de 
la Gue r r a s e ñ o r G i l Robles e n t r e g ó la 
Copa a l vencedor. 
Carreras de galgos 
E l G ran P remio de Verano 
E L SABADO HABRA UN GRAN 
D E S F I L E MILITAR 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
R O M A , 28 .—Concluyeron a m e d i o d í a 
las m a n i o b r a s m i l i t a r e s . Setenta horas 
de lucha d ie ron , por fin, v i c t o r i a a l a ta -
que sobre l a defensa y a todos sobre 
el t i e m p o de l l uv i a s fieles, enemigo a 
su vez de ios dos bandos. E l s i s tema 
de grandes unidades sobre m o n t a ñ a , que 
e ra objeto p r i n c i p a l de los ejercicios, 
se ha logrado . M u s s o l i n í , luego de re -
un i r se a campo ab ie r to con los a l tos 
mandos del E j é r c i t o de I t a l i a , l l a m ó a 
Consejo a sus m i n i s t r o s . De este Con-
sejo, convocado en la m i s m a r e g i ó n de 
Bolzano, campo de las maniobras , aun 
no se ha publ icado re ferenc ia o f i c i a l . 
E n R o m a E L D E B A T E ha merec ido 
de " I I G io rna l e d ' I t a l i a " la l e t r a re-
d o n d i l l a de unos comentar ios especia-
les escr i tos en el tono de la m a y o r cor-
d i a l i d a d y aplauso. Hace d í a s que l a 
P rensa i t a l i a n a se in te resa po r l a de-
c i s i ó n e s p a ñ o l a de a f i r m a r la n e u t r a l i -
dad, f o r t a l e c i é n d o s e en las a rmas . Y 
h o y se nos recuerda que t a m b i é n nos-
o t ros tenemos intereses af r icanos que 
g u a r d a r y que nues t ro pensamiento, de-
j emos a u n lado h i s t o r i a y raza, no 
puede ha l l a r se si no es de acuerdo con 
el de I t a l i a m i s m a . — G . V I S O L A S . 
Marconi estudia los rayos C I N E M A T O G R A F O S 
micro-ondas 
Y T E A T R O S 
B O L Z A N O . 28.—Las man iobras del 
sec tor de Bolzano se acercan a su base 
decis iva. 
E l bando ro jo , a pesar de su m a g n í -
f i c a resis tencia , se r ep l i ega en todo el 
con jun to del f ren te . 
E l c a r á c t e r dominan te de estas m a -
niobras es el empleo del "camouflage". 
E s t a noche c o m e n z a r á n los grandes Toclo minuc iosamen te d i s in iu lado pn 
premios, que son pruebas que compren - | una ión en la t o p o g r a f i a dei te-
den v a n a s e l imina to r i a s y una final quoi ° „ „ ^ M Í M * y una n n a i qu 
se d i spu ta en la m i s m a velada. E n esta 
r e u n i ó n corresponde el Gran P r e m i o de 
Verano , una g r a n c a r r e r a pa ra los me-
jores galgos de segunda c a t e g o r í a sobre 
500 yardas . L a prueba comprende cua-
t r o e l imina tor ias , c a l i f i c á n d o s e pa ra la 
final dos galgos en cada una, precisa-
mente los dos p r i m e r o s . 
P a r a este Gran P r e m i o se inscr ib ie-
r o n 76 galgos, pero fueron el iminados 
más de l a m i t a d , q u e d á n d o s e 32 que 
f o r m a n u n campo de ocho por car rera . 
A fin de comple ta r el i n t e r é s de la re-
u n i ó n se h a n organizado o t ras t res ca-
r re ras que han de sa t i s facer p lenamen-
te a la af ic ión , pues se t r a t a de dos ca-
r r e ra s de fondo y una de velocidad, so-
bre 675, 625 y 500 yardas . S i las dos 
p r i m e r a s i n t e r e s a r á n p o r l a d is tancia , 
la ú l t i m a po r l a c a t e g o r í a , y a que en 
e l la figura el i m p o r t a d o "Glandine Va-
l l e y " y los nacionales " A h í V a " , " A v i ó n 
V I " , " B e l v i s " , Guer ra" , "Galonera" , 
" B r a v i a " y " Z i t r o " , todos ganadores. 
L a sa l ida de la p r i m e r a ca r r e r a ee 
d a r á a l rededor de las diez y cua r to . 
Pugilato 
E n Barce lona 
B A R C E L O N A , 29 .—En el loca l " N u e -
vo M u n d o " , con buena entrada, ha te-
nido l u g a r la s iguiente velada de bo-
xeo : 
A 4 asaltos, R O Y O vence p o r pun-
tos a Bo le t ( l i ge ro s ) . 
A 4 asaltos, L A G O vence, t a m b i é n 
por puntos , a Jack (moscas) . 
A 8 contendieron los pesos medios 
U L L y M a r t í n e z de l a T o r r a t x a . E l 
combate d u r ó s ó l o c inco " rounds" , a 
consecuencia de haberse f r ac tu r ado la 
m u ñ e c a M a r t í n e z , que t u v o que aban-
donar. E l combate f u é emocionante , pe-
ro de poca t é c n i c a . 
A 8 asal tos se en f ren ta ron M A R T I N , 
c a m p e ó n de A r a g ó n del peso l igero , y 
el va lenciano Pedro Ros. V e n c i ó M a r -
t í n a los puntos . E l combate t u v o la 
c a r a c t e r í s t i c a de que Pedro R u i z bo-
xeaba a la contra , y po r su envergadu-
ra no dejaba acercarse a M a r t í n , pero 
r r e n o es m u y accidentada y cons t i tuye 
por s í sola un serio o b s t á c u l o p a r a la 
v i s i b i l i d a d . 
Se han l i b r a d o violentos combates a l -
rededor de Scarna, en Noce, defendida 
con a r d o r p o r el bando ro jo . 
Desde C íe s , que domina el va l l e de 
N o n , se d iv i s a una inmensa nube de 
h u m o a r t i f i c i a l , t r as l a que los rojos 
se r e t i r a n . 
D u r a n t e t oda la m a ñ a n a el R e y na 
inspeccionado loe diferentes sectores. E l 
" D u c e " e s t á rodeado hoy de per iodis tas 
nor t eamer icanos y alemanes. 
Espera lograr con ellos la paraliza-
ción de automóviles y aeroplanos 
S A N T A M A R G A R I T A , 28 .—El f a m o -
so i n v e n t o r i t a l i a n o s e ñ o r M a r c o n i ha 
mani fes tado h o y a q u í que e s t á d i r i g i e n -
do una serie de exper imentos con ondas 
cor tas de g r a n poder, con los que espe-
ra l o g r a r l a p a r a l i z a c i ó n de var ios t ipos 
de motores usados en a u t o m ó v i l e s y 
aeroplanos. 
E l per fecc ionamiento de este apara to , 
ha declarado, v a encaminado a i n u t i l i -
zar todos los t ipos de unidades m i l i t a r e s 
motor izadas en t i empo de g u e r r a e i m -
p o s i b i l i t a r los ataques a é r e o s . 
Se h a negado a reve la r l a na tu ra l e -
za de los exper imentos , pero s í ha d i -
cho que sus t raba jos v a n m u y avan-
zados y cree p o d r á hacer p ú b l i c o s los 
resul tados antes de s a l i r p a r a B r a s i l ei 
p r ó x i m o sep t iembre . 
Recien temente , este inven to ha sido 
mos t r ado a l s e ñ o r M u s s o l i n í y a l rey 
V í c t o r M a n u e l . — U n i t e d Press. 
P I T T S B U R G , 28.—La C o m p a ñ í a de 
E l e c t r i c i d a d West inghouse duda de que 
los rayos micro-ondas de M a r c o n i pue-
dan detener los motores de los aviones 
E l doc to r L . W . Chubb, c i en t í f i co de 
d icha C o m p a ñ í a , ha d icho : " N e c e s i t a r í a 
una prueba concreta, porque todo el co-
noc imien to c i en t í f i co demues t ra que los 
rayos que a fec tan a la i g n i c i ó n no ac-
t ú a n a mas de unas cuantas pulgadas 
a t r a v é s de l a a t m ó s f e r a " . Sin embar-
go reconoce Chubb que s i el i nven to 
t u v i e r a éx i t o , los ú n i c o s no afectados 
s e r i a n los motores Diese l" . — U n i t e d 
Press. 
• • • 
N U E V A Y O R K , 28.—Las « m i c r o -
o n d a s » descubiertas por M a r c o n i ocu-
pan la p r i m e r a p á g i n a de los p e r i ó d i -
cos de toda l a n a c i ó n , con lo que se 
ha v u e l t o a desper tar el i n t e r é s de los 
c i e n t í f i c o s , que han empezado a discu-
t i r sobre sus posibi l idades. 
U n o de los mayores l abo ra to r io s de 
e l ec t r i c idad de los Estados Unidos , ha 
hecho exper iencias du ran te u n a ñ o so-
bre estas cuestiones, pero no ha logra -
do ob tener el menor resu l tado . Se cree 
que l a pub l i c idad dada a estas expe-
r iencias d e t e r m i n a r á una serie de nove-
las, p e l í c u l a s y d e m á s p roduc tos de la 
i m a g i n a c i ó n , en los que el asunto p r i n -
c ipa l sean estos « r a y o s de m u e r t e » , des-
t r u y e n d o toda clase de m a q u i n a r i a s y 
U n i t e d 
p rop ic io pa ra que las coplas no suenen 
a g r i t o s e x t e m p o r á n e o s y absurdos, sino 
que adquieren c a t e g o r í a de a lgo n a t u -
r a l , m á s a ú n , has ta c ie r to p u n t o con-
sus tanc ia l con l a a l e g r í a , l a h u m a n i d a d 
y el sabor a n d a l u c í s i m o de aquel las ven-
tas caleteras, solaz y esparc imiento de 
ZARZUELA — "Claustro y mun-
do", de Emilio Gómez de Miguel 
y Baerlam 
N o t iene, en real idad, ese tono pecu-
l i a r í s i m o del g é n e r o que ha dado f a m a 
a E n r i q u e R a m b a l . N i en el e s p e c t á c u -
lo, de compl i cada p r e s e n t a c i ó n n i en ^ ^ ^ r ' g í s í ^ d e i r d ^ a ' m a n : 
t rucos inesperados y que producen ad -1 
m i r a c i ó n a l ser reflejo de sucesos, i m -
posibles, a l parecer, de l l e v a r a la es-
cena. 
Se t r a t a de una o b r a — f o l l e t í n de una 
a m a r g a v i d a de mu je r—en la que se 
concen t ra un g r a n dolor y un grande 
a m o r ; el a m o r m a t e r n a l , sacrif icado 
s iempre po r l a f e l i c idad de l a h i j a . 
Es el d r ama , l levado no^pocas veces 
a l a escena, del ca lva r io s u f r i d o por la 
pobre m u j e r e n g a ñ a d a y abandonada 
d e s p u é s . 
E n el a u t o r se advier te p rofundo co-
noc imien to del t e a t r o y la p r á c t i c a ne-
cesaria p a r a toca r los resor tes conve-
nientes, a l objeto de hacer l l ega r a l p ú -
blico c u á n d o un destel lo de g rac ia , c u á n -
do u n a l á g r i m a s e n t i m e n t a l o el r a m a -
lazo d r a m á t i c o , que t ampoco f a l t a . 
Pero enamorado q u i z á s del d i á l o g o 
exces ivamente f á c i l y exces ivamente 
f l o r i d o en ocasiones, se deja a r r eba t a r 
po r l a g r a t a i m p r e s i ó n produc ida , des-
cuidando l a a c c i ó n , que ha de j u g a r 
g r a n pape l en estos conf l ic tos que bor-
dean el m e l o d r a m a . 
N o le i m p o r t a a l a u t o r fa lsear las s i -
tuaciones n i los caracteres, y en oca-
siones h a s t a el ambien te ; su preocupa-
ción es p r o d u c i r e m o c i ó n y cor re en de-
r echura a conseguir lo s in mayores d i -
laciones. 
L a v i d a de convento, en deta l le y en 
conjunto , se h a l l a v i s ib lemente defor-
mada; los hechos se p roducen ; las i m -
presiones se suceden y no t ienen en ge-
nera l o t r a fuerza m o t r i z que el c a p r í -
n ismo de los v e n t o r r i l l o s andaluces, es l a Q u i n t a Aven ida" . T E A T R O V I C T O -
R I A . Butacas a tres pesetas. 
zan i l l a s i n avenirse a desprec iar la po r 
l a e x ó t i c a cerveza o el de tonante "cock-
t a i l " . 
S e r í a desmesurada ex igenc ia pre ten-
der p a r a a lgunas conductas u n a exp l i -
c a c i ó n a c l a r a t o r i a de ac t i tudes descon-
cer tantes y cuyas mot ivac iones no l l e -
gan a precisarse. E l obje to se logra 
y no es poco que l a obra t enga p i n i -
tos de c o m e d í a , ¡ h a s t a con a r g u m e n t o ! 
H a y a l g ú n que o t r o t i p o b ien obser-
vado y chistes de ve rdadera g rac ia . 
T e r m i n a con el consiguiente cuadro 
f lamenco, que m á s parece u n colegio: 
el N i ñ o del Museo, el N i ñ o de Ta lave -
ra , etc., etc. 
Todos fueron m u y aplaudidos, y con 
ellos C a r m e n L u c i o , Concha C a s t a ñ e -
da, Echa ide , N i e t o y P r i e to , que l l e -
van l a pa r t e p r i n c i p a l de l a i n t e r p r e -
t a c i ó n . 
E l a u t o r hubo de saludar a l f i n a l de 
cada acto, requer ido por los ins is ten-
tes aplausos. 
J . O. T . 
PELICULAS NUEVAS 
Cartelera de espectáculos 
A V E N I D A : « E n t é r a t e , m u n d o » 
Es una p r o d u c c i ó n de r i t m o m u y c i -
n e m a t o g r á f i c o , y aunque el a sun to no 
sea o r i g i n a l , pues estoiba en l a r i v a -
l idad de dos per iodis tas en p u g n a por 
recoger no t ic ias con que sat isfacer la 
vo rac idad de sus lectores, e s t á t r a t ado 
h á b i l m e n t e y ent re lazado con inciden-
cho, m á s o menos fundamentado , p e r o l t g s que le p res tan c ie r to sabor de cosa 
nueva. 
B O L Z A N O , 2 8 . — M a ñ a n a l a A r t i l l e -
r í a y l a I n f a n t e r í a h a r á n ejercicios de carbonizando las ciudades, 
t i r o a l blanco. E l s á b a d o se c e l e b r a r á ¡1>ress' 
el g r a n desfile de todas las unidades. 
E l gene ra l A g o , comandante de las 
maniobran , h a declarado en presencia 
e jerc ic ios han demostrado que las d i -
visiones l l amadas « a c e l e r a d a s » y l a d i -
del s e ñ o r M u s s o l i n í , de los jefes de las . v i s ión m o t o r i z a d a p o d í a n m a n i o b r a r de 
mis iones m i l i t a r e s ex t ran jeras , de los m a n e r a sa t i s fac to r i a en e l t e r reno d i f i -
m i n í s t r o s , senadores y diputados que l o s ' c i l de los Alpes . 
No hay acuerdo en la Comisión de 
conciliación ítaloetíope 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
B U E N O S A I R E S , 28 .—El Gobierno 
a r g e n t i n o ha presentado a las C á m a r a s 
u n p royec to de ley au to r izando u n c r é -
d i t o de 22 mi l lones de pesos p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l m i l i t a r y la 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a A e r o n á u t i c a . 
Medidas financieras 
E l Consejo a p r o b ó d e s p u é s las m e d i -
das p a r a l a c e s i ó n o b l i g a t o r i a de los 
c r é d i t o s en e l ex t r an j e ro y de los t í t u -
los i t a l i anos emi t idos en e l e x t r a n j e r o 
en Bonos del Tesoro a nueve a ñ o s y 
a l 5 por 100. A c o r d ó d e s p u é s que los 
d iv idendos de las sociedades i n d u s t r i a -
les no p o d r á n superar a l 6 por 100 del 
c a p i t a l y e s t a b l e c i ó u n impues to del 
é s t e l o g r ó romper la g u a r d i a de su con- j 10 po r 100 sobre los dividendos, in t e -
j t r i n c a n t e y vencerle a los puntos . j tereses, p remios y provechos de toda 
1 E l ú l t i m o combate f u é entre los p e - ¡ c l a s e de acciones y t í t u l o s a l p o r t a -
conferenciante se o c u p ó en este punto 
de las posibles expansiones de la c i rcu-
l a c i ó n de bi l letes en el f u t u r o . N o o l v i -
demos, a d e m á s , que es imposible negar 
l a o r g a n i z a c i ó n del c r é d i t o de c i r cu la -
c ión a los t r i gue ros e s p a ñ o l e s , reser-
v a n d o el apara to emisor p a r a opera-
ciones financieras y comerciales. E n las 
mode rnas leyes bancar ias de la post-
g u e r r a , r í g i d a m e n t e construidas , no f a l -
t a n a r t í c u l o s que a d m i t e n los efectos 
a g r í c o l a s de plazo, na tu ra lmen te , m u y 
supe r io r a l comerc ia l de noven ta d í a s . 
E s t a o r g a n i z a c i ó n del mercado del 
t r i g o y su apara to c r ed i t i c io adjunto , 
r e p o r t a r í a n grandes ventajas a los a g r i -
cu l to res , a los que de ellos t r aen su 
poder de compra y a la Banca e s p a ñ o l a . 
N o p e r j u d i c a r í a al consumidor . A quien 
p e r j u d i c a r í a s e r í a a los usureros, a los 
logre ros y a los i n t e rmed ia r io s . Desde 
estos Cursos de Verano rae p e r m i t o su-
g e r i r , t e r m i n ó el conferenciante , la con-
venienc ia de que se estudie esta pro-
pues ta con jun tamen te p o r t é c n i c o s , 
banqueros y agr icu l tores , con u n Pa-
t r o n a t o p o l í t i c o y con una propaganda 
de '^s par t idos p o l í t i c o s , que s e r í a algo 
a s i como el al iento y el v e h í c u l o para 
u n a obra profundamente bienhechora 
del campo e s p a ñ o l . 
sos gal los Lozano, ex c a m p e ó n de Es-
p a ñ a « a m a t e u r » y L a f o n t . Los diez 
« r o u n d s » f u e r o n u n verdadero curso de 
boxeo. E l á r b i t r o no t u v o que in te rve-
n i r pa ra nada. E l « m a t c h » t e r m i n ó al 
m i s m o t r e n que c o m e n z ó , en tus iasman-
do a l p ú b l i c o , que o v a c i o n ó a los p ú g i -
les. E l juez fa l ló vencedor a Lozano 
por puntos m u y ju s t amen te y por la 
m í n i m a diferencia . 
A r a c o n t r a L o g a n 
B A R C E L O N A , 29.—Se ha conf i rmado 
l a n o t i c i a referente a l a c e l e b r a c i ó n del 
combate A r a y Logan . T e n d r á l u g a r el 
p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 4, en l a Plaza 
de Toros , a l l í m i t e de 75 k i l o s . E n la 
m i s m a velada b o x e a r á n M a r t í n e z de A l -
i a r a , con u n peso medio fuer te f r a n c é s , 
p r i m e r a áe r i e , y los p l u m a s A r i a s y Ja-
v i e r Torres , "chanl lenger" del campeo-
na to de E s p a ñ a de este peso. 
registra un manuscrito 
N U E V A Y O R K , 28.—Con el f i n de 
defender los derechos de a u t o r se ha 
r eg i s t r ado un m a n u s c r i t o que d e j ó el 
coronel Lawrence , que l l eva po r t í t u l o 
" T h e M i n t " , y en el que se hab l a de la 
p o l í t i c a del Gobierno i n g l é s en A r a b i a 
d u r a n t e la g u e r r a y a l concertarse la 
paz. Como se sabe, e l coronel L a w r e n -
ce opinaba que I n g l a t e r r a d e j ó i n c u m -
pl idas sus promesas a los á r a b e s . 
E l r eg i s t ro se ha hecho por l a suma 
de 500.000 d ó l a r e s . Se t r i b u y e t a l i m -
p o r t a n c i a a las revelaciones que puede 
contener e l m a n u s c r i t o que, s e g ú n se 
asegura, es posible que no se publiqu'e 
nunca en I n g l a t e r r a o, por lo menos, 
m i e n t r a s v i v a n las personas que se men-
cionan en e l mismo, p o r ser é s t a la vo-
l u n t a d del d i f u n t o coronel . 
T a m b i é n se asegura que só lo se edi-
t a r á un n ú m e r o m u y l i m i t a d o de ejem-
plares. 
l i i R i n i R i i i n i i i i n 
CARRERAS DE GALGOS 
E L G R A N P R E M I O D E V E R A N O 
E n cuatro e l imina tor ias y l a final en 
l a m i s m a r e u n i ó n 
B A R - O R Q U E S T A — R E S T A U R A N T E 
Cub ie r to : 7 pesetas inc lu ida la entrada 
a preferencia 
E S T A N O C H E A L A S D I E Z E N E L 
S T A D I U M 
dor emi t i dos po r sociedades, i n s t i t u -
ciones y ent idades que no sean del Es t a -
do. A p r o b ó u n decreto po r el que se 
establece que todos los a u t o m ó v i l e s de-
dicados a los t r anspor te s colect ivos de 
pasajeros, urbanos e in te ru rbanos , p ú -
bl icos y pr ivados , deben ser movidos 
p o r motores de g a s ó g e n o o bien por 
ca rburan tes que puedan sus t i t u i r a é s -
t e . — D A F F I N A . 
Una gestión española 
L O N D R E S , 28 .—El s e ñ o r E d é n sa l -
drá , de Londres el p r ó x i m o lunes p a r a 
Ginebra . No se sabe t o d a v í a s í e l m i -
n i s t r o se d e t e n d r á en P a r í s . 
E s t a m a ñ a n a ha re inado g r a n a c t i -
v i d a d en el F o r e i g n Off ice , donde los 
representantes de diversas Potencias 
h a n hablado con los m i n i s t r o s ingleses 
del p r o b l e m a í t a l o e t í o p e t a l como esta-
rá planteado el 4 de sept iembre . 
E l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r P é r e z 
de A y a l a , ha in fo rmado a l s e ñ o r E d é n 
sobre l a p o s i c i ó n de E s p a ñ a ante e l p ro-
b l e m a y se cree que el embajador d i ó 
seguridades sobre la ñ d e l í d a d de Espa-
ñ a a los p r inc ip ios de la Sociedad de 
Naciones . 
El Gobierno francés 
P A R I S , 28 .—En el Consejo de m i -
n i s t ro s celebrado esta m a ñ a n a , e l se-
ñ o r L a v a l h a dado cuenta de sus ú l -
t i m a s conversaciones d i p l o m á t i c a s , es-
pec ia lmente las celebradas ayer con los 
embajadores de I n g l a t e r r a e I t a l i a . 
E l Consejo no c e l e b r a r á n i n g u n a nue-
v a r e u n i ó n an tes de l a m a r c h a a G i -
nebra del s e ñ o r L a v a l . 
L o s miembros del Gobierno se ocu-
p a r o n t a m b i é n de l a a c t i t u d de l a de-
l e g a c i ó n f rancesa en Gineb ra y es tuvie-
r o n u n á n i m e s en m a n i f e s t a r que l a ac-
c i ó n de los delegados franceses debe 
tender al m a n t e n i m i e n t o de la paz. 
E n ei curso de l a r e u n i ó n , el s e ñ o r 
L a v a l puso a sus colegas al co r r i en te 
de la s i t u a c i ó n ex te r ior , y espec ia l -
mente de la Conferencia t r i p a r t i t a de 
P a r í s . F u é aprobada la c o m p o s i c i ó n de 
la D e l e g a c i ó n francesa en Ginebra , que 
e s t a r á f o r m a d a por los s e ñ o r e a L a v a l , 
H e r r i o t y P a u l Boncour , como t i t u l a r e s 
y c o m o suplentes los s e ñ o r e s Jorge B o n -
net, H e n r y Beranger , pres idente de l a 
C o m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s del 
Senado; P a u l Bas t i d , pres idente de l a 
de l a C á m a r a . 
E l Consejo ha dejado al s e ñ o r L a v a l 
d u e ñ o de las posibi l idades de a c c i ó n que 
puedan o f r e c é r s e l e en Ginebra . 
D e l lado f r a n c é s se m u e s t r a el m i s -
mo deseo de I n g l a t e r r a de m a n t e n e r el 
"Covenan t" , pero no se puede i m p e d i r 
e x p e r i m e n t a r c ie r tos temores , sobre t o -
do d e s p u é s de las recientes dec la rac io-
nes de M u s s o l i n í a f i rmando que l a a p l i -
c a c i ó n de sanciones a I t a l i a s e r í a con-
s ide rada en R o m a como u n ac to de hos-
t i l i d a d suscept ible de a c a r r e a r u n con-
flicto. 
• • 
P A R I S , 28. — E s t a t a r d e se h a n re-
un ido los á r b i t r o s que i n t e g r a n la Co-
m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n I t a l o e t í o p e . 
L o s c u a t r o á r b i t r o s c o m p r o b a r o n a l 
t e r m i n a r sus del iberaciones que era de 
todo p u n t o impos ib le ob tener u n a n i m i -
dad y que h a b í a l legado el momen to 
de l l a m a r a l q u i n t o á r b i t r o , el s e ñ o r 
P o l l t í s , m i n i s t r o de Grec i a en P a r í s , 
n o m b r a d o l a semana pasada p a r a dicho 
cargo . 
E l s e ñ o r P o l i t i s ha hecho saber i n -
m e d i a t a m e n t e que estaba dispuesto a 
a s u m i r sus funciones. 
L o s á r b i t r o s se r e u n i r á de nuevo m a -
ñ a n a . 
* * « 
L O N D R E S , 28 .—En los cent ros b r i -
t á n i c o s b ien in fo rmados se r e c o g í a esta 
tarde la i m p r e s i ó n de que si I t a l i a p ro -
pus iera en G i n e b r a la e x p u l s i ó n de E t i o -
p í a de l a Sociedad de Naciones, encon-
t r a r l a l a o p o s i c i ó n c a t e g ó r i c a de l a de-
l e g a c i ó n b r i t á n i c a . 
N o parece que h a y a n quedado def ini-
t i v a m e n t e fijados los p royec tos de I n -
g l a t e r r a en cuan to a l p roced imien to que 
haya de seguirse. L a e n t r e v i s t a del se-
ñ o r L a v a l con el embajador de I n g l a -
t e r r a en P a r í s no parece que h a y a apor-
tado n i n g ú n elemento nuevo a la s i tua-
ción, y se cree que h a b r á n de celebrar-
se v a r i a s en t rev i s t a s m á s antes del 4 
de sep t iembre , con objeto de que las 
delegaciones inglesa y francesa conoz-
can pe r fec tamente c u á l e s son sus p r o p ó -
sitos al r eun i r se el Consejo de l a So-
ciedad de Naciones . 
E n Londres se dice que a l parecer se 
piensa e n p r o p o n e r c l a r amen te a los 
i t a l i anos lo que y a rechazaron cuando 
las conversaciones directas, o sea: el 
r epa r to de zonas de inf luencia e c o n ó m i -
ca en E t i o p í a . S i los i t a l i anos rechaza-
r a n este of rec imiento , como es de espe-
rar , se cree que el Consjo p o d r í a en-
tonces o í r las tesis de I t a l i a y E t i o p í a 
sobre el fondo de l a c u e s t i ó n . 
E l ú l t i m o p roced imien to q u i z á sea 
bas tante largo y solamente en caso de 
fracaso o desencadenamiento de las hos-
t i l idades c o n v e n d r í a , se dice, pensar en 
l a a p l i c a c i ó n r i g u r o s a o moderada del 
Pac to de la Sociedad de Naciones, se-
g ú n como sean los resul tados de las 
en t rev i s t as de las delegaciones f rance 
sa y b r i t á n i c a . 
Marconi, voluntario 
no razonado n i respondiendo a una l ó -
gica, s i n l a cua l se rompe l a a r m o n í a 
y r e s u l t a en exceso quebradiza l a ar-
m a z ó n . 
A u n q u e no inesperado, el desenlace 
en sus l ineas generales, no deja de sor-
prender po r los detal les de que se re-
vis te , y que son causa de l a i m p r e s i ó n 
que produce . 
L a p r e s e n t a c i ó n , cuidada, y l a In te r -
p r e t a c i ó n , a tono, son é x i t o s persona-
les de R a m b a l . Con él recogie ron los 
numerosos aplausos t r i b u t a d o s Rosa Cí -
re ra G o r í s t e g u i , A d e l í s a M a r í n , Car lo -
ta P í a , C a r m e n P é r e z C a r p i ó , M a r í a 
A y a l a , A l f o n s o Vi lches y M e r l o . 
J . O R T I Z T A L L O 
PAVON. — "Una paloma perdía", 
de García Torres 
U n nuevo m o t i v o p a r a que los "ases" 
del can te f l amenco luzcan sus m a g n i -
ficas facul tades . 
Pero s i qu i e r a h a y un a rgumen to , s i 
bien sea leve, y una t r a b a z ó n en las 
escenas, y los incidentes que van te-
j iendo, con c i e r t a l óg i ca , la comedia. 
E l a m b i e n t e de una ven t a en la cas-
t i z a C a l e t a m a l a g u e ñ a , donde, en t re 
f lores y v i n o y el a i r e c í l l o del mar , es-
t a l l an las coplas de profesionales y se-
ñ o r i t o s enamorados del t r a d i c i o n a l t i -
N o carece de a l g ú n i n t e r é s pol ic iaco, 
y el h u m o r i s m o resplandece constante-
mente como c a r á c t e r p redominan te . 
Leves l iber tades hay que s e ñ a l a r en 
el aspecto m o r a l , s i bien atenuados por 
el tono c ó m i c o de que se las rev i s te . 
L a I n t e r p r e t a c i ó n m u y acer tada , a t o -
no con el res to de l a p e l í c u l a . 
J . O. T . 
Pemán lee una nueva obra 
C A D I Z , 28 .—En el Colegio de San 
Fe l ipe N e r i , ante un g rupo de amigos, 
el poeta J o s é M a r í a P e m á n l e y ó su 
nueva ob ra " U n a noche de L e v a n t e en 
ca lma" , c o m e d í a d r a m á t i c a en verso, 
cuya a c c i ó n se desar ro l la en su m a y o r 
pa r t e en las sa l inas de San Fernando . 
Se e s t r e n a r á en breve en M a d r i d po r 
l a C o m p a ñ í a de A l f o n s o M u ñ o z y T á r -
s i l a Cr iado . 
GACETILLAS TEATRALES 
Hortensia Gelabert 
debuta m a ñ a n a en C H U E C A 
r a p i r u s a " . Butacas a 1,50. 
X a 
Ganará usted diez mil pesetas 
si descubre el asesino de " E l mi s t e r io de 
R A D I O T E L E F O N I A 
G E N O V A , 28 .—Marconi e m b a r c a r á 8 
bordo del « A u g u s t u s » con r u m b o a Bra -
s i l e l d í a 10 del p r ó x i m o sep t iembre , 
para as is t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de u n a 
potente e s t a c i ó n t r a n s m i s o r a de onda 
co r t a en Santos. 
R e g r e s a r á a I t a l i a a f ines de sep-
t iembre , d e s p u é s de lo cua l se a l i s t a r á 
v o l u n t a r i a m e n t e en el Cuerpo de Inge-
n i e r í a de S e ñ a l e s , renunciando a s u r a n -
go de c a p i t á n de la M a r i n a . — U n i t e d 
Press. 
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EL DEBATE " A l f o n s o X I , 4 
P r o g r a m a s para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) .— 8 : D i a r i o h a b l a d o .—9 : 
Cot izaciones de Bolsa . Gacet i l las . Ca-
l endar io a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . B o l s a 
de t r a b a j o . P r o g r a m a s del d í a .— 9 , 3 0 : 
F i n de l a e m i s i ó n .— 1 3 : Campanadas . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . — B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
co. " E l " c o c k - t a i l " del d í a " . M ú s i c a v a -
r i a d a .—1 3 , 3 0 : Sex te to : " L a pa r r anda 
"Los cuentos de H o f f m a n n " , " E n las 
estepas del A s í a C e n t r a l " .— 1 4 : Car te le-
ra. Cambios de moneda ex t r an j e r a . M ú -
sica v a r i a d a .—1 4 , 3 0 : Sex te to : " P r i m e r a 
sui te" , " E l Danub io a z u l " .— 1 5 : M ú s i c a 
var iada.—15,15: D i a r i o hab lado—15 ,30 : 
Sex te to : "Mosa ico" , " M o m e n t o m u s í -
ca l " , " F i d e l i o " .—1 5 , 5 0 : N o t i c i a s de ú l -
t i m a hora .—16: F i n de l a e m i s i ó n .— 1 7 : 
Campanadas . M ú s i c a l i ge ra . — 17,30: 
C o n t i n u a c i ó n de l a m ú s i c a l i g e r a .— 1 8 : 
R e l a c i ó n de nuevos socios de l a U n i ó n 
de Radioyen tes . R e c i t a l de obras de A n -
gel B a r r i o s : " V i l l a n c i c o " , " E l zacate-
que", " A n g e l i t a " , " A b e n H u m e y a " , 
"Cantos de m i t i e r r a " .—1 8 , 3 0 : Cot iza-
ciones de Bolsa . D i a r i o hablado. C a n -
clones a n t i g u a s : " L a s t res hojas" , " N a -
na de Sev i l l a " , " E l c a f é de c h í n i t a s " , 
"Los pe r eg r in i t o s " , "Los mozos de M o n -
l e ó n " , " L o s c u a t r o m u l e r o s " . — 19: 
T r a n s m i s i ó n desde el Queen's H a l l , de 
Londres , de l conc ie r to de l a Orquesta 
S i n f ó n i c a de l a B . B . C : " O b e r t u r a es-
t i l o i t a l i a n o " , " A r i a " , "Rosamunda" , 
"Pieza de concier to p a r a v i o l i n y or-
questa", "Tres canciones": a ) ¿ D ó n d e ? ; 
b ) T ú eres la paz ; c) L a t r u c h a ; " S i n -
f o n í a n ú m e r o 7 en do m a y o r " : a) A n -
dante, a l l e g r o m a n o n t r o p p o ; b ) A n -
dante con m o l t o ; c ) Scherzo, a l l eg ro v í -
vace; d ) A l l e g r o v ivace .—20 ,35 : D i a -
r i o hablado. Conc ie r to po r el Sex te to : 
" L a Dolores" .—21,15: 11 Curs i l l o de d i -
v u l g a c i ó n de M e d i c i n a e H i g i e n e in fan-
t i l . ) Conc ie r to po r el sex te to : " T a n n -
hauser", " N a n a " , " U n a c a n c i ó n del 
m a r q u é s de San t i l l ana" , " L a rosa del 
a z a f r á n " , " L a del mano jo de rosas", 
" M a i s ve", " L u i s a Fe rnanda" . "Rapso-
d i a c u b a n a " .—2 2 : Campanadas .—22 ,5 : 
D i a r i o hab lado .—22 ,30 : T r a n s m i s i ó n 
del conc ie r to que e j e c u t a r á en e l pa-
seo de Rosales la Banda M u n i c i p a l de 
M a d r i d — 2 3 , 4 5 : D i a r i o hablado.—24: 
Campanadas. C ie r re . 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 410,4 me-
t r o s ) .— 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . " A n a -
c r e ó n " , " L a du lza ina del cha r ro" , " N o -
ches en los Jardines de E s p a ñ a " , "Jotas 
navar ras" , " L a a f r i cana" , " M i n u e t t o 
N o t i c i a s P rensa .—15 ,30 : C. E . — 17,30: 
N o t a s de s i n t o n í a . P r o g r a m a i n f a n t i l : 
Sor teo de jugue tes . P r o g r a m a var iado . 
18,45: Pet ic iones de radioyentes . — 19: 
N o t i c i a s Prensa. M ú s i c a de b a i l e . - 1 9 , 3 0 : 
C. E — 2 2 : N o t a s de s i n t o n í a . Canciones 
a rgen t inas : " Q u é dulce beso", " B o d e g ó n 
en r u i n a " . R e c i t a l de can to : " M a d r i g a l " , 
" A r i a de las joyas" , " S u e ñ o de j u v e n -
t u d " , " M a d a m e B u t t e r f y " , "Qu ie ro ca-
sarme", " L a c u m p a r e i t a " .—2 3 , 3 0 : M ú s i -
ca de ba i l e .—23 ,45 : No t i c i a s Prensa.— 
24: C. E. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
tarde, con onda de 19 me t ros . A las 
7 de l a ta rde , con onda de 50 m e t r o s . 
T E A T R O S 
E S P A Ñ O L — ( X i r g u - B o r r á s . ) 6.30 y 
10,30: " L a dama boba", éx i to u n á n i m e . 
F U E N C A R R A L . — 6,45: L a f ies ta de 
San A n t ó n " y " L a verbena de l a Palo-
ma" . 10,45: " L a Chulapona", por Felisa 
Her re ro . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) Se-
gundo d í a de la semana grande de l a 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a . 6,45: " L a del 
manojo de rosas". 10,45: " K a t i u s k a " . 
M A R A V I L L A S . — (Variedades.) 6,45 y 
10,45: A n l t a Flores, Ca rme l i t a Sevi l la y 
otras grandes atracciones. Precios popu-
lar is imos. 
P A R D I Ñ A S .— 6 , 4 5 : " L a rosa del aza-
f r á n " . 10,45: " L a del soto del P a r r a l " . B u -
taca, 1 peseta; general , 0,50. 
V I C T O R I A . ~ ( T e l 6 f o n o 13458.) 7 y 11: 
" E l mis te r io de la Q u i n t a A v e n i d a " (obra 
desconcertante, e m o c i ó n , i n t r i g a , comici-
dad) . Butacas a tres pesetas. (8-8-35.) 
Z A R Z U E L A . — G r a n d e s e s p e c t á c u l o s 
Ramba l . 6,45: "Claus t ro y M u n d o " . 11 : 
"Miss T h e r y " . Butaca , 3 pesetas. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de la 
c o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado.) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, con t inua ; bu-
taca, una peseta G r a n semana B c t t y 
Boop, con una se ' lección de sus mejores 
dibujos en negro y en colores (sorteo dia-
r io de cinco m u ñ e c a s B e t t y B o o p ) . No-
t ic ia r ios de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " E n t é r a t e , 
mundo" . Butaca , 1,50. 
BARCELO.—6.45 ( s a l ó n ) , 10,45 ( s a l ó n 
y t e r r aza ) : "Club de media noche" (ex-
t r a o r d i n a r i o " f i l m " policiaco, por Clive 
B r o o k y George R a f t ) . (11-6-35.) 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) 6,45 y 
10,45: A n n a Sten y F red r i c M a r c h en 
" V i v a m o s de nueyo". D i r ec to r : Rouben 
M a m o u l i a n . A t m ó s f e r a fresca; precios 
de verano; 3 pesetas butaca. 
C A R R E T A S . — Cont inua . Una peseta. 
Sucesos mundia les Pa ramoun t n ú m e r o 
51. A i r e y Sol. " L a re ina Cr i s t i na de 
Suecia" (Gre ta Garbo. E n e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 31373.) 6,30 
y 10,30 (butacas, una peseta): "Farsa 
con t ra f a r sa" (Sal ly Blane) y " L a s cua-
t r o h e r m a n i t a s " ( K a t h e r i n e H e p b u r n ) . 
E l " f l l m " humano pleno de g rac ia y 
s i m p a t í a . (22-10-932.) 
C I N E L A T I N A . — V i e r n e s , i n a u g u r a c i ó n 
temporada popular . Lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, cambio de programa. Butaca , 
0,75; butaca de anfi teatro, 0,20. " E l ne-
gro que t e n í a el a l m a blanca" ( c r e a c i ó n 
de A n g e l i l l o ) . (7-3-33.) , 
C I N E M A D R I D . — 6 , cont inua ; butaca, 
una peseta: " L a v ida p r ivada de E n -
r ique V I I I " y " L a d y L o u " . 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . Se-
s ión cont inua. ) "Ti tanes del c ie lo" (por 
C l a r k Gable y Wal lace Beery) . Butaca , 
una peseta. (7-3-33.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f o n o 
35155.) 6,45 y 10,45: "Salvad a las mu-
jeres". (21-8-34.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,45 y 10,45: " L a cena de los acu-
sados" (magnif ico " f l l m " de W i l l i a m Po-
w e l l ) . (12-2-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900.) 6,45 y 10,45: "Noches de Nueva 
Y o r k " (grandioso é x i t o ) . (27-8-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( P r e c i o s de 
verano.) A las 7 y 1(^.45: " H é r o e s de ta-
chuela" (por Stan L a u r e l y Ol ive r Har -
d y ) y "Locuras de a m o r " (por Charles 
Chase) 
F I G A R O . — (Refr igerado. T e l . 23741.) 
6,45 y 10,45: "Secreto que quema" ( W i l l y 
F o r s t ) y " L a banca N e m o " ( " f i l m " que 
recuerda el caso S t a w i s k y ) . (27-8-35.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S .— 8 (si-
llas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sil las. 1; 
butacas. 1,50). L a u r e l - H a r d y en su gra-
c i o s í s i m a c r e a c i ó n " F r a - D i á v o l o " . 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a : " A l c o m p á s del 
a m o r " (por N i l s A s t h e r ) . (27-8-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Caravana de be-
llezas". (Grandioso é x i t o ) . (27-8-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada , bu taca una peseta. Re-
v i s t a Pa ramoun t . E l c l á s i co R h i n . " N o -
che de l l u v i a " . Rev i s t a femenina y " E n -
t re dos aguas". 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado.) 
Con t i nua desde las 4,15: "Una semana 
de f e l i c idad" (Raque l Rodr igo ) e " I l u -
siones de g r a n dama" ( K a t t e de N a g y ) . 
Bu taca una peseta. (18-12-34.) 
PROGRESO.—6 ,45 y 10,45: " E l h i jo de 
K o n g " . (Butaca , una peseta.) (19-2-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — (Sa lón . ) Precio 
ú n i c o , una peseta. 6,50 y 10,50: " E l ene-
m i g o p ú b l i c o n ú m e r o 1", con Cla rk Ga-
ble, M i r n a L o y y W i l l i a m Powel l . L u -
nes p r ó x i m o : "Me estorba el d inero" , 
con Ursu la Grable. (6-2-35.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458.) 6,45 y 
10,45: " U n a semana de fe l i c idad" (por 
Raque l R o d r i g o y T o n i D A l g y ; g r a n 
é x i t o ) . Todas las localidades una peseta. 
(25-9-34.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30. Pro-
g r a m a doble: "Car lomagno" , por M a i i s 
G l o r y y R e i m u , y " L a h i j a del Reg imien-
to" , por A n n y Ondra . 
S A N M I G U E L . —10 ,45 : " A n n a W i c -
ke r s" . (4-6-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 (p rograma 
dob le ) : " Y a sé t u n ú m e r o " (por Jo'xn i 
B l o n d e l l ) , y " O r o " (por B r i g i t t e H e l m h 
(7-5-35.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de l a publ i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
1 
empleado eUarabe^ P^^^ , 
riodo de la I f ^ ™ agnifica eí.ca-
he o b s e r v a d o ^ 
S ' s ü v a f . e r r a ^ O . - V a . e n c a . 
El n i ñ o e s t á robusto y sano. 
Porque su robustez y su salud proviene de una lac-
tancia bien saturada de calcio, hierro y manganeso, 
que son los elementos indispensables para favorecer 
el crecimiento y la nutrición. 
La mujer en estado y la madre que cria, deben re-
constituirse con el J a r a b e S a l u d , aprobado por 
la Academia de Medicina y muy recomendado contra 
Inapetencia y Debilidad. 
Este poderoso reconstituyente conocido por J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Puede tomarse en to.do tiempo. No se vende a granel. 
LAXANTE SALUD Eliminación suava dal aatraAimlanla aunqut «it* muy arraigado. No produce hobiKiocidtt. Gragaai «n co|iio< pracrnladai. Pidai*.*n larmacioi 
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VINOS P U R O S 
D E VID 
Elaborados con u v a y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel , T i n -
to F i n o y Escpeclales Dulce y Seco para 
Misa . 
A . SKRRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
T e l é f o n o 71007.—Sandoval, 4. Teléf . 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
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POLICIA 
Ins tanc ias hasta el 3 de septiembre 
P R E P A R A C I O N , 30 pesetas mes. "CON-
T E S T A C I O N E S R E U S " , 25 ptas. FOR-
M U L A R I O S , 10 ptas. A C A D E M I A " E D I 
T O R I A L R E U S " . Clases: Preciados, 1 
L i b r o s : Preciados, 6. Apa r t ado 12.250 
M A D R I D 
C A L Z O N C I L L O 
C O R T O , C Ó M O D O 
A G R A D A B L E P A -
R A V E R A N O , S I N 
C O S T U R A S N I 
A R R U G A S 
£ E G R A D U A Y A D A P T A A L A C I N -
T U R A S I N ELÁSTICO 
Manufaciurai F. MARFULL. - Barcelona 
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ALHAJAS 
PAPELETAS D E L MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y MINA, 3 
entresuelo. 
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L A V I D A EN M A D R I D 
La Diputación y la ley 
sobre Paro obrero 
Pres id ida por e l s e ñ o r G a r c í a T r a -
bado, y con asis tencia de los s e ñ o r e s P é -
rez Toledo y La fuen t e Rivacoba, se-
c re t a r io , ingenieros , a rqu i tec tos y le-
t rados de l a C o r p o r a c i ó n , se h a reun i -
do l a C o m i s i ó n especial de Pa ro Obre-
ro, en l a que, concretando los t r aba-
jos realizados, se a c o r d ó l l e v a r a la 
p r ó x i m a s e s i ó n de D i p u t a c i ó n , las p ro-
puestas que han de elevarse a l Go-
bierno en r e l a c i ó n con l a l ey de 25 de 
j u n i o de 1935, propuestas que i m p l i -
can u n esfuerzo e x t r a o r d i n a r i o po r par-
te de l a D i p u t a c i ó n pa ra f a c i l i t a r la 
a p l i c a c i ó n de aque l la ley en l a ó r b i t a 
loca l , haciendo l leguen sus beneficios 
a l m á x i m u m , a los pueblos de l a p ro-
v inc i a . 
La Oficina gestora de 
1 — — i 
la Universidad 
uno, y a v i ó n - c o r r e o de Sevi l la , a 'a.? 
14,30, con c u a t r o pasajeros, ent re ellos 
el alcalde de M a d r i d . 
Banda Municipal 
• 
NO PINCHE LOS PONTOS NEGROS 
que salen en l a cara; se infeccio-
r a n . y quedan c ica t r ices ; es mejor 
darles JUGO D E L O T O I N T E A , 
asi desaparecen y no dejan s e ñ a l ; 
la pie l queda t a n suave como la 
seda. Es b u e n í s i m o . Todas las per-
f u m e r í a s lo t ienen. A n d e l i s t a a 
qu i t a r ese defecto, que afea mucho. 
Rec ib imos l a s iguiente n o t a : 
« C r e a d a por decreto de 21 de j u n i o 
ú l t i m o ( « G a c e t a > del 26) l a Of ic ina 
ges tora i n f o r m a t i v a , se pone en cono-
c i m i e n t o del p ú b l i c o que, a p a r t i r de 
es ta fecha, s e g ú n disponen los a r t í c u -
los 113 y 114 del c i t ado decreto, no po-
d r á n t r a m i t a r s e asun tos re lac ionados 
con l a U n i v e r s i d a d , que no se sol ic i ten 
persona lmente por los interesados, pa-
dres o tu to res , acredi tando su perso-
na l idad . A s i m i s m o p o d r á n ges t iona r los 
asuntos d i r ec t amen te los agenttss de 
negocios que se h a l l e n a l co r r i en t e en 
e l pago de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , 
y las academias y colegios cuyo f u n -
c ionamien to h a y a s ido aprobado p o r 
l a super io r idad , y que, como los ante-
r iores , presenten el recibo co r r i en t e de 
l a r e fe r ida c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . Los 
d e m á s gestores o los que se ha l l en au-
sentes t e n d r á n necesar iamente que d i -
r i g i r s e a l a c i tada agencia, ins ta lada 
en esta s e c r e t a r í a general , y cuyas horas 
de o f i c ina son de c inco a siete de la 
t a r d e . » 
Oficina de Colocación Obrera 
P r o g r a m a del conc ie r to que ejecu-
t a r á la B a n d a M u n i c i p a l en el paseo 
de Rosales hoy jueves, a las diez de 
l a noche. 
« C a n c i o n e s de la h u e r t a » , m a r c h a po-
pu la r , P. S á n c h e z ; « L a E s t r e l l a del 
N o r t e » , obe r tu r a , Meyerbee r ; « D a n z a 
f i n a l del P r inc ipe I g o r » , Borod ine ; «Vi-
v a N a v a r r a » , j o t a , L a r r e g l a ; « H i m n o 
a l Sol, de l a ó p e r a I r i s » , M a s c a g n i ; 
« E n l a A l h a m b r a » , serenata. B r e t ó n ; 
« L a C a l e s e r a » , f a n t a s í a , Alonso . 
Otras notas 
Casa de Falencia.—Con mot ivo de las 
fiestas t radicionales de Falencia , esta en-
t i d a d c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, a 
las seis de la larde, una velada en f u 
domic i l io social. E l lunes, a las diez de 
la m a ñ a n a , en el Ora to r io de Caballero 
de Gracia , se d i rá una misa, y a'l medio-
d í a se c e l e b r a r á una comida t í p i ca . 
Verdadera ocasión 
Grandes rebajas en todos los a r t í c u l o s 
por este mes. F í j e n s e en los precios. 
A N G E L R I P O L L . Magdalena , 29. 
(Unica casa.) 
Bastones planos " R O L L " 
Cort inas suspendidas con poleas i n v i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 41. 
Se convoca a los s iguientes t i p ó g r a f o s 
parados insc r i tos en l a O f i c i n a de Colo-
c a c i ó n Obre ra , p a r a que se presenten 
en el d o m i c i l i o de l a misma , S a n Ber -
na rdo , 20, el d í a 29 a las c inco de l a 
ta rde , a f i n de ser destinados a los t u r -
nos de l a l l . ^ s e m a n a en l a c o m p o s i c i ó n 
de los tomos del " D i a r i o de Sesiones". 
O f i c í a l e s , d e l 965 a l 1.196; ayundantes , 
1.359 a l f i n a l ; aprendices, 20 a l 229; co-
r rectores , 966 a l 1.174; prueberos, del 
1.279 a l f i n a l y del 1 a l 302; atendedo-
res, 631 a l 6 9 1 ; ajustdores, 1.135 a l f i -
na l , y p la t ine ros , 524 a l 539. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
M o v i m i e n t o du ran te el d í a de ayer : 
E n t r a d a s : A v i ó n - c o r r e o de Sev i l l a , 
a las 9,35, con cinco pasajeros; a v i ó n -
correo de Valencia , a las 11,25, con ocho; 
a v i ó n - c o r r e o de Barcelona, a las 13,25, 
con ocho ; a v i ó n - c o r r e o de P a r í s , a las 
j , con dos, y o t r o a v i ó n - c o r r e o d 
P a r í s , a las 18,15, con dos pasajeros. 
Sal idas : A v i ó n - c o r r e o de P a r í s , a las 
siete, con t res pasajeros; a v i ó n ex t ra -
o r d i n a r i o p a r a L i sboa , a las 9,40, con 
dos; a v i ó n - c o r r e o de Barcelona, a las 
10, con seis; a v i ó n - c o r r e o de Va lenc ia -
P a l m a de M a l l o r c a , a las 13,40, con 
m 
PARA R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . S in culatas, sin v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fác i l 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E R . M A -
D R I D . — M a r i a n a Pineda, 5. Exis tenc ias de todas las potencias de M a d r i d . 
EL LUNES PROXIMO SE ESTRENARA EN 
AVENIDA LA EMOCIONANTE PRODUC-
CION COLUMBIA "ENEMIGOS I N T I M O S " 
J a c k H o l t , E d m u n d Lowe , F lo rence R ice 
y Be l a Lugos i son los pr inc ipa les i n t é r -
pretes de esta sugestiva p e l í c u l a 
B i e n escogido repar to el de esta pro-
d u c c i ó n Columbia que el lunes e s t r e n a r á 
el Aven ida . D i f í c i l m e n t e se p o d r á , alean-
" E L CRIMEN DEL CASINO" EN CAPITOL 
C a p í t o l , consecuente en su selecta pro-
g r a m a c i ó n , ofrece a l púb l i co " E l c r imen 
del casino", una p e l í c u l a Metro-Goldv/yn-
Maye r en l a que P a u l Lukas in te rpre ta 
genia lmente el papel de Phi lo Vanee, el 
famoso detective. 
Basada en la novela de S. S. V a n D i -
ñ e , esta p e l í c u l a no es una p r o d u c c i ó n 
m á s de asunto po l i c í aco , sino u n a co-
med ia l lena de i n t e r é s , emociones e i n -
t r i g a s con sus situaciones c ó m i c a s bien 
adminis t radas . Rosa l i nd Russel l encuen-
t r a en este " f i l m " la o c a s i ó n de luc i r 
su belleza y dotes de g r a n a r t i s t a . E l 
resto del p rograma lo componen l a "Pan-
d i l l a " en sus d ive r t idas aventuras , un 
a n i m a d í s i m o dibujo y la Rev i s t a Fara-
moun t , s iempre b ien in fo rmada . U n 
g r a n programa, a t m ó s f e r a fresca y pre-
cios de verano. 
M U N D O CATOLICO 
Exposición de Prensa católica 
B A R C E L O N A , 2 8 . — L a C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a de San A n d r é s de l a B a r c a 
c e l e b r a r á , du ran te los d í a s 1, 2 y 3 de 
sept iembre , una E x p o s i c i ó n de l a P ren -
sa c a t ó l i c a de E s p a ñ a . A l acto i n a u g u -
r a l a s i s t i r á n representaciones del Obis-
pado y de l a Prensa c a t ó l i c a . E l O r f e ó n 
V i c e n t i d a r á u n concier to . 
Una niña que p a s a b a 
moneda falsa 
M. Bienvenida y Ortega 
mano a mano en Linares 
MANOLO CORTO LAS OREJAS DE 
SUS T R E S TOROS 
B I L B A O , 28.—En L a s Arenas f u é de-
t en ida u n a n i ñ a de t rece a ñ o s , vecina 
de M a d r i d , l l amada Teresa Ca lvo L ó -
pez, que, a l parecer, e ra un gancho que 
u t i l i z a b a su p rop io padre p a r a pasar 
moneda falsa . L a muchacha acababa de 
pasa r en t res comercios d i s t in tos o t ras 
t an t a s piezas de dos pesetas. E l padre 
h a sido detenido y conducido a la p r i -
s i ó n de B i l b a o . E s t a b a hospedado en 
u n a p e n s i ó n de esta cap i t a l , donde han 
man i f e s t ado que pagaba en ca lder i l l a . 
L a n i ñ a ha quedado en u n asilo de Las 
L I N A R E S , 2 8 .—P r i m e r a c o r r i d a de 
fe r i a . Seis toros de don Grac i l i ano P é -
rez Tabernero , para Mano lo B ienven i -
da y D o m i n g o Ortega . 
P r imero . Manolo da cinco v e r ó n i c a s 
que se ovacionan. Coloca un gran par de 
banderi l las . ( O v a c i ó n . ) Repi te con o t ro , 
aguantando, y pone o t ro inmenso. (Ova -
c ión . ) E jecu ta una gran faena, en l a que 
in terca la var ios naturales, para una esto-
cada que basta . ( O v a c i ó n , oreja y vue l -
t a a l ruedo.) 
Segundo. Ortega le para con v e r ó n i -
cas que se aplauden. Empieza su fae-
na con un pase por al to, dos natura-
les con la derecha. Sufre un desar-
me. (Pitos.) Sin cuadrar, s e ñ a l a u n p in-
chazo. M á s pases por l a cara para 
o t r o pinchazo. (Pitos.) Tres p incha-
zos m á s . (Bronca . ) O t r o s dos pases, y 
o t r o pinchazo. ( A r r e c i a l a bronca.) U n 
In tento de descabello, o t r o m á s . (Sigue 
la bronca y suena un aviso.) Dos i n -
tentos m á s , y el t o ro se echa. (P i tos . ) 
Tercero. B ienven ida da cuat ro v e r ó n i -
cas imponentes y coloca tres pares de 
banderi l las soberbios. ( O v a c i ó n . ) Empie -
za la faena con dos pases sentado en 
el estribo y sigue con pases de todas 
marcas. Cuadra y larga una estocada 
que m a t a s in pun t i l l a . (Oreja , rabo, sa-
l ida a los medios. U n espectador ar ro-
j a u n zapato y el c a l c e t í n . ) 
Cua r to . L e saluda O r t e g a con cua-
t r o v e r ó n i c a s . Empieza l a faena con dos 
pases por a l to , m á s pases. (Aplausos de 
guasa.) Cuadra y, e c h á n d o s e fuera, p i n -
cha. (P i tos . ) I n t e r v i e n e el peonaje. ( P i -
tos.) O t r o pinchazo. (Bronca . ) M á s pa-
ses por l a cara y a t i za u n sablazo que 
d e g ü e l l a a l t o ro . 
Qu in to . B ienven ida da tres v e r ó n i -
cas escalofriantes. L a faena de m u l e t a 
es t a n va l i en te y a r t í s t i c a como las a n -
te r iores . A t i z a una estocada que basta . 
( O v a c i ó n , o re ja y tres vue l t a s a l ruedo.) 
Sexto. O r t e g a le da cua t ro v e r ó n i -
cas templadas . U n p icador es abronca-
do por un puyazo. Se m u l t a a l picador. 
Como el t o r o e s t á medio mue r to , el p ú -
blico p i t a a Or t ega a l t oca r é s t e los p i -
tones r o d i l l a en t i e r r a . O r t e g a da v a -
r ios desplantes. (Bronca . ) Pases s in na-
da de relieve, p a r a una estocada en te ra 
que acaba de m a t a r a l bicho. (P i tos . ) 
N O V I L L A D A E N T O R O 
T O R O , 2 8 .—N o v i l l a d a en la que ac-
t u a r o n los h i jos de S á n c h e z M e j í a s y 
Be lmon te , que t u v i e r o n u n a g r a n t a r -
de. S á n c h e z Mej ias b a n d e r i l l e ó m a g i s -
t r a l m e n t e a sus dos nov i l los . De su se-
gundo se le c o n c e d i ó l a oreja. 
B e l m o n t e f u é ovacionado en sua dos 
toros, a los que t o r e ó super io rmente . 
E n ambos hizo grandes faenas de m u -
le ta . 
Arenas , a d i s p o s i c i ó n del T r i b u n a l de 
Menores . 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
El tricentenario de Lope 
de Vega 
Representaciones en la Plaza Ma-
yor del Pueblo Español 
B A R C E L O N A , 28. — L a C o m p a ñ í a 
D í a z de Mendoza-Guer re ro h a repre-
sentado esta t a rde en l a P laza M a y o r 
del pueblo e s p a ñ o l « L a n i ñ a b o b a » , so-
bre u n tab lado que semeja un c o r r a l 
de los de la é p o c a . E l p ú b l i c o e s c u c h ó 
la ob ra con verdadero entus iasmo. Es-
ta noche se ha representado « E l p e r r o 
del h o r t e l a n o » , y m a ñ a n a se p o n d r á en 
escena « L a es t re l la de S e v i l l a » . 
Velada en Don Benito 
D O N B E N I T O , 28.—Con una solem-
n í s i m a velada ha t e rminado el homena-
je a Lope de V e g a o rgan izado por el 
Cen t ro L o c a l de J u v e n t u d M a s c u l i n a 
de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
D e s p u é s de l e í d o el f a l l o del concur-
so y r epa r t idos los p remios , p ronun-
c ia ron discursos el s e ñ o r Pera l t a , v i -
cepresidente del Centro , y don Vicen te 
Ru iz de Med ina , d i rec to r de l a Escue-
la E l e m e n t a l de Traba jo . 
E l s e ñ o r A r é v a l o , tesorero, r e c i t ó una 
c o m p o s i c i ó n t i t u l a d a « S e m b l a n z a de 
Lope de V e g a » , y el cuadro a r t í s t i c o 
puso en escena el au to de Lope « E l 
heredero del C i e l o » . 
Transmisión a América de 
una comedia de Lope 
P o r l a c o m p a ñ í a de Car los M a r t í n e z 
Baena, ha sido rad iada , ante el m i c r ó -
fono de l a T rans rad io E s p a ñ o l a , a l con-
t inen te amer icano y todos los p a í s e s de 
habla e s p a ñ o l a , l a c o m e d í a de Lope de 
Vega " L a esclava de su g a l á n " . 
L a t r a n s m i s i ó n c o m e n z ó con u n dis-
curso de don J o s é F r a n c é s . 
* * * 
L a A s o c i a c i ó n de Esc r i t o r e s y A r t i s -
tas E s p a ñ o l e s nos r emi t e u n a no ta en 
la que expresa su g r a t i t u d a l A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d y a su alcalde-presi-
dente, a las Ordenes rel igiosas , au to -
ridades. Academias y corporaciones, a 
l a P rensa y a l pueblo de M a d r i d po r 
el é x i t o que h a n alcanzado los actos 
conmemora t ivos del t e rce r centenar io 
de Lope de Vega . 
Comentarios ingleses 
Va a enriquecerse la Casa de Fieras 
S E T R A E R A N , PROBABLEMENTE, NUEVOS INQUS-
LINOS D E L PARQUE D E HAMBURGO 
Ingresan 5.639.000 pesetas en ta Comisión de Ensanche 
Florence Rice y E d m u n d L o w e e n una escena de " E n e m i g o s í n t i -
mos", "film" que el próximo lunes se estrenará en el Avenida 
zar una m á s perfec ta i n t e r p r e t a c i ó n que 
la l og rada por J a c k H o l t y E d m u n d L o w e 
en dos papeles a c u á l m á s interesantes, 
plenos de s i m p a t í a y saturados de emo-
ción . E l i n t e r e s a n t í s i m o a rgumento de 
"Enemigos í n t i m o s " necesitaba, p a r a con-
seguir todos los efectos, de esa g ran pa-
re j a de art istas, b i en secundados por F lo -
rence Rice y Be la Lugos i . 
A b u n d a n en la p e l í c u l a escenas de hor^ 
do d ramat i smo en e l fondo del mar , rea-
lizadas con u n ve r i smo di f íc i l de igualar . 
N i un solo instante , del p r i n c i p i o a l f i n , 
esta m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n p ierde la aten-
c i ó n del espectador, que se mant iene 
prendida por el i n t e r é s de l a t r a m a y lo 
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B U T A C A : 3 PTAS. 
( M i é r c o l e s 28 de agosto) 
E n todos los p e r i ó d i c o s m a t u t i n o s el] 
c o m e n t a r i o versa sobre u n m i s m o te-
m a : l a s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l . " A B C" 
cree que "una s o l u c i ó n que sa t i s faga 
i g u a l m e n t e a I n g l a t e r r a y a I t a l i a y 
sume en u n acuerdo e l v o t o de las dos 
potencias es l a m á s dif íci l , absoluta-
m e n t e improbab le . N o h a y f ó r m u l a ca-
paz de s u p r i m i r l a d i s t anc ia en t r e el 
m á x i m o de concesiones que hace I n -
g l a t e r r a y el m í n i m o de exigencias que 
man t i ene I t a l i a " . Y luego de e x a m i n a r 
o t r a s h i p ó t e s i s , "que l a Sociedad de 
Naciones se a l lane a l c r i t e r i o i n g l é s y 
acuerde l a i m p o s i c i ó n de sanciones", o 
que "se a l lane a consent i r , con f ó r m u -
l a m á s o menos decorosa, la l i b r e ac-
c i ó n de I t a l i a en A b i s i n i a " , conc luye : 
" A todos los pueblos deben preocupar 
estas perspect ivas del po rven i r . A los 
p a c í f i c o s y neut ra les t a m b i é n , pa ra 
guardarse de pe l igros y asegurarse la 
m e j o r defensa de sus t e r r i t o r i o s y de 
su e c o n o m í a . " 
" A h o r a " e s t ima t a m b i é n "que es d i -
f íc i l que I t a l i a re t roceda, y es dif íc i l 
h a l l a r l a f ó r m u l a conc i l i adora de un 
m a n d a t o i t a l i a n o en E t i o p í a , sa lvando 
los intereses b r i t á n i c o s " . " L a preocupa-
c i ó n debe ser grande . Puede a d q u i r i r 
caracteres raciales p o r l a i nqu ie tud del 
J a p ó n ; puede e x c i t a r l evan tamien tos 
i s l á m i c o s ; puede r e p e r c u t i r en o t ros 
p a í s e s ; pero, sobre todo, o b s é r v a s e una 
l abo r de los elementos m a r x i s t a s d i -
solventes, que merece ser tenida en con-
s i d e r a c i ó n . Esos elementos a g i t a r á n , 
p r o v o c a r á n r e b e l d í a , y con el m a n t o 
de l a paz p r o c u r a r á n hacer m á s d a ñ o 
que l a p r o p i a gue r r a . Con l a endeblez 
ique ca rac t e r i za e l p r i n c i p i o de a u t o r i -
j dad en la inmensa m a y o r í a de los p a í -
ses, eso es u n grave p e l i g r o . " " D e f r en -
te, po r los flancos, a r e t agua rd i a , es la 
c i v i l i z a c i ó n occ iden ta l l a que se con-
mueve. ¿ N o s e r á bas tante la convic-
c i ó n de todo ello p a r a h a l l a r f ó r m u l a s 
de a r r eg lo ? S i no, se avecinan dias 
m u y malos , en los que no h a b r á n i n -
g ú n gobernante consciente que no se 
s ienta ob l igado a t u r b a r el sesteo de 
sus p l á c i d a s digest iones ." 
A j u i c i o de " E l L i b e r a l " , es p r ema-
t u r o cuan to se d iga acerca de l a a c t i -
t u d que a d o p t a r á n en Ginebra , no y a 
I n g l a t e r r a , sino F r a n c i a . " P a r a e lud i r 
que se d i s cu t a a fondo l a c u e s t i ó n en-
t r e I t a l i a y A b i s i n i a , el "Duce" p e d i r á 
que se expulse a é s t a de la Sociedad de 
Naciones. Y a sabe que no l o consegui-
r á . P robab lemente eu demanda no se-
r á s i qu i e r a t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n . 
Pe ro en ese te r reno M u s s o l i n i puede 
u t i l i z a r m e j o r que e n el e s t r i c tamente 
r e g l a m e n t a r l o los m é t o d o s de i n t i m i d a -
c i ó n que l e son pecul iares y a r r a n c a r 
acaso a I n g l a t e r r a u n a n u e v a c o n c e s i ó n , 
que el " D u c e " s o b r e s t i m a r í a y acepta-
r l a . Es te es u n supuesto v e r o s í m i l , pe-
ro no m u y probable ac tua lmen te . O t r o 
es que I n g l a t e r r a i n s i s t a en no to le-
r a r desviaciones del p l e i t o e Ins i s t a en 
que l a Sociedad de Naciones cumpla 
con su deber. Nadie i g n o r a las der iva-
ciones que p o d r í a t ener esta a c t i t u d . " 
" L a L i b e r t a d " , cuyo comenta r io se 
Inser ta en u n a p á g i n a que l l eva este 
t í t u l o genera l , de sabor per fec tamente 
" n e u t r a l " : " L a independencia de A b i s i -
nia, en pe l ig ro" , se U m i t a a deci r que 
"las derechas e s p a ñ o l a s son enemigas 
de l a paz" . 
N o se le ocur re o t r o comenta r io . 
* * * 
Con un m o t i v o o con o t ro , los diar ios 
de l a noche t ienen que a lud i r a l a s i -
t u a c i ó n del orden p ú b l i c o ; es el c o m ú n 
denominador de los comentar ios pe r io -
d í s t i c o s . 
« I n f o r m a c i o n e s » hab l a de A s t u r i a s 
— r e f i r i é n d o s e a unas declaraciones del 
geenra l F ranco—, p a r a decir « q u e no 
debe ser un p a í s conquistado, sino una 
p r o v i n c i a e s p a ñ o l a » . 
« M a n t e n e r la t r a n q u i l i d a d en A s t u -
r ias mediante un estado de fuerza, s e r á 
p ruden te medida c i r cuns t anc i a l ; pero 
¿ n o r e s u l t a r á i m p o l í t i c o p r o l o n g a r l a i n -
d e f i n i d a m e n t e ? » 
« P e r o es t imamos indispensable a ta -
ca r el m a l en su o r igen , a r r a n c a r de 
cuajo la m a l a h ie rba y dar ya la sen-
s a c i ó n de que A s t u r i a s es una p r o v i n -
c ia e s p a ñ o l a como cua lqu ie r o t ra , don-
de la a u t o r i d a d no necesita respaldarse 
con el a r g u m e n t o decisivo de los f u s i -
les. Y esto só lo puede conseguirse con 
una p a c i f i c c a i ó n real y eficaz que des-
bara te las organizaciones revoluc iona-
r ias , i m p i d a las co t izac iones—forma 
embozada de l a t r o c i n i o — , ponga a buen 
recaudo los fondos destinados a l a se-
d ic ión y pers iga como enemigos de la 
paz p ú b l i c a a los propagandis tas de las 
fa lacias i n t e r n a c i o n a l e s . » 
« L a N a c i ó n » a f i r m a que « l a a c t u a c i ó n 
del p i s to le r i smo f o r m a p a r t e de la t á c -
t i c a r e v o l u c i o n a r i a » . 
« N o se puede, pues, hab la r t o d a v í a 
de p e r d ó n y de olvido, p a r a los que no 
quieren reconocer sus t remendas cu l -
pas y persis ten en sus p r o p ó s i t o s , pre-
p a r á n d o s e m e j o r que antes, pa ra ver -
los r e a l i z a d o s . » 
« L o que h a y que hacer con rapidez 
es acabar de l i qu ida r lo que se h a l l a 
pendiente, que no es poco, j u z g á n d o l o 
y s e n t e n c i á n d o l o con j u s t i c i a , lo m i s m o 
que cuantos c r í m e n e s s iguen c o m e t i é n -
dose y s in que escapen a l a a c c i ó n de 
los t r ibuna les sus preparadores e induc-
tores, sean quienes fueren, n i los o rga -
nismos en que se incuban y los ampa-
r a n . » 
« L a E p o c a » , escribe: 
« E s preciso s a l i r al paso de t a l es-
tado de c o s a s . » 
« S e r í a p u e r i l que q u i s i é r a m o s decir 
ahora a los gobernantes c u á l es e l ca-
mino p a r a l o g r a r l o . » 
« H a y una exper iencia aleccionadora. 
B a s t a r l a hacer el balance de sangre de 
la D i c t a d u r a y m e d i t a r b revemente so-
bre su s i g n i f i c a c i ó n , p a r a comprender 
su s e n t i d o . » 
« N o se precisa ser sanguinar io . Bas-
ta con que todos e s t é n seguros de que 
en el c u m p l i m i e n t o del deber, no le 
a r r e d r a r á nunca que se lo l l a m e n . » 
N o f a l t a el comenta r io insp i rado en 
la a p l i c a c i ó n de la ley de Restr icciones . 
L o hace « D i a r i o U n i v e r s a l » a p r o p ó s i -
to de unas declaraciones del m i n i s t r o 
de Hacienda, acerca de la comple j idad 
del presupuesto de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
« C i e r t o que en el presupuesto de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a hay muchas cosas que 
só lo en apar ienc ia son indispensables, 
pero que los Interesados en que per-
duren t i enen buen cuidado en hacer 
aparecer como indes t ruc t ib les ; pero el 
s e ñ o r Chapapr ie ta no debe de ja r en-
g a ñ a r por « c a m u f l a g e s » . en que son 
maestros los enemigos de la I n s t r u c -
c ión e s p a ñ o l a , y para que no le enga-
ñ e n puede tener un c r i t e r i o exacto: su-
p r i m i r todo lo que en las Ins t i tuc iones 
dependientes de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sig-
nif ica p r i v i l eg io , todo lo que se ha hecho 
mediante leyes y disposiciones a l a me-
dida y todo lo que, d i s f r a z á n d o l o con 
f ó r m u l a s de o p o s i c i ó n y concurso, se ha 
hecho a beneficio de ind iv iduos perfec-
tamente caracter izados por sus filiacio-
nes y por sus a m i s t a d e s . » 
L O N D R E S , 28. — E l « T i m e s » y el 
« M o r n i n g P o s t » consagran esta m a ñ a -
na sus a r t í c u l o s de fondo a las fiestas 
en m e m o r i a de L o p e de V e g a , celebra-
das con m o t i v o de su t r i c en t ena r io . 
B a j o el t í t u l o : « R é c o r d no b a t i d o » , el 
« M o r n i n g P o s t » , d ice: «Si h a habido a l -
g ú n h o m b r e que h a y a merecido hono-
res en su p a í s y fue ra de é l , este h o m -
bre es, s in duda a lguna, L o p e de Vega . 
E s t a b l e c i ó u n « r e c o r d » de f e r t i l i d a d a l 
que nadie se ha acercado nunca , n i a n -
tes n i d e s p u é s de él». 
E l « T i m e s » hace, como el « M o r n i n g 
P o s t » l a h i s t o r i a del g r a n poeta espa-
ño l , y t e r m i n a dic iendo: 
« O c u p a su puesto, con a lgunos de 
nuestros isabelinos ( r e f i r i é n d o s e a l a 
é p o c a de l a r e i n a Isabel de I n g l a t e r r a ) , 
en t re los grandes exuberantes, c u y a per-
f e c c i ó n hace parecer m á s bien r a q u í -
t i ca y a n é m i c a toda la p r o d u c c i ó n d r a -
m á t i c a s u b s i g u i e n t e . » 
A l A y u n t a m i e n t o le han correspon-
dido 5.639.138 pesetas en el r epa r to 
p r o p o r c i o n a l obtenido con las c o n t r i b u -
ciones y recargos sobre las f incas del 
ensanche y del e x t r a r r a d i o . A y e r pa-
saron de las arcas de la d e l e g a c i ó n de 
Hac ienda a las del A y u n t a m i e n t o . 
L a C o m i s i ó n de Ensanche se d ió por 
enterada de una c o m u n i c a c i ó n del ga-
binete de Accesos y E x t r a r r a d i o , en el 
sentido de que no corresponde a é s t e 
la i n s t a l a c i ó n del se rv ic io de a l u m b r a -
do en el Puente de Segovia. D i c h o puen-
te se e s t á ensanchando quince metros 
a cada lado . Se c o n s e r v a r á su c a r á c t e r 
y se u t i l i z a r á n p a r a los pre t i les las mis -
mas p iedras de contornos bar rocos que 
los c o m p o n í a n ahora . 
* * * 
E l a lca lde y l a m a y o r í a de los ges-
tores a s i s t i e ron aye r a l en t i e r ro del 
i n f o r t u n a d o v i g i l a n t e de l a C o m p a ñ í a 
de T r a n v í a s , s e ñ o r De Pablo. Como se 
sabe, el servic io de los t r a n v í a s e s t á 
s emimunic ipa l i zado , en r é g i m e n de E m -
presa m i x t a . De a h í l a pesadumbre que 
l a n o t i c i a de ese asesinato ha producido 
en el A y u n t a m i e n t o . 
T e r m i n a d o el en t i e r ro , v i s i t ó el a l -
calde a l c h ó f e r A g u s t í n M a n u e l Plaza, 
her ido anteanoche por o t ros pis toleros, 
y cuyo estado es sa t i s fac to r io . 
E x i t o de las fiestas de Lope .—Con-
g r a t u l ó s e aye r el a lcalde del é x i t o y de 
la resonancia que han tenido las fiestas 
de Lope , y d e s t a c ó , m u y especialmente, 
la e locuente o r a c i ó n f ú n e b r e del padre 
F é l i x G a r c í a en los funerales de la igle-
sia de las T r i n i t a r i a s . 
E l a lca lde a C o n s t a n t i n a . — A y e r ta r -
de, d e s p u é s de despachar los asuntos 
de l a A l c a l d í a , s a l i ó en a v i ó n para 
C o n s t a n t i n a el s e ñ o r Salazar Alonso, 
pa ra a s i s t i r a un acto p o l í t i c o . M a ñ a -
na, v ie rnes , h a b r á y a regresado y pre-
s i d i r á , como de cos tumbre , la s e s i ó n 
m u n i c i p a l . 
V a a enriquecerse la 
Casa de Fieras 
De las brumosas m á r g e n e s del Elba 
v a n e v e n i r nuevos inqu i l inos a l a Casa 
de F ie ras , y a que l a c o l e c c i ó n de las 
que t iene M a d r i d ha l legado a extre-
mos de i r r i s o r i a p e q u e ñ e z . 
Con o c a s i ó n del Congreso de l a L i m -
pieza U r b a n a de F r a n c f o r t , el gestor 
s e ñ o r A l e i x p r o l o n g ó el v ia je has ta cer-
ca de l a costa del m a r del N o r t e , para 
v i s i t a r el c é l e b r e parque z o o l ó g i c o ham-
b u r g u é s Hagenbeck . 
H a g e n b e c k compar t e con el 200 del 
Regent ' s P a r k de Londres l a p r i m a c í a 
de las colecciones z o o l ó g i c a s de E u r o -
pa. Ocupa un r ec in to de muchas hec-
t á r e a s en las afueras de H a m b u r g o y 
sus pobladores, a u n los fe l inos v iven 
en r é g i m e n de s e m l l i b e r t a d o de na-
tura leza , en rec intos cercados a l a i re 
l ib re . A s í , h a y conglomerados a r t i f i c i a -
les de rocas . Ingeniosamente dispues-
tas p a r a los c iervos y las d iversas es-
pecies capr inas , donde estos animales, 
ante la a d m i r a c i ó n embobada de los vi-1 
s i tan tes sencillos, r ea l i zan sus acroba-
cias a lpinas , y h a y cavernas p a r a loa 
leones, en cuyas c e r c a n í a s t o m a n el 
so l . . . de t a rde en t a rde . H a y pozas pa-
r a las focas y o t ros « a d e l a n t o s del con-
f o r t a n i m a l » , s e g ú n pregonan con hu-
m o r los g u í a s hamburgueses . 
De esta co l ecc ión se piensa t r a e r va-
r í o s e jemplares a nues t r a Casa de Fie-
ras. L a D i r e c c i ó n del Hagenbeck q u e d ó 
encargada de env i a r l a o fe r t a de u n 
lote adecuado al A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d , ya que al l í , merced a su o r g a n i -
z a c i ó n , conocen a l detal le c u á n t a s y 
c u á l e s f i e ras ex is ten en todos y cada 
uno de los parques del mundo, y, por 
t an to , en la « C a s a de F i e r a s » de M a -
d r i d . 
V 
Auxi l i a r e s de Jurados Mixtos .—Aproba-
dos en el ejercicio p r á c t i c o : 187, Rafae l 
Herce Mozuelos; 189, E m i l i o H e r n á n d e z 
R u i z ; 199, Pe t r a H e r r e r o H e r n á n d e z ; 
200, Eduardo H u r t a d o M e r i n o ; 201, Juan 
I b á ñ e z R o m o de Oza; 202, Manue l Ig le -
sias Posada; 207, A n t o n i o J i m é n e z Ber-
n a b é ; 209, Dolores J i m é n e z R o d r í g u e z ; 
210, Francisco de J u a n Tor res ; 211, Gon-
zalo de J u l i á n G u l l ó n ; 212, Pablo Jun-
yent R a m í r e z ; 213, Angeles Lacour reye 
T r o y a n o ; 216, Fernando L a r a Madr ide-
jos; 217, Lorenzo L a r a Madr ide jos ; 218, 
Mercedes Lizcano B a r c o ; 220, C o n c e p c i ó n 
L ó p e z de la M o l i n a Polo ; 222, R a m ó n L ó -
pez y L ó p e z ; 223, R a m i r o L ó p e z Pando; 
224, Federico L ó p e z R o d r í g u e z ; 225, Leo-
poldo L ó p e z Te je i ro ; 227, Angeles L u e r a 
Puente; 228, A n t o n i o Llagunez F a r r a s ; 
229, Rafae l L l amas L a r r u g a s ; 231, Dolores 
L l ina s A u m a l l é ; 233, Fernando Magro 
Vald iv ieso; 236, Pedro M a r b á n Grego r i ; 
237, B i r i n o Marcos de Castro; 238, Fer-
nando M á r q u e z G á l v e z ; 239, Cata l ina 
M á r q u e z R o d r í g u e z ; 240, P lu ta rco Mar -
s á Vencel ls ; 241, M a n u e l M a r t i n de Mo-
ra y S á n c h e z ; 242, I n é s M a r t í n D i e z ; . 
245, J o s é M a r t i n R a m o s M o r á n ; 247, Ma-
nuela M a r t í n S á n c h e z ; 249, Juan Inda le -
cio M a r t í n e z Conejero; 251, Alfonso Mar -
t í n e z M a r t í n e z ; 252, Fernando M a r t i n e » 
M a r t í n e z ; 257, E m i l i o M a r r o q u í n de Pe-
d ro ; 259, Josefina Masegosa Cascudo; 
260, J o a q u í n M a u r i V e r a ; 265, M i g u e l Me-
let I b a r z ; 267, R a m ó n M é n d e z P é r e z ; 
268, Pedro M é n d e z T r u j i l l a n o ; 270, J o s é 
M a r i o Mend ie ta N ú ñ e z de Velasco; 271, 
Diego Mendoza Togores ; 277, C é s a r M l -
gue'l Z a m a n i ñ o ; 281, C o p é r n i c o M i r ó O l -
sina; 282, Juan Moneada Canaves de 
M o r a ; 283, Fernando M o n f o r t T o r r e s ; 
286, Manue l M o r a S á n c h e z ; 287, Ange l 
M o r a l Velasco; 290, A n t o n i o Morazo Pa-
lomino ; 291, J o s é Moreno S á n c h e z ; 292, 
J o s é M a r í a Moreno S i ñ i g o ; 293, C la ra Mo-
reno Z a m a r r o ; 294, M i g u e l M u ñ i z P é r e z ; 
295, R a i m u n d o M u ñ o z y de M i g u e l ; 299, 
Carlos Negre te G a r c í a ; 300, Teresa N e i r a 
F r a n c é s . 
Se convoca para hoy del 301 a l 400, i n -
clusive. 
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AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
o... 
Viento y sol 
no perjudican 
el cutis cuan-
do se toman 
precauciones* 
Elija un buen 
j a b ó n de toca-
dor: el H e n o 
d e P r a v i a / 
por su pureza, 
finura y perfu-
me s ingular . 
s 
J A B O N 
HENODE 
S e e l a b o r ó 
e l H e n o d e 
P r a v i a con 
f in í s imos acei-
tes escogidos; 
l o s m e j o r e s 
p a r a proteger 
c o n e f i c a c i a 
un cutis f ino 
y conservarle 
su s u a v i d a d 
y su t e r s u r a . 
P A S T I L L A 
P E R F U M E R I A G A L 
M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
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¡T, 4* M.00» 
K, X.000 
D, «U 12.500 
C. d» 6.000 
13, «l« 2.500 A, á* 500 
G y H , d« 100 y 20C 
Sxtorisr 4 f . 
T. 4* 24.000 
3 , 12.000 
D, <U 6.000 
C, d» 4.000 
-<B, á« 2.000 
A, d» 1.000 
Gr y T í , á« 100 y 20C 
AMartiaabl* 4 ^ 
.*, d* 25.000 
D, d* 12.500 
C, d« 6.000 
B, d* 2.500 
A, da 500 
Am*rt. i % 1»0C 
F , de 50.00G 
K, d* 25.000 
D, d» 12.500 
C, d* 6.000 
B, d* 2.500 
A, d* MO 
Ajnért. 5 % Wl"' 
F . do 60.000 
S , d* 25.000 
D, d* 12.000 
C, d* 6.000 
B, d« 2.500 
A, d* 500 
A m . r t . 5 % l*2e 
T, do 50.000 
S . d* 25.000 
D, d* 12.500 
C, d* 6.000 
B , d« 2.500 
A, d* 500 
A M o r t . 6 
T , d« 50.000 
X , de 25.000 
D, de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 600 
.19!7 I . 
Amort. 0 % 1927 c. 
F , de 50.000 
X, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B . de 2.500 
A, de 600 
H , de 25«.000 
G, da 100.000 











Amsrt . 4 f, 1921 
H . de 300.000 
G, de 
F , de 
X , de 
D, de 
C, de 









rt . 4 % 1921 
F . de 50.000 
X . de 25.000 
D, da 12.500 
C , de 6.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Am»rt. 6 % 1929 
F , da 50.000 
X , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 600 
BatM>« Oro 
A ... 
B . . . 
f. •. 
4 % abr i l 1935 A .. 
— — — B .. 
5 % octubre A .... 
— — B .... 
5 % abril 1934 A 
— — — B 
d % % Julio A .. 
— — B .. 
— noviembre A 
— B 
» a « * a f a n a r . 6 % 
Ferrairteria. 5 % A 































































2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
1 0 1 
1 0 1 
10 0 
10 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 






























Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrofrráíicas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasat l . 5 % % m . 
Idem i d . Id. nov. 
Idem i d . 5 % 1926 
Idem i d . 5 % 1928 
Turlamc, 5 % 
IB. T á n g e r - F e z ... 














8 3 5 0 
8 3 5 0 
8 3 5 0 
8 3 50 








9 9 8 0 
9 9 80 
9 9 80 
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Ferrov. 4 '/« % 
4 % % 1928, A 
B 
C 




Marlr ld , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ya % 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929 
In t . 1931, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garant ía 
Cédala* 
% 
Antr . D ía 28 i 
10 0 
1 0 o 
9 9 





























1 0 2 





1 0 0 














1 1 0 
U Looal, ( — fi 
In te rpror . 
M t 








— Costa Rica 
Accioaeo 
Banco C. Local ... 
5 0 E s p a ñ a 
Exter ior 
2 5 Hipotecario 
Central 
E. de Crédi to 
5 OH. Americano 
5 0 L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
[Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
IH. E s p a ñ o l a , C... 
f. c 
f. p 
Chade. A , B , C ... 
7 5Tdem, f. c 
5 0 ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, t. p 
Sevillana 
U. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias.. . 
5 0 Rif, portador 
7 5 Idem, f. c 
7 5 Idem, f. p 
Idem, nominativas 






1 1 0 
1 0 2 
9 6 
1 




2 8 5 
8 9 
2 3 4 














1 1 4 









1 0 1 
;> 0 
B 0 
6 0 0 
2 8 5 
19 8 
10 6 
1 9 0 
4 0 4 
14 6 
50 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 9 
3 3 4 




Cotizaciones de Barcelona 
Aoccionea 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B . C 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr íco las . . . 
Maquinista terres. 






Norte 3 % l.« 




• «sp. ti %... 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna . 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
— 2.' 
— 3.' 
Segó v i a 3 f . 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Caafranc 3 %. 
M. Z . A . 3 % 1 . ' 
— — 2.« 
— — 3," 
— A r l z a 5 y, 
— E , 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... — h, 5 y3 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 





1 1 4 










































1 7 9 
4 0 1 
3 6 
7 0 





















Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In ter ior 4 % ... _ 
Ant r . D í a 28 
4 5 0 
4 6 0 
8 4 
1 1 0 




6 2 0 















Duro Feigruera . 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
(Andaluces 
M . Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madr id 
Norte 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
\ . Hornos 
Azucareras ordin . 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . Pe t ró l eos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
í d e m en alza 




Gas Madrid 6 %. 
— 6 V4 %• 
H . E s p a ñ o l a 
• serle D 
Chade 6 % 
5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 





Cotizaciones de París 
Antr . D i n 28 
E 0 
Banque de Paris. 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot into 
Wag:on L i t s 
Et . Kuh lmann 









N u » v a York .... 
908 
4 3 8 
1 0 0 2 
13 9 9 
2 1 4 
13 15 
4 T\ 
6 4 6 
404 
17 8 6 0, 
113 0 






8 9 6 
4 3 5 
10 0 0 
1 3 4 
2 0 8 
12 8 6 
4 
5 4 4 
40 1 





Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % Í.« 
2. » 
3. » 
lAlsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
1,50 % B 
4 % C 
4 % D 
1 7 8 0 0 
1 1 2 2 
2 7 0 
2 0 7 
123 





Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 28 
5 0j Chade serio A-B-C 







5 7 50 
Cotizaciones de Bilbao 
Aeclonac 
Banco do Bi lbao. 
E . UrquijO V 
B . Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V izca ína ... 
Chades 
Setolarar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nona 
An t r . D ía 28 
12 15 
1 1 9 0 
1 1 7 0 
10 0 
3 6 5 
19 2 
7 8 5 
5 5 
3 16 
3 2 7 
3 6 5 
1 9 1 
7 9 2 
5 5 
3 3 5 
3 2 2 5 o 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas ... 
Donau Sara Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemio .. 
Brovm Bovery 








1 3 2 
4 2 5 
6 4 
8 % G 
5,50 % 
6 % I .« 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Iflem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 8 
7 5 _ _ 5 % % 
1 ;> Azuc. sin eslam 
estam. 1912. 
— 1931. 
[Idem 5 % .... 
int . pref.... 
IB. de P e t r ó . 6 %. 




5qPeñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Cotizaciones de Londres 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
L i ras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronáis checas ... 









4 9 8 
2 0 
15 23 
60 8 1 
19 
26 
1 1 9 
1 1 0 











1 1 9 
1 1 0 
1 8 
1 9 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
[Belgas, m á x i m o . . 
mín imo. . . . 
[Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
[Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
[Dólares, máx imo . . 
mín imo. . . 
oro, m á x . 
mín imo , 
port., m á x . . . 
mín imo. 
P. argent., máx . . 
— mín imo . 
[Florines, m á x i m e . 
mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
mín imo. . 
Qiecas, m á x i m o . . 
mín imo. . 
[Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, máx. 
— — m i n i n o . 
3 61 2 3 
7 5 0 9}Marco3 
4 9 7 
4 9 SlEsc. 
2 9| 4 8| 
1 5 





















6 3 4 
6 3 3 
6 3 6 
1 0 3 
10 3 







1 0 0 
10 2 
1 1 0 




1 0 0 
















































2 4 2 
6 2 0 
16 5 
1 6 6 
14 0 
2 10 
1 1 4 







2 3 9 








6 5 0 
6 4 9 
6 5 2 





1 1 0 




2 9 9 
8 9 
87 














4 8; 3 5 
2 3 9 35 
2 3 9 1 0 
1 2 4 
1 2 3 
60 
6 0! 
3 6 4 5 
3 6 3 5 
7 33 
7 i 3 1 
2! 9 6 








3 0'8 0 
3 0 6 0 
4 0 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
De acuerdo con las tenden-
cias que se d ibu jaban en el 
B o l s í n del martes , el mercado 
ha tenido u n brusco cambio en 
su d i spos i c ión . L a b a r a t u r a a 
que h a b í a n l legado los precios 
de ciertos valores, como Minas 
del R i f , t e n í a que i n c i t a r for -
zosamente a los capital is tas, y 
a s í ha sucedido. P o r o t r a par-
te, el éx i to de la P o l i c í a en los 
ú l t i m o s c r í m e n e s sociales ha 
sido u n á n i m e m e n t e comentado 
en t é r m i n o s de aplauso, y no 
ha dejado de ejercer su in f luen -
cia en una i n s t i t u c i ó n t a n sen-
sible como la Bolsa. 
F ina lmente , en Barce lona ha 
habido una m e j o r í a de la si-
t u a c i ó n , y los precios que se 
h a n venido recibiendo duran te 
toda la s e s i ó n h a n sido m á s 
t ranqui l izadores , aunque queda 
a ú n planteado el p roblema de 
los fer rocarr i les . 
E l cierre del B o l s í n se hace 
con alguna mayor debi l idad, 
f r u t o , sin duda, de la r á p i d a as-
c e n s i ó n de los precios. 
Otras notas 
EL INTERES EN US ( W 
DE AHOH SERA DE 
2.50 POR 100 
En las cuentas corrientes de 
Banca privada se pagará 
el 1,25 por 100 
la 
El Consejo Superior Bancario, re-
unido en San Sebast ián, acuer-
da seguir la política de aba-
ratamiento del dinero 
D e n t r o del sector de los Fon-
dos púb l i cos h a y pocas m o d i f i -
caciones de precios y de no 
g r a n impor t anc i a ; pero casi to-
das ellas son de signo posi t ivo. 
A s í hay ganancia de 15 c é n t i -
mos en I n t e r i o r y de 10 en el 
Amor t izab le , s in impuestos, de 
1927, mient ras que la ganancia 
del 3 por 100 es de u n cua r t i -
l lo , y el 4 por 100 de 1928 ga-
na 10 c é n t i m o s en sus series 
altas y cede l a m i s m a can t idad 
en las infer iores . 
Las c é d u l a s del Banco H i p o -
tecar io e s t á n , por lo general, 
mejor dispuestas, con dinero 
sobrante, mien t ras que las del 
C r é d i t o Loca l ceden algo de su 
an t igua p o s i c i ó n . 
E n valores munic ipa les hay 
poco negocio; pero destaca la 
f i rmeza con que se t r a t a E r -
langer, a 125. 
L a buena d i s p o s i c i ó n del mer-
cado ha p e r m i t i d o sal ir de su 
abandono a los valores banca-
rios, que comienzan a reapare-
cer por el s a l ó n de cotizacio-
nes. Se han t r a t ado los Bancos 
de E s p a ñ a e H ipo t eca r io ; el 
p r i m e r o con venta ja de un du-
ro, y é s t e s in a l te rar su pre-
cio, y t a m b i é n se ha negocia-
do el Hispano Amer icano , pa-
ra el cual se r e g i s t r ó el precio 
de 198. E n este grupo no se ha 
hecho m á s doble que una sobre 
Banestos, con reporte de u n en-
tero y cambio de 234. 
Los valores de e lectr ic idad 
presentan mejor d i s p o s i c i ó n , lo 
cual se t raduce en u n mayo i 
vo lumen de operaciones, puesto 
que los cambios no presentan 
modificaciones fundamentales. 
H a y mejora de dos enteros en 
U n i ó n E l é c t r i c a y baja_ de uno 
y medio en l a H . E s p a ñ o l a . 
Sigue careciendo de i n t e r é s 
el sector f e r rov ia r io , en el que 
se dobla con f ac i l i dad a 0,75 en 
Al icantes y u n entero en Nor -
tes. " M e t r o " y T r a n v í a s , esta-
cionados. 
Donde se advier te mayor f i r -
meza es, l ó g i c a m e n t e , en el g ru -
po de e s p e c u l a c i ó n , el m á s afec-
tado por *ia fuer te baja del mar-
tes. Los Explos ivos comenza-
r o n a 647, a l a l i q u i d a c i ó n ; lue-
go con t inuaron mejorando su 
cambio, hasta l legar a 649; una 
m a r c h a a n á l o g a s iguieron los 
precios a f i n de septiembre. Las 
minas del R i f i n i c i a ron los ne-
gocios a 330, a l a l i q u i d a c i ó n y 
f i n septiembre, p a r a ce r r a r a 
334 y 338, respectivamente. 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
S A N S E B A S T I A N , 28.—En el B a n -
co Guipuzcoano, bajo l a pres idencia de 
don J o s é V a l e r o H e r v á s , y asis t iendo 
los s e ñ o r e s don Pedro Pan , subgober-
nador p r i m e r o del Banco de E s p a ñ a ; 
don Pab lo C á r n i c a , don J o s é M a n u e l 
F igue ras , don R a m ó n A l v a r e z V a l d é s , 
don J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , '3on J o s é 
M a n u e l U r q u i j o , don I g n a c i o V i l l a l o n -
ga, don I g n a c i o Soler, don A l e j a n d r o 
C a r r i ó n , don A n t o n i o Sanz, don V í c t o r 
A r t o l a , d i r e c t o r del Banco Guipuzcoano, 
y el secre ta r io genera l , don Rober to 
S á n c h e z , c e l e b r ó a m e d i o d í a su anun-
c iada r e u n i ó n el Consejo Super io r B a n -
car io , que d u r ó desde las once y med ia 
de l a m a ñ a n a has ta la una de la t a rde . 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , el s e ñ o r Va le -
ro H e r v á s , m a n i f e s t ó que el Consejo Su-
p e r i o r Banca r io , teniendo en cuen ta el 
i n t e r é s del Gobierno y l a conveniencia 
del p ú b l i c o , se p reocupa de la reba ja 
del t i p o de i n t e r é s t a n t o en las cuentas 
co r r i en te s de l a B a n c a p r ivada , como 
en todas las imposic iones en las Cajas 
de A h o r r o s , y que h a b í a acordado f i -
j a r los t ipos de i n t e r é s en l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
L a s cuentas cor r ien tes de l a B a n c a 
p r i v a d a , 1 1/4 p o r 100. 
Impos ic iones o rd ina r i a s en las Cajas 
de A h o r r o s , 2,50 po r 100. 
P a r a las imposic iones a seis meses, 
el 3 po r 100, y 
P a r a las imposic iones a doce meses, 
el 3,50 po r 100. 
Se t r a t ó de l a fecha en que h a n de 
comenzar a r e g i r estos t i pos de i n t e r é s . 
E l Consejo, deseoso s i empre de agra -
dar a l Gobierno, y secundando la p o l í t i -
ca de a b a r a t a m i e n t o del d inero , a c o r d ó 
que los nuevos t ipos comiencen a r e g i r 
en l a fecha m á s p r ó x i m a posible. T r a -
t ó d e s p u é s de o t ros asuntos de i n t e r é s 
secundario, y se a c o r d ó , finalmente, que 
la p r ó x i m a r e u n i ó n del Consejo se ve-
r i f ique en M a d r i d a fines de sep t iembre 
p r ó x i m o , y l a correspondiente a oc tu -
bre, p robab lemente en Barce lona . 
E l pres idente del Consejo Super io r 
B a n c a r i o d i jo que el s e ñ o r P a n h a b í a 
acudido desde Gal ic ia , donde veranea, 
pa ra cooperar, como vicepres idente p r i -
mero del Consejo, y po r l a r e l a c i ó n que 
la r eba ja de i n t e r é s , en general , t iene 
con el Gobierno y con el Banco de Es-
p a ñ a . 
L o s consejeros, una vez t e r m i n a d a la 
r e u n i ó n , f u e r o n obsequiados con u n ban-
quete por l a B a n c a loca l . 
L a Escuadra española en 
Cartagena 
M U R C I A , 2 8 .—L o s des t ruc tores " A l -
c a l á Ga l i ano" y " J o s é L u i s D i e z " h a n 
l legado a Car tagena , procedentes de A l -
m e r í a . H o y se esperaba l a e scuadr i l l a de 
cruceros, que m a n d a e l v i c e a l m i r a n t e 
don M i g u e l M i e r . L a f o r m a n el " L i b e r -
t a d " , " M i g u e l de Cervantes" , " A l m i r a n -
Santoral y cultos Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada R o j a . Riego, 13, 
D í a 29. J u e v e s .—L a D e g o l l a c i ó n de San 
J u a n Bautista.—Santos Ignac io , obispo; 
A n d r é s , p r e s b í t e r o ; C á n d i d a , v i r g e n ; Sa-
bina, Niceas, Pablo, m á r t i r e s ; Adol fo , 
obispo; Mederico, p r e s b í t e r o ; E u t i m i o , 
Basi l lsa, Bebblo, r. 
L a misa y oficio d iv ino son de l a De-
g o l l a c i ó n de San Juan Bau t i s t a , con r i -
to doble mayor y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San M i g u e l de 
los Santos. 
Cor te de M a r í a . — D e Montse r ra t , Cala-
travas. De l a Cabeza, San G i n é s , Orato-
r io del E s p í r i t u Santo. 
Cua ren t a Horas.—Iglesia de l a Encar -
n a c i ó n . — A las 8, E x p o s i c i ó n ; a las 9,30, 
misa solemne, s e r m ó n a cargo del s e ñ o r 
Solanas; a las 7, solemne p r o c e s i ó n ds 
reserva. 
B a s í l i c a Pont i f ic ia .—A las 7 y 8, co-
muniones generales para los Jueves E u -
ca r í s t i coa , con p l á t i c a s por los padres 
Santiago y Pedrosa; a las 7 t.. H o r a San-
ta, por el padre Pedrosa. 
P a r r o q u i a de Covadonga.—A las 8, co-
m u n i ó n general pa ra los Jueves Euca-
r is t icos. 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a -
ría.—A las 8, c o m u n i ó n de los Jueves E u -
c a r í s t i c o s , con e x p o s i c i ó n . 
P a r r o q u i a de San Ginés .—A las 8, tar-
de, rosar io y v i s i t a a la S a n t í s i m a V i r -
gen de las Angust ias . 
Ig les ia de 8 a n A n t o n i o (Duque de Sex-
to ) .—A las 8,30, c o m u n i ó n general para 
los Jueves E u c a r í s t i c o s , e x p o s i c i ó n ; a ias 
6,30, ejercicio de la H o r a Santa, por el 
padre d i rec tor . 
Ig les ia de la Buena Dicha .—A las 8,30, 
c o m u n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s ; a 
las 6, tarde, ejercicio de H o r a Santa. 
Ig les ia do San M a n u e l y San Benito.— 
A las 8,30, c o m u n i ó n general para los 
Jueves E u c a r í s t i c o s . 
O ra to r i o del Caballero de Gracia.—A 
las 9, mi sa de r e n o v a c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento; a 'las 8, tarde. H o r a Santa 
d i r i g i d a por el s e ñ o r rector . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con sensura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Sucursal V a l l a d o l i d : Miguel Iscar , 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
t 
Don Salvador Andrés 
G A L L E G O 
Párroco de Palomares de Alba 




a los 33 años de edad 
el día 23 de agosto de 1935 
Después de recibir todos los 
auxilios de la Religión 
R . L P . 
Su desconsolada madre, Do-
lores Gallego Fuentes; su her-
mana, Josefa Andrés Gallego; 
tíos, primos y demás fami-
liares 
RUEGAN a sus amigos 
y allegados eleven al Cie-
lo preces por el descanso 
eterno de su alma y asis-
tan a los funerales que 
con el mismo fin se cele-
brarán. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
L i b r o s prohib idos en las escuelas na-
cionales.—La "Gaceta" de ayer publica 
una orden s e g ú n la cual se f acu l t a a los 
s e ñ o r e s maestros pa ra elegir los l ibros 
de estudio y l ec tu ra que p r e ñ e r a n entre 
los que ya e s t é n declarados de u t i l i d a d 
p ú b l i c a . 
E n d icha orden se dice lo s iguiente: 
"Comprobado que los l ibros "Lec turas 
H i s t ó r i c a s " , de A l b e r t Thomas, y " U n a 
H i s t o r i a del M u n d o " , de H i l l y e r , t r a d u -
cidos a l castellano, e s t á n en contrapo-
s ic ión con el e s p í r i t u de i m p a r c i a l i d a d 
y a b s t e n c i ó n p o l í t i c a que i n f o r m a el c r i -
ter io del Estado e s p a ñ o l , este Minis te -
r i o ha dispuesto no se p e r m i t a la lec-
t u r a n i la e n s e ñ a n z a de dichos l ibros 
en las escuelas nacionales, haciendo sa-
ber a los s e ñ o r e s inspectores de P r ime-
r a e n s e ñ a n z a esta orden, a los efectos 
opor tunos y dando cuenta de su cum-
p l i m i e n t o " . 
S u b v e n c i ó n pa ra u n curs i l lo de per-
fecc ionamiento .—Ha sido concedida una 
s u b v e n c i ó n de 4.000 pesetas pa ra l a or-
g a n i z a c i ó n de u n curs i l lo de perfeccio-
namiento pa ra maestros, que se celebra-
r á en M á l a g a . 
Semana p e d a g ó g i c a en M á l a g a . — E n 
los p r ó x i m o s d í a s 4 al 11 de septiembre 
se c e l e b r a r á en M á l a g a una Semana pe-
d a g ó g i c a , o rganizada por l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l del Magis te r io P r i m a r i o . E n 
los seis p r imeros d í a s se d a r á n confe-
rencias y se d i s c u t i r á n diversos temas y 
v i s i t a r á n los a s a m b l e í s t a s Ronda y el 
pantano del Chor ro , y el d í a 11 d a r á 
comienzo la Asamblea de l a A s o c i a c i ó n . 
te Cerve ra" y " M é n d e z N ú ñ e z " . Proce-
den de M á l a g a . L o s seis submar inos t i -
po " C " , que i n t e r r u m p i e r o n s u v i a j e a l 
ex t r an je ro , y que l l e g a r o n a y e r a C á d i z , 
son esperados en Car tagena . 
X X X A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Manuel Chacón 
y Martín Jiménez 
FALLECIO EL DIA 30 DE 
AGOSTO DE 1905 
Habiendo recibido todos los San. 
tos Sacramentos y la bend ic ión de 
Su Santidad 
R. I. P. 
Su hija, d o ñ a M a r í a ; hijo polít ico, 
don Francisco C a ñ o t o y Rivas ; nie-
tos, M a r í a Luisa , Francisco, Josefa, 
Ana, Concepción y Carmen Cañoto 
y Chacón . 
R U E G A X a sus amigos y 
personas piadosas dediquen 
una orac ión por su alma. 
L a misa de R é q u i e m que se cele-
b r a r á en la iglesia parroquial de 
M a r a z o l é j a r (Segovia), todas las que 
se celebren m a ñ a n a d ía 30 en el 
Real Convento de la E n c a r n a c i ó n , 
de M a d r i d ; el 31 en las Descalzas 
Reales e iglesia parroquial de Los 
Molinos, y el d ia 2 de septiembre 
en l a capilla del Carmen, en la co-
lonia de Los Molinos, s e r á n aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en l a forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de publicidad: B . Cortés , V a l -
verde, 8, L0, Te lé fono 10905 
¿i i i i i i i imi immmiimi i i i i i i i i i i i i i imimi i i i i i i i i im 
I Anuncios por palabras) 
Hasta ocho palabras 
••••••••••• • Cada palabra más , 0,10 
0,80 ptas. Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
Tmiiimiimiiimiimimiiimiiiii i i i i imiiii irm^ 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores que f igu ran en 
el cuadro, se h a n cotizado los siguientes: 
C é d u l a s C r é d i t o Loca l , 5 por 100, lotes, 
a 102,50; C é d u l a s Guada lqu iv i r , a 20; Cu-
pones Mengemor , a 25; Cros, a 185; H i -
dro. Chorro, D , a 102,50; H i d r o . E s p a ñ o l a 
E , a 105; D u r o Felguera , 1906, a 84; F e l -
guera, 1928, a 77; Almansa , a 299; Bonos 
Azucarera , i n t e r é s preferente, a 58,50, a 
f i n mes; Adra , a 93; Bonos Azucarera, 
6 por 100, a 99,25; Duero, a 107. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Decaen algo los entusiasmos regis tra-
dos duran te la s e s i ó n , y 'ios cursos de los 
valores de e s p e c u l a c i ó n remi ten , s in per-
der el tono sostenido. 
Los Explosivos c ie r ran a 651, y queda 
papel a 650, con demanda a 649, a f i n 
cor r ien te . A f l o j a n los Nortes , y l legan a 
poner papel a 207, a f i n del p r ó x i m o . De 
Al ican tes hay o fe r t a a 166, con demanda 
a 164, a f i n de mes. Las R i f , portador, 
p ierden parte del d inero ganado. T e r m i -
nan i n s c r i b i é n d o s e a 332, a f i n de mes, 
y hay papel al cambio citado, con dine-
r o a 330. E n alza salen compradores a 
336, a f i n septiembre. 
Tendencia algo indecisa al cierre. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de cierre.—Aguas, a 180; Gas, a 
116,50; Chades, a 401; Colonial , a 36,25; 
R i f , por tador , a 331,25; Nortes , a 220; 
F o r d , a 276, y Explosivos, a 647,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 9.850; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 908; Ban-
que de l 'Union Parisienne, 438; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1726: Compto i r d 'Escompte, 
887; C r é d i t Commerc ia l de France, 561; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.002; S o c i é t é G é n é r a -
le d ' E l e c t r i c i t é , 1.399; I n d u s t r i e E l e c t r i -
que, 335; E l e c t r i c i t é de l a Seine, 353; 
Energ ie Elect . d u L i t t o r a l , 753; Energie 
E lec t . d u Nord-France , 491; E l e c t r i c i t é 
de P a r í s , 738; E l e c t r i c i t é et Gaz du 
N o r d , 404; E l ec t r . L o i r e et Centre, 268; 
Ene rg ie Indus t r i e l l e , 118; P . L . M . , 862; 
M i d i , 706; O r l é a n s , 824; Nord , 1.130; W a 
gons-Li ts , 47; P e ñ a r r o y a , 214; R í o T i n -
to , 1.315; As tu r i enne des Mines , 69; The 
L a u t a r e N i t r a t e Co., 24; Etabl issements 
K u l h m a n n , 546; Suez Nouveaux, 17.860; 
Sa in t Gobain, 1.705; Portugaise de Ta-
bac, 272; R o y a l D u t c h , 19.900; De Beers, 
395; Soie de Tubize, 78 1/4; U n i ó n et P h é -
n ix Espagnol , 2.500; F o r c é M o t r i c e de 
la T r u y é r e , 499; E m p r é s t i t o Belga 1934 
946. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises 3 
por 100 p e r p é t u e l , 79.45; í d e m id . , 4 por 
100 1917, 83.10; í d e m id. , 4 por 100 1918, 
82.35; í d e m id . , 5 por 100 1920, 109.45; 
í d e m i d . , 4 por 100 1925, 86.95; í d e m id. , 
4 y medio por 100 1932, A, 89.20; í d e m id . , 
4 y medio por 100 1932, B , 89.97; C r é d i t 
N a t . Bonos 5 por 100 1919. 534; í d e m id . , 
1920, 502; í d e m i d . , 6 por 100 1923, 511; 
Rentes E m p r u n t M a r o c 5 po r 100 1918, 
453. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. M a d r i l é n e du 
Gaz, 48; Cié. de L i sboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
243; T r a m w a y s de Buenos Ai re s , 35. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a 
P r i o r 3 por 100, 635; Saragosse 3 por 100, 
l . é r e hypotheque, 488; í d e m id. , 2.cme, 
715; í d e m id . , 3 eme, 700; T á n g e r a Fez, 
5 y medio por 100, 399. 
B O L S A D E B E R L I N 
Chade A k t i e n A-C 279 
G e s f ü r e l A k t i e n 128 
A . E . G. A k t i e n 40 3/8 
Farben • A k t i e n 156 1/8 
Harpene r A k t i e n 113 5/8 
Deutsche B a n k & Di skon to -
ges 92 1/4 
Dresdener B a n k 92 1/4 
Reichsbank A k t i e n 184 1/4 
Hapag A k t i e n 15 3/8 
Siemens u n d Ha l ske 177 1/2 
Siemens Schucker t 128 3/4 
Rheinische B r a u n k o h l e 218 1/4 
B e m b e r g 115 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 134 1/2 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 143 5/8 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 67; S. N . I . A . 
Viscosa, 423; M i n i e r e Monteca t in i , 191; 
F . 1. A . T., 434; A d r i á t i c a , 164; Edison, 
787; Soc. I d r o - E l e t t r . P ien (S. I . P.) , 51; 
E l e t t r i c a Va lda rno , 168; T e r n i , 244; 3 y 
medio por 100 Conversione, 68,20; Banca 
d ' I t a l i a , 1.420. . 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.275; Soflna ordinar io , 
9.950; Barce lona T r a c t i o n , 347 1/2; Bra-
z i l i an T r a c t i o n , 211; Banque de Bruxe-
Ues, 1.050; Banque Belgue pour l 'E t r an -
ger, 360; I n t e r t r o p i c a l C o m ñ n a , 90; An-
gleur A t h u s , 140; P r i v . U n i ó n M i n i é r e , 
2.895; Gaz de Lisbonne, 470; H e l i ó p o l i s , 
1.380; Sidro ord inar io , 450; As tu r i enne 
des Mines , 135; K a t a n g a P r i v . , 28.325; 
í d e m ord . 28.500. , 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones.—Chade shares, 10; Barcelo-
na T r a c t i o n , ord., 12; B r a z i l i a m Trac-
t i o n , 7 1/2; H i d r o E l é c t r i c a s securi t ies 
ord. , 4; M e x i c a n L i g t h and power pref., 
3; Sidro ord. , 3 1/8; P r i m i t i v a Gaz of 
Baires . 10 3/8; E l e c t r i c a l Mus ica l Indus-
tries, 26; S o ñ n a , 1 1/2. 
O b l i g a c i o n e s . — E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 105 1/8; Consolidado i n g l é s 2 y 
medio por 100, 83 1/4; U n i t e d K i n g d o m 
and A r g e n t i n e 1933 Convent ion T r u s t 
cert . C 3 por 100, 79; Mexican T r a m w a y 
ord. , 1/4; W h i t e h a l l E l ec t r i c Invest-
ments, 25; L a u t a r o N i t r a t e 7 por 100 
pref., 6 3/8; M i d l a n d B a n k , 91 1/2; A r m s -
t r o n g W h i t w o r t h ord. , 5; í d e m í d e m 4 
por 100 debent, 101; C i t y of L o n d . E lec t . 
L i g t h ord., 38 1/2; I d e m id . i d . 6 por 100 
pref., 31 3/4; I m p e r i a l Chemical ord., 
34 5/8; í d e m id . deferent, 8 3/8; í d e m 
í d e m 7 por 100 pref., 32 3/4; Eas t R a n d 
Consolidated, 10; í d e m Prop Mines , 
48 1/2; U n i o n Corporat ion, 7 3/4. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42 
P a r í s 20,27 
Londres 15,2275 
Nueva Y o r k 3,06 
B e r l í n 123,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 27) 
General M o t o r s 41 
U . S. Steels 43 
E lec t r i c B o n d Co 11 
Radio Corpora t ion 6 
General E l e c t r i c 30 
B a l t i m o r e and Ohio 15 
A l l i e d Chemical 161 
Pennsylvania Ra i l road 26 
Anaconda Copper 18 
A m e r i c a n Te l . & Tel 134 
Standard Gi l N . Y 45 
Consol Gas N . Y 26 
N a t i o n a l C i t y Bank 30 
In te rna t . Tel & Tel 10 1/8 
M a d r i d 13,73 
Par is 6,6262 
Londres 4,9775 
M i l a n o 8,18 











B e r l í n 40,25 
A m s t e r d a m 67,82 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 33 





E s t a ñ o disponible 220 
A t res meses 210 
P l o m o disponible 16 
A t res meses 16 
Cinc disponible 15 7/16 
A t res meses 15 11/16 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 36 3/4 
A t res meses 37 1/4 
Oro 139 1/2 
P l a t a disponible 29 
A t res meses 28 13/10 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
4,50 por 100 Amor t izab le , C, B , A , 1928, 
a 99,85 y 99,80; R i f , portador , a 330, 332 
y 334, a f i n mes; al p r ó x i m o , a 330, 334, 
335 y 338; Al icantes , a 165 y 166, a f i n 
p r ó x i m o ; Explosivos, a 647, 648 y 649, a 
f i n mes; al p r ó x i m o , a 650, 651 y 652. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 28 .—Cont inúa el B o l s í n 
rebajando el t ipo de los "ferros" , que ha 
quedado a 44. L a escasez de operaciones 
ha sido m o t i v a d a por c ier tas dificultades, 
que se cree s e r á n solventadas. Algunos 
creen que, de momento, han sido produci -
das pa ra dar una mayor seguridad al ca-
p i t a l . Otros, por el con t ra r io , es t iman 
que se t r a t a del final de una maniobra 
in ic i ada hace t iempo. E n los momentos 
actuales se d a el caso de que las garan-
t í a s establecidas para algunos valores 
son superiores a la e s t i m a c i ó n . H a sido 
objeto de comentarios la a c t u a c i ó n de 
quienes en momentos f á c i l e s de dobles 
h i c i e ron valer su s i t u a c i ó n pr iv i leg iada 
pa ra que los t ipos de i n t e r é s fue ran ele-
vados, y en estos momentos de dif icul ta-
des, por el con t ra r io , se re t raen de co-
opera r a la n o r m a l i z a c i ó n de l a v ida 
b u r s á t i l . 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 28.—Desaparecidas las cau-
sas de debi l idad que se v e n í a n notando 
en Bolsa po r haber descubierto su o r i -
gen, en la s e s i ó n de hoy la contra ta-
c ión ha presentado mejor aspecto. E n 
general , toda la ses ión se des l i zó con fir-
meza, reaccionando la e s p e c u l a c i ó n , so-
b re todo en sus valores favor i tos , que 
no encont ra ron papel a n i n g ú n cambio. 
L a s e s i ó n c e r r ó m u y firme. 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , A lca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia R e x , P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano P é r e z , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (P la-
za Callao) . 
Sociedad Al fa Limitada, Ferraz , 82. 
T e l é f o n o s 40507-45266. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, 1." 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, t resi l lo, recibi-
miento, toda clase muebles. D e s e n g a ñ o , 
12, pr imero. (2) 
F A N T A S T I C A ocas ión . E l e g a n t í s i m o des-
pacho español , alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral , 21, entresuelo. 
(4) 
L I Q U I D A M O S muebles de t í t u lo s , todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el ún ico de E s p a ñ a ) y d e m á s mue-
bles, todo por el estilo. Torri jos , CO, ho-
te l . (2) 
DESHAGO piso. Comedór , dormitor io, t r e -
sillo confortable, sa lón dorado, nevera 
americana, radio Crosley todas ondas. 
Lope Rueda, 17. Razón , po r t e r í a . ( T ) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madr id . Alame-
da. 25. San S e b a s t i á n . (21) 





D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. pr incipal . (18) 
CREDITOS atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto Importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercant l l . Mayor, 26. cuarto. 
16381. (2) 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
V I G I L A N C I A S , Investigaciones, servicios 
económicos , reservados. Torri jos, 38, pr in-
cipal derecha. (5) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañ ía . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S particulares, misiones secre-
tas. Teléfono 44523. (5) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas, part icula-
res, discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (4) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30, teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
C I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganitos, 17, (20) 
M U E B L E S . Enormes rebajas hasta fin 
agosto. Alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas plateadas, muebles en 
general. Flor Baja, 3. (5) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Rios, 31. Garrido. (V) 
SIA. I n f o r m a c i ó n 
lados. 
ALQUILERES 
gra tu i t a pisos desalqul-
(3) 
PARA arrendar r á p i d a m e n t e un piso, d i r l -
girse a la SIA. (3) 
LA S I A e s t á abierta actualmente a l pú -
bllco de 10 a 1 de la m a ñ a n a para In-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 
SE desea local industr ial , cén t r ico , de 3 
5.000 metros cuadrados, con amplias of i -
cinas. D i r i g i r ofertas: Apartado 131. (2) 
SE necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alca lá . Se rv i r í an s ó t a n o s o inte, 
rieres. Renta m á x i m a . 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
n ú m e r o 8.888. ( T ) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda, 150; 
ta l ler con Idem. 80; naves, 50. Embajado-
res. 104. (2) 
PISOS amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes : Velázquez . 69. ( T ) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telft 
fono. 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industr ia o 
a l m a c é n , a lquí lase . Antonio Palomino, 4 
(esquina G u z m á n el Bueno). (3) 
T I E N D A S nuevas, s ó t a n o , agua, económ; 
cas. R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
PISOS desalquilados y amueblados. Monte-
ra, 24. P r ínc ipe , 1. (5) 
E X T E R I O R , miradores, 29 duros. M u r l -
11o, 5 (junto mercado Olavide). (2) 
A L Q U I L O piso todo confort, 180 pesetas. 
M a r t i n Heros, 81. Al tamirano, 13. (16) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo 
ya, 6 (plaza Callao). (2) 
ESTRENAR, lujosísimos, seis habitables, 
"hal l" , baño lujo, cocina, W . C. servi-
ció, despensa, dos escaleras, dos ascen-
sores, ca lefacc ión central, lavabo dormi-
torio servicio, muros, techos forrados 
Corcho, portero librea, 38, 40, 42 y 43 du-
ros. Goya, 116. ( T ) 
PISOS desalquilados, m u c h í s i m o s diar la-
mente, todos precios. P r ínc ipe , é. (3) 
E X T E R I O R cómodo . Dos Hermanas, 9, 
junto teatro P a v ó n . (3) 
CASAS nuevas, calefacción, baño , gas, 95 
a 175. Tiendas, 250. B r e t ó n do los He-
rreros, 60. M á l a g a , 9. (T), 
CUARTO siete habitaciones, b a ñ o , termo» 
orientado Mediodía , en calle San Herme-
negildo; renta 33 duros. R a z ó n : Carmen, 
8. Señor Crespo. De 5 a 7. (2), 
L O C A L ventilado, mucha luz, agua, gasr 
electricidad. Calle Ferrocarr i l , 36. (11), 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso baJo„ 
"Metro" Opera, teléfono, confort Apar-
tado 20. ' (2) 
A L Q U I L A S E piso todo confort, 9 habita-
ciones. Cruz, 27. (3); 
G R A N local propio almacenes o Industria, 
con viviendas, dependencias, etc., en es-
tación Collado-Villalba. D i r ig i r se : Agus-
t ín del Oso, misma localidad. (3), 
E X T E R I O R E S económicos, uno, dos ami-
gos, ascensor, calefacción, b a ñ o . Hermo-
silla, 48. (T); 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
P r í n c i p e Vergara, 91. (6), 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, v is-
tas Retiro, Botán ico , 95 duros. Alca lá Za-
mora, 48. (6) 
120-140, ca lefacc ión central, b a ñ o , 8 piezas. 
"Metro" Ríos Rosas. Alenza, 8. (T), 
PISITO cén t r ico , amueblado, trece duros. 
Calle Quevedo, 4. (T) 
A P A R T A M E N T O cén t r ico , amueblado, 17 
duros. Calle Quevedo 6. (T>, 
A L Q U I L O alcoba económica a caballero. 
Preciados, 42, segundo. (18) 
CUARTOS, 85 a 160 pesetas; baño , gas, as-
censor, calefacción, casa nueva. Blasco 
Caray, 20 duplicado. (3), 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
bladas. Preciados, 33. 13603. (4) 
M O N T E R A , 30. Baño , calefacción, ascen-
sor, desde 100 pesetas. Tienda dos hue-
cos, con vivienda, 150 pesetas. (8) 
A L Q U I L O hotel Dehesa V i l l a . Aviador 
Franco, 5, junto pinar. Garage, ja rd ín , 
baño , tres terrazas. Verdadero sanatorio. 
I n f o r m a r á n : S e ñ o r Río . E loy Gonzalo, 
30. (8) 
G R A N local, propio garage o industria. 
Máiquez , 38, esquina a Ibiza. (8) 
HERMOSO exterior, 32 duros. A l c á n t a r a , 
32. (T) 
M O N I S I M O cuarto bajo, lujosamente amue-
blado, 45 duros. A l c á n t a r a , 32. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos todas comodidades. 
Princesa, 58. (V) 
C O L I N D A N D O Retiro, esp léndidos exterlo-
res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
L O M B I A , 12, exterior; baño , gas, calefac-
ción, 125. (18) 
T I E N D A S . General Porller, 19, esquina 
Hermosil la, frente mercado. (3) 
SIA. Sección de in formación do arriendos 
del Banco General de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
.(3) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.033 E L D E B A T E (7) 
Jueves 39 de agosto de 1935 
AI.-Ql^II-.O piso 225 pesetas, sin estrenar, 
y tiendas con magníflco sótano saneado. 
"Metro", tranvía, autobús. Padilla, 74. 
(2) 
C U A R T O S , 250, todo confort. General Por-
lier,. 19. (3) 
A T O C H A , 86, casa moderna, todo confort, 
precios rebajados. (3) 
P L A N T A baja, propia para almacén, fru-
tería, patatas, etc., o pequeña tienda, 
doce duros. Alvarado, 19. (T) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac. 
Ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalqulla-
i dos. "E'l Centro". Mudanzas, eruardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo, 95: Goya. 5fi, (21) 
i TODO confort, de 135 a 200. Niceto Alca-
lá Zamora. 5. fT) 
' C O N F O R T , 9 piezas, 250 pesetas. General 
j Oráa, 56. (5) 
i T I E N D A tres huecos, vivienda, 200 pese-
tas. Viriato, 19. (16) 
S E alquilan cuartos todo confort desde 225 
a 575 pesetas. Alberto Bosch. 10, y Mo-
reto, 17. m 
AUTOMOVILES 
! MUY interesante: Comprar un automóvil 
| en Ayala, 7, no es comprar un coche 
usado. (T) 
V I V A S P O R T cabriolet nuevo. Balilla ca-
| brlolet nuevo. Monaquatre, Opel. Rockne, 
, Autoplano, Chrysler, otros varios, cinco 
' siete plazas. Ayala, 7. (T) 
I A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
i dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
l A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos aeml. 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 30237. (21) 
E N S E Ñ A M O S conducir automóviles , 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
¿ D E S E A estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes 0.25 ki-
lómetro. Servicio permanente. Torrijos. 
20. teléfono 61261. (7) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler. Plymouth, 
Buick, Peugeot, Opel, Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Garantizo carnet, me-
cánica, reglamento, 90 pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 12. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móvi les , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardlñas. 89. (5) 
E S C U E L A Zacarías . L a mejor garant ía 
obtención carnet. Luchana, 35. (3) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
P O R ausencia se vende Ford modelo 1934, 
casi nuevo, con sólo 11.000 kilómetros. 
R a z ó n : Carretera Aragón, 189, hotel. (A) 
G R A H A M moderno, ocasión. Garage E s p a -
ña. (3) 
A U T O P L A N O , Singer, Standard. Garage 
España . (3) 
A U S T I N , 7 y 9, sin matricular. Garage 
España . (3) 
B A L I L L A , Opel. Citroen 8 ligero. L a casa 
m á s surtida. Visítenos. Garage España . 
Galileo, 5. (3) 
BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas, Fomt-
naya. Carlos I I I . 3. (4) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa A.na. 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora. 9,75; caballe-
ro,-12,50.- Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (T) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Diez-una. cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2; 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pal larés , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
COMADRONAS 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas. económica. Mayor. 40. (11) 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista, Alcfu 
lá. 157, principal. (5) 
P A Z Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za, 7. 21687. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A R D I S A S , 17. Casa acreditada, pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardillas; vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO buena fregadora mecánica bote-
llas, ocasión Teléfono 71007. (4) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805, (20) 
A L H A J A R , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, porcela-
nas, trajes caballero, gabanes, condeco-
raciones, bastones, mando, alfombras, 
cuadros; pago extraordinariamente. Adoi 
fo. Teléfono 52776. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
C O L E C C I O N completa "Boletín Propiedad 
Industrial" compro. E s c . número 9976. 
Vergara, 11, Barcelona. (1) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso; Compro oro. 
Pago más que nadie. (3) 
DENTISTAS 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11533. (21) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. ( T j 
ENSEÑANZAS 
C U L T U R A general, desde primero septiem-
bre, 25 pesetas mes, a cargo cinco pro-
fesores, comprendiendo, durante seis ho-
ras diarias: Francés hablado, taquimti-
cánografía, caligrafía, aritmética, álge-
bra, geometría, pp/tida doble, castellano, 
geografías, historias, ciencias físicas, na-
turales. Nuevo sistema enseñanza, único 
Madrid. Alumnos desde ocho años. B a -
chillerato, peritaje y profesional comer-
cio, por cursos y abreviados. Ingreso 
Universidad. Suspensos, gratis otro' cur-
so. Liceo. Cruz, 8. (S) 
•Jeromln". la gran revista para nlflos, publica todos los jueves una plana com-
aleta de Aventuras del Gato Fél ix, diferentes de las que publica E l D E B A T E . 
1\ 
f 193?. Kinir F n m i « Syndicair, Inc. dnt Buit\n nf-hn r«írvcd 
—Miva, cenizas calientes; no puede es-
tar lejos el muchacho. 
-¡Cuidado! Un gorila. —No tirar, que es un buen ejemplar. 
¡Cogerlo vivo! 
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C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
n a ; concédese t í tulo; enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
P R O F E S O R francés (París) , Hermosilla, 3. 
Preguntad: Monsieur Severin. (3) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. B a -
chillerato, grandes éxitos; taquimecano-
grafia, cultura general, idiomas, cálcu-
los ; honorarios reducidísimos. (18) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (4) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra, 7. (16) 
B A C H I L L E R A T O . Derecho, Policía, taqui-
mecanografía, contabilidad. Academia E s -
paña. Montera, 36. (21) 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor, 6. ' (4) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello. 65. (3) 
S A B I E N D O Taquigrafía nadie sale sus-
penso. García Bote (Congreso). Ferraz, 
22. (24) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
C O R T E , confección breve, vestidos semi-
nuevos, matrículas septiembre rebaja-
das. Meléndez Valdés, 59 antiguo. Telé-
fono 42189. (5) 
P R O F E S O R A diplomada Universidad P a -
rís, daría clases francés y Primera ense-
ñ a n z a ; módicos honorarios. Teléf. 34053. 
(8) 
A L E M A N A , excelente profesora: clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señora Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
P R I M E R A enseñanza. Clases particulares, 
licenciado Pontos. Valverde, 35. (9) 
FILATELIA 
P I D A N listas precios paquetes. Catálogo 
Yvert 1936. Agencia Americana. Viesca, 
10. Cádiz. (9) 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
ñalver. 13. (3) 
COMPRO, vendo casas, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas. 26. (11) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Cibeles-Colón. Escribid con detalles, 
precio, etc.: Señor Herranz. L a Prensa. 
Carmen. 1G. (2) 
D I S P O N E M O S casas venta, permuta, hipo-
tecas, solares, oportunidades. Consorcio. 
Ancha, 56. (3) 
V E N D O casa libre impuestos; renta 24.500. 
Desembolsando 110.000, produce 10 %. Ca-
macho. Infantas, 26. (11) 
C O M P R A R I A lechería, con una venta de 
30 a 40 azumbres, a 70 cént imos (ver-
dad), con vivienda. Trato directamente 
con el vendedor. Informes: Antonio Za-
mora, número 7, vaquería. (PueVta del 
Angel.) (T) 
S O L A R barato, entrada calle Cartagena, 
6.000 pies. 56250. (T) 
V E N D O finca 25 kilómetros Valladolid, ca-
rretera Madrid, 5 kilómetros Olmedo, 350 
hectáreas , casa, pinar, labranza, prados,' 
viñedo. Informes: Doctor Calvo. Domín-
guez-Gil, 9, Gijón. (T) 
P E R M U T A R I A por casas o solares Madrid 
magnífico campo 5.000 hectáreas y dos 
casas República Argentina. Lucamar. 
Eduardo Dato, 7. (T) 
G A Z A P O S raza, 5 pesetas. Terrenos, 0,20 
pie; pago 10 años . Granja Malvarrosa. 
Pi Margall, 9. Once-una. (2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
V E N D O casa rentando 8 Vz %. Magnífica 
s i tuación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecarlo 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
V E N D O magnífico hotel, 20 habitaciones, 
30.000 duros. Alquilo. Teléfono 61496. (3) 
T E N E D O R E S del Tesoro. Duplicaréis vues-
tras rentas invirtiendo en urbanas. Mag-
níficas ocasiones. B e n i g n o Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
27990. (2) 
COMPRO, vendo solares bien situados Ma-
drid, de 6 a 50.000 pies. Precio, de 8 a 
25 pesetas. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
A R R I E N D A S E monte para cazar. Teléfo-
no 76779; de 1 a 2. (3) 
O C A S I O N única. Magnífico hotel Valdela. 
tas, muchísimo terreno, granja, facilida-
des pago. Feijóo, 8, entresuelo izquierda. 
(3) 
H O T E L dos plantas, colonias final Serra-
no traspásase buenas condiciones. T r a -
to directo. Escr iban: Molina. "Alas". A l -
calá, 12. (3) 
S O L A R próximo Bravo Murillo. urbaniza, 
do. con industria, 2,90 pie. Coruña. 25. 
(V) 
J U N T O Plaza Toros vieja, solar cuatro ca-
lles, 190.000 pies; otro Alcalá-Hermosi-
lia, 18.000 pies; facilidades. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (V) 
V E N D O solar, sitio sano, propio sanato-
rio Razón: Valverde, 8. Agencia Cortés. 
(10) 
P A R T I C U L A R vende precioso pisito amue-
blado. Magnífica situación, espaciosa te-
rraza ascensor, calefacción, baratísimo. 
Informarán: Teléfonos 25915, 17621». (V) 
"VENDO en Alicante magníflco chalet dos 
plantas, hotel una planta, casa guarda, 
muchos frutales, con 27.000 matros terre-
no, propio para residencia o sanatorio. 
Permuto por casa, solares o negocio con-
venga. Cabanne. Espoz y Mina 9 (5-8). 
(16> 
N A V A C E R B A D A , véndese finca, cuatro 
casas, gallineros, garage. 50.000 pesetas. 
Teléfono 77348. ' T ) 
FOTOGRAFOS 
F O T O G R A F I A Nira. Visiten la nueva ex-
posición; especialidad en bodas y precio-
sos pintados. Precios económicos. Plaza 
Progreso, 12, tienda. (7) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha, 
Madrid, provincias, económico. 52115, (T) 
MUEIíLKS. cinco pesetas. Recogida gratis, 
Paseo Marqués Zafra, 18. £5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
A L seis anual, Madrid-provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. (11) 
H I P O T E C A S , primeras, segundas, etc. Ol-
sa. Peñalver, 13. (3) 
N E C E S I T O 90.000 pesetas, buena hipoteca. 
Camacho. Infantas. 26. (11) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A sobre finca hermosísima, pas-
tos, zona Escorial. Precísanse 200.000 pe-
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 
D I S P O N G O dinero varias hipotecas. An-
cha, 56, primero. Teléfono 13589. (3) 
D E S E O 50.000 duros en segunda hipoteca 
sobre, casa. Alcalá, 2, continental. Bu-
zón 40. (2) 
S O B R E casa, hotel, solar, garage o naves 
industriales coloco 100.000 pesetas, 4 años. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Te-
léfono 27990. (2) 
G R A N D E S cantidades hipotecas Madrid. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie-
te-nueve. Teléfono 27990; (2) 
H I P O T E C A S al 5 % en toda España. C a -
banne. Esrpoz y Mina, 9 (5-8). (16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N desde 4,50. baño y te léfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Ponte jos, 2. primero. (18) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C O L I N D A N D O Gran*Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesltaj . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenaljg1. (2) 
P E N S I O N CrlstóbalWConfortabllIslma, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono. Alcalá, 157, segundo de-
recha. (18) 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, ascensor, teléfono. Infantas, 26. 
segundo. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión para dos. Caños, 6, 
primero derecha (esquina Opera). (5) 
R E S I D E N C I A para señoras y señoritas, 
gran confort, calefacción, baño, teléfono. 
Precios económicos. San Lorenzo, 11 du-
plicado, Madrid. (8) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
E X T E R I O R E S todo confort, 5,50-6. Precia-
dos, 33, principal, escalera derecha. (5) 
P E N S I O N Alvarez, desde 5,50; exteriores, 
baño, teléfono. San Sebastián, 2, plaza 
Angel. (7) 
G A B I N E T E ventilado, con baño, cédese 
dos amigos. Montera, 46, segundo. (18) 
P R E C I O S A habitación hotel, jardín, céde-
se señora, señorita. Teléfono 57235. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, amigos o in-
dividual; pensión completa desde 5 50, 
m á x i m o confort. Churruca, 20, t t r I :o 
derecha. Piquer. (V) 
M A T R I M O N I O honorable cede gabinete 
para particular o sacerdote. Fuencarral, 
39, segundo derecha. (V) 
B O N I T A habitación exterior, confort. 54753. 
(2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas.. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
S E alquila bonito gabinete a señorita, ma-
trimonio o caballero. Económico, casa 
particular. Churruca, 20. principal, cen-
tro derecha. (V) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, pos(tre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono, 5 pe-
setas. Preciados, ^3, tercero derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación confort, 
caballero respetable. Central Alvarez 
Castro, 23, principal C . (.'J) 
P A R T I C U L A R cede habitación limpia, ven. 
filada, caballero estable. 35098. (V) 
H E R M O S A habitación confort, particular. 
Caballero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores; pensión com-
pleta desde 6,50. Santa Engracia, 124, 
primero C . (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación confortable 
matrimonio, caballero, precio módico, si-
tio inmejorable. Españoleto , 12, tercero 
derecha. (V) 
G R A N Vía . Espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. 25953. (V) 
I N S U P E R A B L E pensión familiar Mary. 
Select ís ima comida. Príncipe de Verga-
ra, 30. ( T ) 
E N familia admito caballero, pensión com-
pleta. Ríos Rosas, 16, entresuelo centro 
derecha. (V) 
F A M I L I A honorable, católica, admitiría 
estable. Gaztambide, 18, primero. (V) 
C A S A honorable, particular, ofrece pen-
sión confort. Infantas, 30, segundo iz-
quierda. Teléfono 23771. (V) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
G A B I N E T E exterior, baño caballero, se-
ñora, con, sin. García Paredes, 52, prin-
cipal G . ( T ) 
H A B I T A C I O N confort, preferible extran-
jero. Lope de Rueda, 16, segundo cen-
tro. ( T ) 
F A M I L I A montañesa desea huésped en fa-
milia, referencias. Lope Rueda, 13, se-
gundo izquierda, (T) 
A señorita distinguida alquilaré habitación 
todo confort. 51666. ( T ) 
C E D O buena alcoba, con pensión. Espar-
teros, 9, segundo número 2. (18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (16) 
T I A y sobrina necesitan habitación, cama 
matrimonio, derecho cocina, en familia 
honorable. Pagarán hasta nueve duros. 
Rosario. Montera, 15, anuncios. (16) 
E N casa particular se cede espléndida ha-
bitación todo confort y baño. Razón: 
Juan de Mena, 16, zapatería. ( T ) 
E S T A B L E S , confort, aguas corrientes, co-
mida excelente, 7,50. Matute, 11. (T), 
G A B I N E T E soleado, dos amigos; pensión 
completa, 5 pesetas; estable sin, 75. I^o-
pe de Rueda, 29 sencillo, tercero centro 
derecha; ascensor. ( T ) 
P E N S I O N familiar, confort, desde 4,no. 
Postas, 16 moderno. ( T ) 
M A T R I M O N I O solo desea señorita, pen-
sión en familia, baño, teléfono. 32886. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (4) 
H A B I T A C I O N , 30, cama; frente Telefóni-
ca. Tres Cruces, 4 (Pasaje). (4) 
E N familia, pensión completa, empleado, 
matrimonio, dos amigos. Ramón Cruz, 
63, bajo, (V) 
P E N S I O N particular, ascensor, baño. Ola- ' 
vide, 5, segundo centro. (8) 
F A M I L I A extranjera cede habitación, ca-
lefacción. Augusto Figueroa, 4. (8) 
P E N S I O N a persona honorable. Pardlñas, 
8, entresuelo izquierda. ( T ) 
P A R T I C U L A R , todo nuevo, confort, admi-
te, con, matrimonio, dos amigos. Santia-
go, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N , 5,50, exterior, baño, teléfono. 
Esparteros, 6, tercero (Puerta del Sol). 
(2) 
C A S A particular, habitación para dormir, 
baños y ropa limpia, 100, a caballero for-
mal. Calefacción, ascensor. Teléfono 
19688. (2) 
C U A T R O amigos, baño, ducha, calefacción, 
teléfono, todo incluido, 5 pesetas. Carde-
nal Cisneros, 51, principal. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, aguas corrien-
tes, baño, ducha, calefacción, teléfono, 
todo incluido, 5,50. Cardenal Cisneros, 51, 
principal. (3) 
F U N C I O N A R I O estable desea pensión 
completa, preferible calefacción, ventila-
ción, sol, calle tranquila, no lejos Ayun-
tamiento. Escribid detalles y condiciones 
a Fausto. Valverde, 8, buzón. (10) 
B O N I T A habitación, caballero estable, con. 
Goya, 40, 4 B . (T) 
P E N S I O N confort, económica, terrazas. Mi-
guel Moya, 8, áticos. Entrada por Tu-
descos. (V) 
N E C E S I T O huéspedes, casa particular, 
muy céntrica. Teléfono 47324. (V) 
F A M I L I A vasca alquila habitaciones todo 
confort, con, sin. Dato, 27, ático. (18) 
C A B A L L E R O de familia distinguida desea 
hermosa habitación exterior, con, casa 
particular, próximo Colón. Apartado 96. 
(T) 
UNICO, estable, seriedad, alquilo exterior 
espléndido, baño. Narváez, 12, tercero 
derecha. (T) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, más 
económica. Rodríguez San Pedro, 61, en-
tresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocí-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
C A S A particular; habitaciones exteriores 
todo confort, con pensión. Hortaleza, 61, 
segundo derecha. (T) 
G A B I N E T E confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
C A S A particular, todo confort, pensión 
completa, desde 6,50. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. (7) 
F A M I L I A particular cede bonita habita-
ción para uno o dos amigos formales. 
Pensión completa, todo confort, trato es-
merado. Sitio sanísimo. Teléfono 47007. 
(V) 
P A R T I C U L A R , confortable, precio mode-
rado. Medellín. 11, primero izquierda. 
"Metro" Iglesia. ( T ) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, pensión com-
pleta. Preciados, 25, segundo izquierda. 
(2) 
CINCO pesetas pensión completa baño, te-
léfono. Hernán Cortés. 9, principal. (18) 
C E D O habitación todo confort, dos ami-
gos ; otra individual, baratís ima. Fuen-
carral, 137, ático exterior izquierda. (3) 
F A M I L I A distinguida cede hermoso gabi-
nete, alcoba, todo confort, a caballero 
estable o matrimonio. Teléfono 32039. (2) 
F A M I L I A bilbaína daría pensión, exterior, 
ascensor, baño, teléfono. Juan de Aus-
tria, 6, tercero Izquierda. (Chamberí.) (4) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables, Príncipe, 4. 
(3) 
P E N S I O N Redondo, elegantes habitacio-
nes, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono calefacción, excelentes comidas; 
dos personas misma habitación, a 6,50, 
todo comprendido. Belén, 4, tercero. (3) 
P A R T I C U L A R , elegante habitación con-
fort, con, uno, dos amigos. 16109. (4) 
P E N S I O N confort. Paz, 8, al lado librerías 
religiosas. Casa nueva. (18) 
G R A N pensión confort, ascensor, baño, du-
cha, calefacción, teléfono, habitaciones 
exteriores, esmerado trato. Príncipe, 23, 
segundo. (18) 
S E desean dos huéspedes en familia, en 
casa honorable. Luna, 38, tercero dere-
cha. (V) 
D E S E A S E uno, dos, únicos, con, sin, con-
fort. Gaztambide, 13, tercero. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta 
milla distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(4) 
F A M I L I A honorable alquila habitaciones; 
pensión completa, gran confort, 8-10 pe-
setas. Gran Via, Dato, a caballero, dos 
amigos o matrimonio. Detalles: Teléfo-
no 20410. (V) 
E S P L E N D I D A habitación, dos amigos es-
tables. Génova. Teléfono 49764. (V) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
P E N S I O N confort, dos, tres amigos. Alber-
to Aguilera, 34; preguntar Mary. (8) 
A L Q U I L O habitación económica, familia 
católica. Egullaz, 7, tercero derecha. (8) 
C A B A L L E R O honorable desea pensión, ha-
bitación oficina, buen sitio, piso bajo, 
precio económico. Escribir urgentement»: 
Ortega. Montera, 15, anuncios. (16) 
E X T E R I O R , confort, céntrico, estable. 
Plaza San Miguel, 7, primero izquierda. 
(18) 
DOS, tres amigos, confort, completa., en 
Alberto Aguilera. Teléfono 48288. (18) 
P E N S I O N completa económica, baño, te-
léfono. Montera, 18, tercero. (16) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Doctor Cárceles, 13, 
primero (Argüelles) . (5) 
S P L E N D I D , pensión selecta, máximo con-
fort. Once pesetas. Conde Peñalver, 8. 
(16) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación, pensión, 
confortabilísima, desde 10 pesetas. 61850. 
(V) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva. Teléfono 44603. Bravo Murillo, 24, 
tercero Izquierda. (A) 
H A B I T A C I O N exterior, limpieza. Santísi-
ma Trinidad, 8, tercero E . Ascensor. (V) 
P E N S I O N Antonia. Confortable, tranquila. 
Baño, ducha, teléfono, calefacción. E s t a -
bles desde 6,50. Barquillo, 36, segundo 
izquierda. (E) 
B O N I T A habitación soleada, baño, teléfo-
no, huéspedes únicos, matrimonio, dos 
amigos, con, sin. Libertad, 16, tercero. 
H A B I T A C I O N E S económicas, con o sin. 
Valdelglesias, 1, tercero. ( E ) 
M A T R I M O N I O S , amigos, exteriores, eco-
nómico, ascensor, calefacción, baño, du-
cha, teléfono. Conde Xlquena, 13, prin-
cipal derecha. ( E ) 
E S T A B L E S , 6,50; cocina selecta, baño, te-
léfono, calefacción. Barquillo, 36, prime-
ro derecha. ( E ) 
"KINOS". Señori tas: buena pensión, telé-
fono, terraza, ascensor, calefacción. Sie-
te pesetas. Dos, doce pesetas. Santa E n -
gracia, 5. (T) 
D O R M I R , 1 peseta, o pensión completa. 
Santa Brígida, número 4, tercero 1. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordiu. 
(3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental. Royal. Ré-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
dos. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 52. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
CONCHA. Hechura de vestido fantasía, 12 
pesetas. Acuerdo, 15, primero Izquierda. 
(2) 
M O D E L O S firmas París. Por fin tempora-
da, . único, 25 y 30 pesetas hechura. Go-
ya, '52. (21) 
A. Rllova, de San Sebast ián, confecciona 
24 horas. Abada, 23. junto cine Avenida. 
21387, (4) 
MODISTA muy buena a domicilio. Teléfo-
no 10905. (10) 
H A G O , arreglo, reformo vestidos, abrigos 
de alta costura, hasta septiembre; toda 
perfección y prontitud. Especialidad he-
chura sastre. Josefina Sintas. Peligros. 
12. Teléfono 26842. (3) 
M O D I S T A cristiana domicilio, ropa blanca 
y niños. 45636. (5) 
R O L L A N D , modista; hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (16) 
MUEBLES 
CAMAS, muébíes esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra 
duaclón vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.984, por "Mejoras en los dis-
positivos tensores del hilo de canilla en 
las máquinas de coser". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.038, por "Una vagoneta de 
descarga automática". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.765, por "Un apuntador para 
aeroplanos". Vizcarelza. Agecla Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 114.690, por "Un dispositivo para 
regular a distancia las obras subterrá-
neas". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes que se 
detallan están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al artículo 89 de la ley del Ramo. 
(4) 
114.466. Sandberg, Sandberg & Sandberg. 
"Perfeccionamientos en la fabricación de 
carriles para vías de ferrocarril y de 
tranvía". (4) 
119.907. Ford Motor Company Limited. "Un 
procedimiento perfeccionado, con su má-
quina especial correspondiente, para equi-
librar el peso de los pistones". (4) 
123.749. Mauser Werke, A. G. "Un calibre 
de corredera de sistema perfeccionado". 
(4) 
134.088. Thomas de la Rué & Company Ltd . 
"Perfeccionamientos en la fabricación de 
sellos engomados o adherentes". (4) 
124.350. Parsons, Thompson & Bedford. 
"Perfeccionamientos en turbinas". (4) 
12-1.442. Ford Motor Company Limited. "(Jn 
procedimiento de fabricación de piezas 
de hierro fundido". (4) 
P A R A Informes o noticias relacionados con 
estas patentes, dirigirse a los señores 
Clarke, Modet & C." Agencia General de 
Patentes y Marcas. Alcalá, 61. Madrid. 
Teléfono 52422. (4) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 113.547, por "Un procedimiento 
y dispositivo para hacer inofensivo el 
polvo originado en los trabajos de per-
foración de rocas", concedería licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse al 
Registro de la Propiedad Industrial o a 
los agentes oficiales Schlelcher y Sancho, 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de las patentes de Inven-
ción números 114.074, por "Dispositivos 
electrotécnicos", y 119.824, por "Un pro-
cedimiento para la obtención de prepa-
rados de gran valor como medios de 
lavado", y certificado de adición número 
113.720, por "Un procedimiento para la 
fabricación de abonos", concedería licen-
cia de explotación para las mismas. Di -
rigirse al Registro de la Propiedad I n -
dustrial o a los agentes oficiales Schlel-
cher y Sancho, Cruz, 23. Madrid. (23) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O emplear millón pesetas casas 
buen sitio, ocho libre, no pasen 200.000. 
Trato directo propietario. Escribid: "In-
mobiliaria". Matute, 10, anuncios. (11) 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones desde 5.000 
pesetas, al 25 % semestral, garantizado 
en operaciones de crédito mercantil. E s -
cribid: Val . Alcalá,, 22. Publicidad, .(3) 
OÑATE: Hipotecas, comerciantes, pensio-
nistas, muebles. Fernando Católico, 48. 
(18) 
DISPONGO 5.000. Busco o asociaríame en 
negocio serlo, en marcha, acreditado 
tiempo. Abstenerse especuladores. Escr i -
bid: Pardlñas, 32, estanco. Señor Nar-
váeís. (T) 
P A R T I C U L A R facilitaría a propietario sol-
vente hasta 30.000 pesetas. Escr ibir: Pro-
pietario. Postas, 23, anuncios. (V) 
P A R A resolver cierre automático pasos a 
nivel, preciso capitalista. E r l l . Preciados, 
7. Continental. (4) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todaa marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomlr. Al-
calá. 67. (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el d ía ; 
economía y garant ía absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza, 23. Teléfono 13753. (3) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver. 16. (3) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena. I (7) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías. Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494, Ma-
drid. (5) 
N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
presentación "radios" americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
D E S T I N O S para licenciados Ejército. Nue-
va ley. Porteros ministerios, alguaciles 
Juzgados, repartidores, auxiliares, subal-
ternos, celadores, Guardia civil. Carabi-
neros. " L a Patria", diarlo nacional, remi-
te relaciones de vacantes. Suscripción, 
seis pesetas trimestre. Redacción: Santa 
Engracia, 24. (V) 
P E R S O N A de absoluta solvencia moral y 
material acepta administraciones. Refe-
rencias y garant ías . Apartado 671. (T) 
P E Q U E Ñ A Industria de fácil dominio to-
maría. Ofertas a Delrío. Apartado 671. 
(T) 
¿ D E S E A usted representaciones? Suscríba-
se "Boletín Comercial Felto". Buenavls-
ta. 18, Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
C H I C A para todo, informada. Luis Cabré-
ra, 11. (T) 
S E necesita para bar distinguido y acre, 
ditado señorita buena presencia, nocio-
nes cocktelería. Inútil presentarse sin 
Informes de toda seriedad. Concepción 
Arenal, 5, tienda. (18) 
G U I N E A Española . Nuevos horizontes, ac-
tividades diversas. Personas aspiren tra-
bajar, abrirse camino, no esperen. P?.ra 
obtener resultado y evitar gastos con-
sulten nuestro servicio de Informe y re-
lación. También cargos oficiales. Suel-
dos hasta 30.000 pesetas. Viajes cargo 
Estado. Escr ib ir : Tuvill. Vergara, 3, Bar -
celona. (Serán contestadas todas las car-
tas Incluyendo franqueo. ) (V) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui-
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
M U J E R formal, informada, para limpieza, 
interna, necesito; buen sueldo. Lope de 
Rueda, 13, cuarto; de 1-5. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre Informa-
da, garantizada. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
J U B I L A D O S , pensionistas, aumentaréis 
vuestros Ingresos trabajando nuestra 
cuenta. Apartado 120. Madrid. (9) 
S O C I E D A D necesita taqulmecanografista, 
experiencia correspondencia, rapidez. E s -
cribid referencias y pretensiones a: Da-
niel López. L i s t a de Correos. (T) 
C A S A Importante necesita empleados, dis-
pongan 10.000 pesetas fianza metálica, 
para Madrid p r o v i n c i a s . Razón: 
C. I . A. S. T'rujillos, 1. (5) 
D E P E N D I E N T E ultramarinos, bien intro-
ducido colegios, asilos. Escr iban: Apar-
tado 4079. (18) 
R E Q U I R E D an Asslstant Mechanlcal E n -
gineer. Applicants should be from 25 to 
35 years of age and have a good know-
ledge of Spanish and should state present 
salary. They sbould hace had a sound 
Technlcal tralnlng, a good worklng 
knowledge of Mining Plant and Machi -
nery, and be used to the control of la-
bour. Dirigirse: X . Y . Z. Agencia Reyes. 
Preciados, 27, anuncios. (18) 
Demandas 
SEÑORAS, l^a Milagrosa. Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas. In-
formadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista económico; fundas, 
barnizados, demás casa. 33524. (2) 
C O S T U R E R A económica para repasos y 
arreglos. San Oproplo, número 13. (16) 
M A E S T R A nacional ofrécese, colegio, do-
micilio, primera, segunda enseñanza Te-
léfono 54817. " (A) 
ESPAÑOL, persona serla. Habla, traduce 
y escribe a lemán. Inglés y francés . Ver-
sado en contabilidad oficial y mercantil. 
Conocedor de la vigente polít ica arance-
laria. Regular cultura general. Se ofrece, 
sin pretensiones, para cualquier cargo o 
empleo en España o en el extranjero. Di-
ríjanse a: B . R. Apartado 182. Vigo. (6) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, garant ías , ofré-
cese. Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
S A C E R D O T E licenciado, profesor bachille-
rato, todas asignaturas, cultura general. 
Griego. Escribir o visitad: General Par-
diñas, 105, tercero izquierda. (T) 
F A R M A C E U T I C O se ofrece para regentar 
farmacia, laboratorio, revista profesio-
nal. Escribir: Señor Valle. Montera, 15, 
anuncios. (16) 
C R O Q U I S , planos, trabajos dibujo por de-
lineante titulado. Escribid: 5707. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
D E L I N E A N T E titulado lecciones dibujo. 
Escribid: 5707. "Alas"." Alcalá, 12. (3) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente propor-
cionándome empleo fijo. Artista del mue-
ble, medalla de honor. Escr ibir: Pablo 
Iglesias, 11. Vitoria. (V) 
M A T R I M O N I O cuarenta años, inmejorable 
conducta, dispuestos entregar fianza al-
quiler, solicita portería- Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
todas clases. Teléfono 11710. Cruz, 30 
(18) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
N O D R I Z A joven, recién llegada. 27517. B a -
llesta, 32. (V) 
P I N T O R E S decoradores, pintamos habita-
ciones, 5 pesetas; barnizamos, decora-
mos muebles, económico. Avisos: 26291 
(droguería). 
TRASPASOS 
T R A S P A S O peluquería, buenas condicio-
nes. Teléfono 61285. (Anuncio en Pelu-
querías.) (T) 
T R A S P A S O pensión acreditadísima por en-
fermedad. Miguel Moya, 6, quinto dere-
cha. • (18), 
T R A S P A S O pequeña fábrica jabón con 
despacho, otro despacho mejor situado 
barrio Salamanca, junto, separado. F a -
cilidades. Teléfono 60694. (T) 
T R A S P A S O casa acreditada género punto 
máquina, clientela distinguida, numero-
sa. Apartado 1234. (T)' 
U R G E N T E traspaso pensión económica en 
Fuencarral, 39. Su dueño, José Pérez. (V), 
T R A S P A S O en Gljón pensión primer orden,, 
cerca playa, no poderla atender; verda-
dera ocasión. R a z ó n : Fernández Ríos, 15, 
Madrid. (2). 
T R A S P A S O plslto confort, buenos muebles, 
renta cien pesetas, baratísimo. (T) 
P R I M E R trozo Preciados, tienda dos hue-
cos, amplís imos sótanos, poco alquiler. 
Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
B A R esquina Sol, comestibles céntrico, al-
macén aguardientes acreditado. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
C A M I S E R I A calle primer orden. Centro 
Comercial. Principe, 18. (V) 
E S P L E N D I D A S tiendas- Puerta Sol, Gran 
Vía, Carretas, Montera, Peligros, Prín-
cipe. Centro Comercial. Principe, 18. (V), 
T I E N D A espléndida, cualquier industria,, 
alquiler 125 pesetas, reducidísimo precio. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
¿ D E S E A adquirir pensión u hotel? Pídanos 
datos. Tenemos muchísimas, verdaderas 
ocasiones. Preciados, 33. (4); 
T I E N D A dos grandes huecos, mucho lo-
cal, alquílase. Hortaleza, 96. (3), 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9)( 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Prtnclpe. 9. Madrid. (23); 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Eispecialidad encargos., 
(3)1 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (VX 
B A R N I Z A D O R a domicilio, precios econó-
micos. Teléfono 1248. (T> 
O P O S I T O R E S S : E n 80 horas de prácticas 
apréndese mecanografía, estudiando "Tra-
tado mecanográfico Panta", cinco pese-
tas. Alcalá, 104, y principales librerías. 
Reembolsos a proviocias. (18); 
PEÑA, clrujana, callista, San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3). 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
SEÑORA, caballero o sacerdote, no impor-
ta provincias, disponga 5.000 pesetas para 
Invertir negocio serlo cinco años esta-
blecido, ayudando a jóvenes trabajadores 
y obteniendo ciento mensuales interés. 
Escr iba: Apartado 10014. Madrid. (9) 
P I N T O R E S económicos, reformas, revocos, 
portadas. Teléfono 26804. Tato. (T) 
T I N T O R E R I A , Carmen, 32, plancha trajes 
rápidamente, 2,95. 20729. (T) 
L E T R E R O S , letras y marca precios todas 
clases. Pida muestras. Comercial Juven-
ta. Cortes, 638, Barcelona. (9) 
O N D U L A D O R A domicilio muy práctica. 
Marcel, 1,50; corte. 0,75. Teléfono 74476. 
(7) 
N E C E S I T O socio capitalista con 25.000 pe-
setas y aportación personal, para am-
pliación de negocio en marcha con exclu-
siva y marca registrada muy acreditada. 
Artículo de fácil venta y porvenir. Opor-
tunidad para persona emprendedora y da 
. intuición comercial. Asunto serlo, con re-
ferencias a satisfacción. Absténganse cu-
riosos. Escriban a L a Prensa. Carmen, 
10. "Loxlrb". (2) 
D I V O R C I O S , testamentarías , demandas; 
Agencia Reclamaciones, por abogados. 
Consultas, 5 pesetas. No hacer traspasos 
sin consultar, evitándose perjuicios Inqui-
linos industriales. Peligros, 12, primero. 
(3) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas, f i -
nas y de imitación. Montera, 7. (VX 
C A M A S , las mejores y más baratas, de! 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5); 
P I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones,-
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10), 
V E N D O dos altares baratos, muchos ma-
teriales derribo Inclusa. Embajadores, 39. 
(3). 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (4) 
C O N E J O S gigantes y Chinchilla vendo, 
C. Cerges. Plasencla (Cáceres). (T). 
B A L A N Z A "Alexanderwerk", fuerza 20 k i -
los; ocasión. Teléfono 51984. (T), 
G R A N D E S subastas diarias infinidad ob-
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
(V); 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l -
verde, 8, rinconada. (10) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño. 20. 
(10) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
M A G N I F I C A cama matrimonio de bronce. 
Leganitos, 15, principal derecha. (18) 
V E N D O todo piso estudio. Muebles, tresi-
llo, bronces, cuadros, alfombras. Fernan-
do el Santo, 7, estudio. (T). 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Cazadores: E s -
copetas garantizadas, las m á s baratas y 
mejores las vende Alfonso. (3). 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V), 
T R A S P A S O tienda grande, muebles, libre-
ría cinco metros, altar. Puebla, 19. (10), 
V E N D O , por cesación negocio magnifica 
instalación completa, equipo cine sonoro 
con proyector, perfecto estado, con sólo 
seis meses uso. Lu i s Argüeso (Reinosa). 
(T), 
D E R R I B O . Vendo baldosín, ladrillo, made-
ra, puertas hueco fachadá. Alonso Barco, 
4, esquina ronda Valencia. (3) 
MAQUINA Rémlngton, escribiendo perfec-
tamente, 130 pesetas. Cava Baja , 30. Joa-
quín. (V) 
V E N D O muebles laca, sillería caoba, muy 
baratos. Alcalá, 112. (V), 
U R G E N T E M E N T E vendo despacho espa-
ñol nuevo, baratís imo. Paseo Santa Ma-
ría Cabeza, 1 entresuelo. (16)' 
P U E R T A S y ventanas de varias medidas 
inmejorables, barat í s imas; máquina afi-
lar cuchillas Gillette, económica. Vir ia-
to, 36. Teléfono 35421. (T) 
VERANEO 
V E R A N E O . Para convalecencias, régimen, 
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Gassis, villa "María Josefina", Miracruz. 
San Sebast ián (Guipúzcoa). (9) 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puer ta del Sol, 15 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A» 
ca lá , entre Barquillo y Mlnlste 
rio de la Guerra . 
Quiosco Puer ta del Sol, frentr ai 
B a r F l o r . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la jrlorleta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Madríd.-Ano X X V . - N ú m . 8.035 [Jueves 29 'de agosto ele 1935 
El "Juan Sebastián EIcano,, sale de nuevo 
en viaje alrededor del mundo 
Lleva a bordo dos promociones de guardiamarinas 
A bordo del « J u a n S e b a s t i á n E l c a n o » . 
13 de agos to .—Arsenal de l a Car raca . 
A y e r embarca ron los gua rd i amar inas . 
E l barco ha ido recobrando poco a po-
co su v i d a prop ia , dejando l a t u t e l a del 
A r s e n a l , abandonando uno a uno sus 
servicios pa ra cada d ia s u p l i r sus ne-
cesidades con m á s independencia. Los 
cabos de maniobra , muchos de ellos nue-
vos, e s t á n y a pasados por sus m o t o -
nes; las velas han vue l to a aferrarse 
en los cofas y a ves t i r vergas y bo ta -
varas , que cuando estaban despojadas 
de ellas t en ian el aspecto e s q u e l é t i c o 
de u n a a r b o l a d u r a m u e r t a . Y a e s t á 
gu indado el maste lero del palo t r inque -
te y é s t e se ye rgue en toda su a l t u ra , 
c ruzado por vergas , dando a l a p roa del 
ve le ro u n aspecto m a y e s t á t i c o . 
Con l a venida de los caballeros el bar-
co se comple ta . E l l o s son su r a z ó n de 
exis tencia , su a l m a : u n a l m a l lena de 
Ilusiones, de j u v e n t u d , m i r a n d o gozosa 
e l po rven i r . Dos promociones : el cuar to 
y q u i n t o a ñ o de car re ra . E n t o t a l , ve in-
t i t r é s a lumnos ; los que h i c i e r o n e l pa-
« a d o viaje, con u n a v e t e r a n í a inc ip ien-
personales, cuyas puer tas se ven no po-
cas veces a l ser ab ie r tas adornadas por 
r e t r a t o s de m u j e r : dulces recuerdos de 
u n pue r to o de a lgu i en que en l a P a t r i a 
espera y s u e ñ a . 
L a sa l ida 
Los "bombos", ese puente de bateas 
tendido p a r a el paso a l Ar sena l , f a m i -
l i a r y a desde los t iempos de Escuela 
N a v a l , se ha ab ie r to p a r a de jar paso al 
casco blanco de finas l í n e a s . Y a se re -
fleja en e l agua de a fuera el dorado 
m a s c a r ó n : Cas t i l l a sosteniendo el escu-
do de E s p a ñ a . L u e g o las filas blancas 
de m a r i n e r o s a lo l a r g o de l a cubier ta , 
en las formaciones del « B a b o r » y e s t r i -
bor de g u a r d i a " ; los g u a r d i a m a r i n a s 
alineados en las p l a t a f o r m a s de los can-
gre jos y l a g u a r d i a m i l i t a r en l a t o l -
d i l l a c ruzada por los marc ia les arreos. 
H a ido pasando todo el l a rgo de l a es-
l o r a po r delante de l a t a n conocida 
"avanzad i l l a" , f r en te a la a n t i g u a puer-
t a del A r s e n a l . De jamos las g r ú a s y los 
diques, l a v i s t a de los barcos en re-
p a r a c i ó n con el t r i s t e u n i f o r m e de hos-
E l buque-escuela "Juan Sebastián Elcano' 
te , pese a sus pocos a ñ o s de servic io , 
eon y a c i rcunnavegantes ; o t ros , con l a 
i l u s i ó n a u n m á s v i v a de u n p r i m e r v i a -
j e t r a s o c e á n i c o que v a a empezar den-
t r o de m u y pocos d í a s . D e j a n los l i -
m i t a d o s hor izontes de l a Escue la N a -
v a l p a r a t roca r los po r los d i la tados del 
O c é a n o , que les s a t u r a r á de aromas de 
sal m a r i n a que t r a e n sus v ien tos ; les 
c u r t i r á el ros t ro y les t e m p l a r á e l es-
p í r i t u con sus a l t e rna t ivas , brusqueda-
des y rociones. 
L a s Canarias , is las aforuandas; el Con-
t i n e n t e A m e r i c a n o , t a n evocador de l a 
m a y o r epopeya h ispana; las M a l v i n a s , 
t u m b a reciente de una escuadra; A f r i -
c a mis ter iosa , con el resto de nuestro 
poder colonia l , y o t r a vez A m é r i c a , pa ra 
v o l v e r a E s p a ñ a , f o r m a n el i t i n e r a r i o 
del v ia je . U n gigantesco ocho en el A t -
l á n t i c o , con p a r é n t e s i s de Golfo de M é -
j i c o y M a r Car ibe . Se r e c o r r e r á n l a d i -
ve r s idad de c l imas repar t idos po r las 
l a t i t u d e s del globo. I m p u l s a r á n a este 
barco , h inchando sus velas, v ientos a l i -
sios y los huracanados oestes de las 
regiones de las borrascas. C a e r á n a q u é -
l l a s a t e l ó n en las zonas ecuatoriales , 
dejando paz p a r a que l a p o e s í a de un 
ye le ro en ca lma invada la mente del 
que ve la en las guard ias , bajo e l m a n t o 
Incomparab le de las estrel las en las no-
ches t ropica les . 
E l a l o j amien to de g u a r d i a m a r i n a s 
e s t á s i tuado en l a p r i m e r a cub ie r t a , en 
el espacio comprendido en t re los palos 
mayores . Comprende una c á m a r a - c o m e -
dor, que l lega de banda a banda ; en ella 
d a n las clases y hacen en genera l su 
v i d a y sus t r aba jos ; blancas paredes y 
techo, z ó c a l o y a r m a r i o s de caoba. E s t á 
a t ravesado por el pa lo m a y o r popel , por 
e l « A s t u r i a s » , l l a m a d o a s í en recuerdo 
de aque l la f r a g a t a , que f u é t a n t o t i e m -
po escuela a f l o t e . Rodean a a q u é l los 
sables alineados en a r m e r o c i r c u l a r : b i -
z a r r o y m a r c i a l adorno de u n a c á m a r a 
de guad i amar ina s en un barco de vela . 
Es tos sables a l rededor de este palo m a -
y o r son u n t i e m b r e de t r a d i c i ó n , una 
p ince lada de v i e jo navio de l í n e a en el 
seno de este g r a n velero blanco de mo-
dernas l í n e a s . 
Camare tas - do rmi to r i o s , cuar tos de 
eseo, duchas y e n f e r m e r í a c o m p l e t a n e l 
a lo j amien to . E n los pasil los se a l inean 
los mosquetones de toda l a d o t a c i ó n , en 
los huecos en que el m a m p a r o no e s t á 
ocupado por las t aqu i l l a s en que los 
g u a r d i a m a r i n a s g u a r d a n sus efectos 
p i t a l : el r o j o de m i n i o . E l barco surca 
l i b r e y solo las aguas del " c a ñ o " de 
entrada, dejando las boyas, en cuyas 
c e r c a n í a s cambiamos tan tas veces los 
aparejos a l te rc io de los botes de la 
Escue la en l a i n t e r m i n a b l e ser ie de v i -
radas por avante. De jamos el r anc io San 
Fernando , so la r de l a M a r i n a , y perde-
mos de v i s t a el r i e n t e c a s e r í o de Puer-
to R e a l en que parece despedirnos toda 
A n d a l u c í a . 
L a Escuadra e s t á en C á d i z ; es la 
semana nava l , y nues t ro barco, salien-
do a c a m p a ñ a , es, s i n duda, el ú n i c o 
n ú m e r o r e a l de e l l a : u n n ú m e r o fuera 
de p r o g r a m a . Dejamos los cruceros por 
nues t ro es t r ibor , aproados a C á d i z , que 
queda por nuestro babor . E n t r e las t a -
blas de j a r c i a s se ven los buques g r i -
ses erizados de c a ñ o n e s . P a r a nosotros, 
son el recuerdo de nues t r a é p o c a de 
Escuadra ; p a r a los g u a r d i a m a r i n a s , una 
promesa de los f u t u r o s a ñ o s de o f i c i a l . 
Saludamos a l c a ñ ó n a l a i n s ign i a que 
a rbo la el « C e r v a n t e s » , barco capi tana. 
U n m o m e n t o se p r o y e c t a l a sombra de 
nues t r a p r o p i a a r b o l a d u r a en el humo 
de los disparos, que engalana las j a r -
cias de sotavento. 
Con el r í t m i c o m o v i m i e n t o de a rmas 
sobre el h o m b r o se sa ludan las guar-
dias; las dr izas de s e ñ a l e s se cubren de 
banderas y gal lardetes , que en su a lar -
de de colores, no hacen sino expresar 
u n « b u e n v i a j e » codif icado. 
E l « C a l a t e a » e s t á fondeado m á s afue-
ra . E n t r ó esta m a ñ a n a t r ayendo a los 
asp i ran tes que en é l t u v i e r o n su bau-
t i s m o de m a r . A l pasa r j u n t o a él se 
n o t a el contras te de los dos veleros. 
U n o , con u n pesadote casco empena-
chado p o r e l bosque de palos, j a rc ias 
y vergas , representa l a m a r i n a b é l i c a 
a n t i g u a ; el « E l c a n o » , con su senc i l la es-
beltez, l a moderna. 
E l v i e jo velero es el ú l t i m o en despe-
di rnos . Y a hemos rebasado el m a l e c ó n 
de San Fel ipe , y C á d i z ensombrece sus 
casas blancas con los afeites del ocaso. 
M e c i é n d o n o s en l a m a r l a r g a del A t l á n -
t i c o suena l a corne ta tocando man iob ra , 
d e s p u é s los p i tos de los cont ramaes t res ; 
se dan los cangrejos y los foques y se 
p a r a el m o t o r . E l ba rco queda en si len-
cio, escorado a babor, c í ñ e n d o u n v ien to 
flojo de poniente . 
A l ve r la f o r m a c i ó n de los guard ia -
m a r i n a s cruza po r m í el recuerdo de 
u n a t a rde a n á l o g a en esta m i s m a ba-
L O S POBRES P L A N E S D E R O O S E V E L T 
L A S MEDIDAS PARA L A OTRA L E \ 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E l p r ó x i m o domingo d í a 1 de sep-
t i embre se c e l e b r a r á en Za ragoza e l 
m a t r i m o n i a l enlace de la encan tadora 
s e ñ o r i t a M a r í a E l ena Cas te l lano V i -
vanor , h i j a de los marqueses del Ja -
r a l , con el ingen ie ro de l a T e l e f ó n i c a , 
don J u a n de Salas M e r l é . 
— E n San S e b a s t i á n ha sido pedida 
la m a n o de l a be l la s e ñ o r i t a m a d r i l e ñ a 
C o n c h i t a F e r n á n d e z Pra t s , sobr ina del 
ex a lca lde don Car los P r a t s , p a r a e l 
joven ingen ie ro a g r ó n o m o zaragozano 
don M a n u e l P a r d o Pascual . 
— P o r los s e ñ o r e s de H a l c ó n y Es -
pinosa de los Monte ros , y p a r a su so-
b r i no e l o f i c i a l de A r t i l l e r í a don Car los 
H a l c ó n y H a l c ó n , ha s ido pedida, en 
D i e z m a ( G r a n a d a ) , a los s e ñ o r e s de 
A lva rez -Osso r io l a mano de su b e l l í -
s i m a h i j a Paqu i t a . L a boda se celebra-
r á en el p r ó x i m o mes de d ic iembre . 
— E n Buenos A i r e s se ha celebrado 
] boda de don A n t o n i o de T o r r e s y 
Esp inosa de los Mon te ros , ingenLero 
y t en ien te de A r t i l l e r í a r e t i r ado , con 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L i l y Chaussette, 
de d i s t i n g u i d a f a m i l i a a rgen t ina . Los 
r e c i é n casados h a n embarcado pa ra Es -
p a ñ a , desde donde m a r c h a r á n a v i s i t a r 
las p r inc ipa les capi ta les europeas. 
— H a dado a l uz en C á d i z su p r i m o -
g é n i t o l a s e ñ o r a de De l R í o (don Ra-
m ó n ) , de so l t e ra M a r í a P i l a r G a r c í a 
de Sola. , 
— L o s s e ñ o r e s de S a t r ú s t e g u i y Pe-
t i t M e u r v í l l e , e l l a Josefina P é r e z Ca-
bal lero , han rec ib ido en San Sebas-
t i á n •. su p r i m o g é n i t o , u n hermoso n i ñ o , 
a l que se i m p o n d r á en el bau t i smo el 
nombre de A l b e r t o , siendo padr inos la 
marquesa de l a T o r r e y don Jorge de 
S a t r ú s t e g u i y B a r r i e . 
Santa Rosa 
L a baronesa de Fuen te de Q u i n t o y 






¿ Por qué vivían los sacerdotes de la India 
mas años que los demás mortales? 
Marco Polo, en la relación de su famoso viaje a la India, escribió que los sacerdotes 
de aquel país vivían más años que los demás mortales «gracias a una planta que toman 
en las comidas, que facilita la digestión y es muy saludable al cuerpo». La investigación 
científica moderna ha sometido esta sustancia vegetal a un riguroso examen científico 
y comprobado que, en efecto, convenientemente preparada posee como ningún otro 
medio la propiedad de regularizar la función intestinal. Esta sustancia es la que se 
utiliza ahora oara la preparación del 
N O R M A C O L 
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Vega, también celebran su santo ma-
ñana. 
S a n R a m ó n 
E l s á b a d o , d í a 31, c e l e b r a r á n su san-
to la marquesa de Santa Cruz de Mar-
cenado, condesa de la Jarosa y baronesa 
de Rada. 
Duque de la Vega, marqueses de A l -
meiras, Casa Fer rande l , Casal de los 
Griegos, Del ic ias de T e m p ú , Espeja, F i -
gueroa, Hue tos de S a n t i l l á n , L a Cadena, 
Lamiaco , L l a n o , Montecastro, M u r a , O l i -
var t , P a s c u a l - B o ñ l , Soto Hermoso , Ter, 
T o r r e m e j á , Tabalosos, Vi l lapesadi l la , V i -
l laverde de L i m i a y Zarco. 
Condes de Benazuza, Cabra, Canalejas, 
Cirat , Francos, L i m p i a s , C a r p i ó , Mor te-
ra, Mira f lo res de los Angeles, P a l l a r á s , 
Reparaz, San Clemente, T o r r e á n e z , V i -
lanova; vizcondes de A l e s s ó n y del Ce-
r r o do las Palmas; barones de Abel la , 
A n t e l l a y Tormoye . 
S e ñ o r e s A l b e r t y G a r c í a - P r i e t o , Pan-
do y Calleja, A r a n a y L a r r i n a g a , L a Bas-
t i d a y F e r n á n d e z de Espino, M é n d e z -
Vigo y M é n d e z - V i g o , G a r c í a - E s c u d e r o y 
F e r n á n d e z - U r r u t i a , B a l a n z ó y S á n c h e z 
del Cueto, B e r t r á n de L i s y P ida l , Real 
de A s ú a , M e s í a y Olivares, V a l l e s p í n y 
de Zayas, Barnuevo y M a r í n , G u t i é r r e z -
Solís y Alvarez-Tejera , Peche y Cabeza 
de Vaca, S u á r e z Pazos, Fontes y Bar -
nuevo, B a r r e d a y T r e v i ñ o , Sentmenat y 
Mercader, P r i e to y Nor iega , A lós y Dou , 
H u r t a d o de Mendoza y D í a z , N a r v á e z 
y Melgar , F l ó r e z y Mendevi l le , F l ó r e z y 
P é r e z - C a b a l l e r o , Qui jano de la Colina, 
Diaz-Bus tamante y Quijano, U s s í a y Cu-
bas, P i d a l y L o b a t ó n , Salto y P e l á e z , 
Madar iaga y Alonso, Qui roga y M a r t í -
nez de P i ñ ó n , Melgare jo y B a i l l o , Ru iz 
de la P rada y Sanchiz, F e r n á n d e z - H o n -
to r i a y L ó p e z de Carrizosa, Dalmaser y 
de Olabar r ia , E s c r i v á de R e m a n í y Ro-
ca de Togores, N a r v á e z y Coello de Por-
tuga l , Or landis y Vi l l a longa , V i l l a longa 
y Oliver , Melgare jo y V a i l l a n t , Rato^ y 
R o d r í g u e z San Pedro, J o r d á n de U i r í e s 
y M a r t í n e z de Salinsoga, Navia-Osorio y 
Castropol, Car ranza y V i l l a l onga , Pas-
to r y M e n d í v i l , de la T o r r e e I b a r r a , 
Rotaeche y Velasco, Capmany y de Mon-
taner, Garay y Despujols, L i z a r i t u r r i y 
Travesedo, H u r t a d o de Mendoza y M a l -
donado, J o r d á n de U r r í e s y Ribera , V i -
l la longa y de l a Sota, Ba i l l o y P é r e z -
Cabellos, S i lva y Melgare jo , Saenz de 
Hered ia y de Manzanos. 
Viajeros 
H a n marchado : a A l m o d ó v a r del Cam-
po, d o ñ a Mercedes U b i e r n a ; a V i l l a r e j o de 
Salvanes, don J o s é Monte r roso ; a Isavas 
de la A s u n c i ó n , d o ñ a M a r t i n a M a r t í n . 
— H a n regresado: de E l Escor ia l , don 
J e s ú s G ó m e z ; de A i h a m a de A r a g ó n , do-
ñ a Gera rd ina R o i g ; de T r i l l o , d o ñ a Car-
men J i m é n e z ; de Navas del M a r q u é s , 
don Pedro Zuazo; de Luarca , don J o s é 
G a r c í a ; de J á t i v a , don Pedro Vi l l aher -
mosa. 
—Se h a n t ras ladado: de Quismondo a 
Colmenar del A r r o y o , don V i c t o r i a n o 
G o n z á l e z ; de San S e b a s t i á n a S i g ü e n z a , 
d o ñ a Isabel Atance ; de Corconte a M i r a -
flores de la Sierra, don C i r i l o Ale ixandre . 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer ba subido a l cielo, a los t r e i n t a y 
dos mesen de edad, el n i ñ o Rafae l Ma-
r ía S a s t r ó n y Gandul lo . L a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , desde Bal tasar G r a c i á n , 5 
(Colonia del R e t i r o ) , a l Cementer io de la 
Almudena , se v e r i f i c a r á hoy a las cuat ro 
de la tarde. A sus padres, don J o a q u í n 
y d o ñ a P i l a r , y d e m á s f a m i l i a , y muy 
espooialmente a su t ío nuestro c o m p a ñ e -
ro don J u a n Gandul lo L e ó n , les acompa-
ñ a m o s cord ia lmente en su n a t u r a l dolor. 
— E n A l d e a d á v i l a de la R i v e r a (Sala-
manca) ha fal lecido el pasado d ia 23 don 
Salvador A n d r é s Gallego, p á r r o c o de Pa-
lomares de Alba . 
A los fami l i a res del finado tes t imo-
niamos nuestro sentido p é s a m e . 
— M a ñ a n a se cumple el X X X aniver-
sario del fa l l ec imien to de don Manue l 
C h a c ó n y M a r t í n J i m é n e z . E n sufragio 
de su a l m a se c e l e b r a r á n dicho d í a y 
siguientes misas en M a d r i d y provincias . 
el producto que usted ha de tomar si padece o es propenso eí estreñimiento; 
empleo no sólo regularizará la función intestinal sino que observará una mejoría g 
de todo el organismo. Un simple ensayo le convencerá de las propiedades 
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Recorte este cupony 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso con 
2 en. 
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h í a cuando cruzaban m i brazo las dos 
anclas s i m b ó l i c a s . Seguramente ellos en 
este m o m e n t o e s t á n s in t i endo l a emo-
c i ó n de ver p o r vez p r i m e r a defaldarse 
las broncas lonas, sub i r l en tamen te los 
"p icos" ent re mosconees de chigres y 
quej idos de drizas, p a r a quedar a l l i n 
tesas a q u é l l a s ent re ellos y las bo tava-
ras cazados p o r r e c í a s escotas y aguan-
tadas por los aparejos de c on t r a . 
Se r e p i t e l a h i s t o r i a : una p r o m o c i ó n 
m á s , que á v i d a de emociones, se echa 
en brazos de l O c é a n o . — C . M . V A L -
V E R D E . 
Con arreglo a l a r t í c u l o 31 de la ley 
de l a Propiedad Intelectual y al a r -
t í c u l o 18 de su Reglamento, E L . 
D E B A T E se reserva el derecho de 
r e p r o d u c c i ó n de ios a r t í c u l o s publi-
cados en este n ú m e r o . 
La Cámara de los Lores 
va a juzgar a uno 
Es la primera vez desde hace trein-
ta y cuatro años 
L O N D R E S , 2 8 . — L a C á m a r a de los 
Lo re s t e n d r á que j u z g a r en breve, por 
p r i m e r a vez desde hace t r e i n t a y cua-
t r o a ñ o s , a un par de I n g l a t e r r a . 
Se t r a t a de u n accidente de c i r cu la -
c ión o c u r r i d o hace a l g ú n t i e m p o en el 
Condado de Sur rey , en que e l a u t o m ó -
v i l del j o v e n L o r d C l i f f o r d , c h o c ó con 
o t ro , cuyo conduc tor r e s u l t ó m u e r t o . 
S e g ú n la a c u s a c i ó n , la cu lpa del acc i -
dente recae en L o r d C l i f f o r d y el T r i -
b u n a l de K i n g s t o n f a l l ó en este sent ido, 
pero no pudo condenarle, y a que con 
a r reg lo a una ley que da ta de l a Gran 
Ca r t a , n i n g ú n par de I n g l a t e r r a puede 
ser condenado por un t r i b u n a l o rd ina r io . 
E l ú l t i m o proceso se v i ó an te la C á -
m a r a de los Lores en 1901, f u é el que se 
s i g u i ó c o n t r a L o r d Russel l que f u é con-
denado a t res a ñ o s de p r i s i ó n por b i -
IgamiaJ 
Notas del block 
OU I B N E S so h a n dedicado a bus-car antecedentes pa ra saber c ó m o 
fue ron las conmemoraciones de los an-
ter iores centenar ios de Lope de Vega 
apenas s i h a n ha l lado ras t ro . Nues t ros 
antepasados se preocuparon m u y poco 
hace u n s ig lo y hace dos siglos de so-
l emniza r l a fecha. 
Conocido esto, las f iestas lopls tas ce-
lebradas en M a d r i d en 1935 pueden ca-
l i f icarse de a p o t e ó s l c a e . T r a n v í a s y b a l -
cones engalanados, conciertos po r l a 
Banda M u n i c i p a l , que ha despachado 
en can t i dad m ú s i c a del maes t ro Gue-
r r e r o ; representaciones en l a cal le con 
altavoces, i luminac iones , r epa r to de bo-
nos... Y a lgo inus i tado, casi sensacional : 
a r t í c u l o s elogiosos y festejos o rgan iza -
dos po r " E l L i b e r a l " , que s ó l o puede 
v e r a los c l é r i g o s a t res s iglos de dis-
tanc ia . 
N o es cosa de oponer reparos a es-
tas conmemoraciones con e l achaque 
de que son cal le jeras y superf ic ialee, 
pues no queda el recurso de encarecer 
o t ras de m á s fuste y c a t e g o r í a , porque 
no las ha habido . 
A b r i g a m o s la conf ianza de que estas 
f iestas h a n s ido el c a r t e l a lgo escan-
daloso, como todo buen car te l , de Lope 
de Vega, e i n i c i a c i ó n de una c u l t u r a 
popu la r l op i s t a que se p r o l o n g a r á con 
ven ta j a en los a ñ o s fu turos , de t a l m o -
do que los que conmemoren el cua r to 
an ive r sa r io no t e n d r á n necesidad de ga-
l lardetes n i po r q u é f a l t a r a l a o f ic ina 
p a r a g l o r i f i c a r a l " F é n i x de los I n g e -
nios" . 
* * * 
EN el a r t í c u l o de fondo que pub l i ca el s emanar io m a r x i s t a " C l a r i d a d " 
se dice lo s igu ien te : 
" U n g r u p o de republ icanos de Iz-
quierda nos t e l e g r a f í a desde L u g o " p r o -
testando Indignados c o n t r a l a v e r g o n -
gosa c a m p a ñ a de " L a L i b e r t a d " a f a -
v o r de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , ev iden-
c i á n d o s e con su pa rc i a l idad el confu-
s ionismo de dicho p e r i ó d i c o " . Prec isa -
mente hace quince d í a s que denuncia-
mos en estas mismas columnas el des-
enfrenado c u l t i v o que de l a c o n f u s i ó n 
vienen p rac t i cando d i s t in tos p e r i ó d i c o s , 
y c i t á b a m o s como ejemplo ins igne la 
demagog ia a que en sus fondos se en-
t r e g a " L a L i b e r t a d " , emi t iendo concep-
tos de pu ro cor te revoluc ionar io , en p u g -
na r a d i c a l con su s ign i f icado p o l í t i c o 
y e c o n ó m i c o . " 
* * * 
Y " C l a r i d a d " , en el minino a r t i c u l o , dice lo que s igue: 
" ¿ N o es m á s f i e l a si m i s m a " L a 
L i b e r t a d " cuando defiende a l a T e l e f ó -
n ica y n i ega sus columnas a los obre-
ros despedidos de R í o t i n t o que cuando 
l l a m a a l a conciencia r evo luc iona r l a del 
p r o l e t a r i a d o ? " 
Y unas l í n e a s m á s abajo: 
" H u b o u n p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o , de r a -
biosa izquierda , que p id ió 20.000 pese-
tas po r e x h i b i r el d r a m a de nuestros 
hermanos de las m inas . " 
¿ S e r á e l m i s m o "que n e g ó sus co-
lumnas a los obreros despedidos"? 
C o n v e n d r í a que " C l a r i d a d " acabara 
por descubr i r q u i é n es ese interesado 
demagogo y rabiosamente i zqu ie rd i s t a 
que q u e r í a t r a f i c a r con el h a m b r e de 
los obreros en paro forzoso. 
* t- * 
OK H L O P O V , comisar io del T e a t r o en l a R e p ú b l i c a s o v i é t i c a , en unas 
declaraciones e n f á t i c a s anunc ia pa ra 
m u y en breve la r e v o l u c i ó n en el tea-
t r o . 
— ^ I m p l a n t a r é — h a dicho—nuevos m é -
todos. N I telones, n i rampas, n i bas t i -
dores, n i cor t ina jes , n i telones de f o n -
do... L a escena c o n s i s t i r á en una serie 
de p l a t a fo rmas . 
A h o r a f a l t a po r conocer el j u i c i o que 
ese t ea t ro le merece a los espectadores. 
Porque i n s t a l a r una serie de p l a t a f o r -
mas no es hacer una r e v o l u c i ó n , sino 
un t ras lado . Es l l e v a r el suelo de u n 
d e p ó s i t o de locomotoras a un escena-
r io . 
A . 
Barbusse se ha agravado 
M O S C U , 28 .—La A g e n c i a Tass a n u n -
cia que el estado de sa lud del e sc r i to r 
f r a n c é s Barbusse se ha agravado m u -
cho. L a i n f l a m a c i ó n ha ganado todo e l 
p u l m ó n izquierdo y l a a c t i v i d a d del co-
r a z ó n se deb i l i t a . 
E l en fe rmo conserva toda su l u c i -
dez. 
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I EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
Folletín de E L D E B A T E 47) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente becba para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa ) 
A q u e l l a m i s m a noche, a h o r a m u y avanzada ya , el 
s e ñ o r de M e r y m a n s , el m é d i c o y Ro landa v a g a r o n e r r an -
tes p o r las calles de N i z a escoltados de cerca po r u n r o n -
d í n de func ionar ios p o l i c í a c o s . R a y a b a el a lba cuando, 
cansados de andar , regresaron a casa con la deses-
p e r a c i ó n y l a a m a r g u r a en los corazones. 
P a r a colmo de crueldad, pa ra que no le f u e r a posi-
ble a b r i g a r una sola esperanza, la j o v e n enamorada en-
c o n t r ó en el v e s t í b u l o u n pape l doblado en el que apa-
r e c í a n escri tas estas palabras t e r r ib les e n su espanta-
ble i r o n í a : 
« R o l a n d a de M e r y m a n s h a sido i n f o r m a d a de que no 
ee c a s a r á con V a l e r i o B i e l s k y . » 
L a s emociones de la j o r n a d a h a b í a n s ido demasiadas 
y excesivamente violentas p a r a que n o t u v i e r a n reper-
c u s i ó n en el o rganismo de l a j oven . Ro landa se desva-
n e c i ó no bien hubo le ído el papel y una fiebre a l t a se 
a p o d e r ó de ella. 
Sentado a la cabecera de l a cama de su h i j a , el se-
ñ o r de M e r y m a n s s e n t í a s e acometido por los m á s v io -
lentos impulsos y l a c ó l e r a y l a d e s e s p e r a c i ó n lo sacu-
d í a n a l t e r n a t i v a m e n t e , encendiendo en él unos deseos de 
venganza que n u n c a hasta entonces h a b í a exper imen-
tado. 
Cuando fué comple t amen te de d í a se dispuso a rea-
nuda r las pesquisas y aver iguaciones comenzadas ia 
noche an te r io r . A n t e s de abandonar l a alcoba l l a m ó a 
la doncel la encargada de cu ida r a l a enferma. 
— M a r í a — l e o r d e n ó — d í g a l e u s t ed a l a s e ñ o r i t a Ro-
landa cuando despierte que he salido de casa pa ra i r 
adonde el la sabe... 
— ¿ N a d a m á s , s e ñ o r ? 
— B a s t a con eso; la s e ñ o r i t a e n t e n d e r á perfecta-
mente . 
Y se a l e jó de p u n t i l l a s p a r a no hacer ru ido ; pero an-
tes de que l l e g a r a a l a p u e r t a o y ó l a voz de su h i j a 
que le d e c í a con acento firme, aunque emocionado: 
— N o es preciso que M a r í a c u m p l a t u encargo, p a p á , 
porque te he oido. A n d a , y que tengas m á s é x i t o que 
ayer. 
A las diez de la m a ñ a n n , el s e ñ o r de M e r y m a n s no 
h a b í a regresado a ú n a s u casa. Pero, en cambio, l legó 
el ca r te ro con una nueva m i s i v a p a r a Rolanda . Es ta 
r a s g ó el sobre apresuradamente , con ansiedad que t ras-
c e n d í a de su a c t i t u d y de su gesto y ex t ra jo u n plie-
go t i m b r a d o con el sello f a t a l de « E l A s de B a s t o s » y 
en el que, al p i é de unos cuantos renglones mecanogra-
fiados a p a r e c í a n a m a n e r a de firma, de t r i p l e firma, 
las consabidas le t ras g r iegas . L l e n a de angust ia , la se-
ñ o r i t a de M e r y m a n s l e y ó : 
« E l g r a n Consejo secreto de « E l A s de B a s t o s » , 
r eun ido u rgen temen te en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , ha de-
cidido lo que s igue: V a l e r i o B i e l s k y se ha hecho digno 
con su conducta de l a pena de m u e r t e » . 
« E l Consejo ha aprobado por u n a n i m i d a d l a propues-
ta de que el acuerdo se demore en su r e a l i z a c i ó n l o me-
nos posible. E n c u m p l i m i e n t o de esta d e c i s i ó n , Va le r io 
B i e l s k y s e r á ejecutado m a ñ a n a v ie rnes a l a puesta 
del so l» . 
— ¡ M i s e r a b l e s ! — e x c l a m ó Ro landa deshecha en l á g r i -
mas, cer rando los p u ñ o s con d e s e s p e r a c i ó n h a s t a cla-
varse las u ñ a s en las p a l m a s de la mano—. ¡ C o b a r d e s ! 
¡ O h ! , ¿ p e r o es que p o d í a permanecer en l a c am a , i m -
potente , sabiendo que los bandidos c u m p l i r í a n sus ame-
nazas en el plazo fijado? ¿ P e r o es que p o d í a l i m i t a r s e 
e l la a I r contando una por una, las horas que separaban 
a V a l e r i o de l a muer te , m u y pocas, a d e m á s , puesto que 
l a e j e c u c i ó n se r e a l i z a r í a aquel la m i s m a t a rde , y a que 
la c a r t a h a b í a sido e sc r i t a l a v í s p e r a ? 
Con la c a r a h u n d i d a ent re las manos, l a enamorada 
g e m í a : 
— ¿ Q u é hacer . D i o s santo, q u é hace r? 
E n vano t r a t ó de p lanear m i l t e n t a t i v a s y de ape lar 
a o t ros tan tos recursos. E n vano, porque las I n i c i a t i v a s 
que le s u g e r í a su a m o r iban s iempre a estrel larse con-
t r a el impene t r ab l e m i s t e r i o del pa rade ro del desapare-
c ido . ¿ C ó m o i n t e n t a r sa lvar lo , a c u d i r en su a u x i l i o . I g -
norando donde estaba? 
N o mucho t i e m p o d e s p u é s que la que h a b í a l levado e" 
ca r te ro , le en t r ega ron una segunda ca r t a ; esta h a b í a 
sido depositada, s in que se supiera po r q u i é n , en e l b u -
z ó n adosado a la p u e r t a ex t e r io r del h o t e l . E l nuevo 
pliego, con los mismos t imbres y firma que el an t e r i o r , 
c o n t e n í a una p r o p o s i c i ó n . 
« R o l a n d a de M e r y m a n s , ¿ q u i e r e us ted s a l v a r a V a -
le r io B i e l s k y ? P o d r á l og ra r l o s i se atiene usted a las 
indicaciones s iguientes , que h a b r á n de ser obedecidas 
a l p ie de l a l e t r a : sa lga usted a las ocho en p u n t o de 
l a t a r d e po r l a p u e r t a de la v e r j a del j a r d í n . A l l í cerca, 
ocu l to d e t r á s de u n á r b o l , h a b r á un hombre agua rdan -
do. S í g a l o us t ed s in vac i l a r , resuel tamente . E l h o m b r e 
se d e t e n d r á delante de una casa y luego de l l a m a r con-
t i n u a r á su camino s in p ronunc i a r u n a sola pa labra . E n 
cuanto la p u e r t a de l a casa se h a y a ab ier to , en t re us-
ted . Uno de nuest ros af i l iados la s e g u i r á a us ted a una 
d i s tanc ia de v e i n t e pasos para v i g i l a r l a , pues só lo asi 
tendremos l a s e g u r i d a d de que no se nos t iende n i n g ú n 
lazo. N o v u e l v a usted la cabeza p a r a m i r a r a su segui-
dor. Si cediera usted a l a ocur renc ia de hacerse acom-
p a ñ a r , aunque sea de lejos, por a l g ú n agente de P o l i -
c ía , nues t ro af i l iado nos a d v e r t i r í a de e l lo con un s i l -
b ido, que es l a s e ñ a l convenida.. . E n caso de que ocu-
r r a a s í , no se moleste en dar un paso m á s y regrese ;» 
su casa t a n p r o n t o como h a y a oido s i lbar . L l e g a r í a us-
ted demasiado tarde p a r a s a lva r a V a l e r i o B i e l s k y , 
porque é s t e h a b r í a dejado de v i v i r » . 
Enloquec ida de dolor , Ro landa de M e r y m a n s l e y ó po r 
segunda vez la t e r r i b l e c a r t a . Su d e t e r m i n a c i ó n f u é 
r á p i d a y firme. Sí, aceptaba desde luego la p r o p o s i c i ó n 
que se le h a c í a y no d e j a r í a de acud i r p u n t u a l m e n t e a 
l a c i t a . S a l v a r í a a V a l e r i o cos ta ra lo que costase o se 
p e r d e r í a con él . 
Dec id ida a obra r p o r s í sola, independientemente , l a 
j o v e n no c o m u n i c ó sus arr iesgados p royec tos a su pa-
dre, que regresaba en aquel momento , n i le h a b l ó de 
las ca r t a s que d u r a n t e su ausencia h a b í a rec ibido. Pa-
s ó s e el d í a pensando en lo que i b a a hacer, s i n que n i n -
g u n a idea de o t r a í n d o l e acud ie ra a su mente . P a r e c í a 
t a n ca lmada su e x c i t a c i ó n que cuando el s e ñ o r de Me-
r y m a n s e n t r ó en su cua r to p a r a hacerle c o m p a ñ í a no 
s o s p e c h ó nada de l o ocur r ido . 
— N o temas por m í , padre—le di jo l a muchacha—. 
Soy fue r t e y me propongo con t inua r s i é n d o l o . 
T ranqu i l i z ado p o r l o p r o n t o , e l s e ñ o r de M e r y m a n s 
b a j ó a l comedor p a r a que l e s i r v i e r a n la cena. U n a 
vez sola, Ro landa se t i r ó de l a cama y d i r i g i ó s e a l 
a r m a r i o , de l que t o m ó un p e q u e ñ o r e v ó l v e r damasqu i -
nado, ob ra de ar te , pero a l a vez a r m a de p r e c i s i ó n , que 
puso en su bolso de mano . 
L u e g o c o m e n z ó a vest i rse p rec ip i t adamen te . Esco-
g i ó e l m á s modesto y sencil lo de sus trajes, sobre el que 
se c o l o c ó uno de los delantales que usaban las donce-
l las de l a casa. Mod i f i có su peinado h a b i t u a l pa ra des-
figurarse en lo posible y , dec id ida a todo, se d e s l i z ó fue-
r a del cuar to , p rocurando no hacer r u i d o a l andar . L e 
f u é m u y fác i l g a n a r l a escalera de serv ic io , po r la que 
d e s c e n d i ó s i n encon t r a r a nadie , y v ióse , por ú l t i m o , 
en e l j a r d í n . U n agente p o l i c í a c o i b a y ven ia a b u r r i -
do. C r e y ó que la m u j e r que pasaba por delante de él 
e r a una de las c r i adas de los M e r y m a n s y ni s iqu ie ra 
t u v o la ocur renc ia de i n t e r r o g a r l a , 
Ro landa a b r i ó l a p u e r t a de l a ve r j a y d e s p u é s de 
m i r a r a derecha e i zqu ie rda , a v a n z ó resue l tamente . 
C incuen t a me t ro s m á s a l l á a p a r e c i ó de una mane ra 
confusa, u n poco vagamente , la s i lueta de un h o m b r e 
que se ocu l t aba d e t r á s del t r o n c o de u n á r b o l . C o n t i -
n u ó caminando en l í n e a r e c t a hacia el s i t i o en que se 
ha l l aba el desconocido, el cua l , cuando l a j o v e n estu-
v o cerca, le h izo s e ñ a s de que lo s igu iera . 
D u r a n t e a l g ú n t i e m p o c a m i n ó en pos del desconoci-
do en e l que n i s iqu ie ra h a b í a ten ido la p r e c a u c i ó n de 
fijarse, t a n a b s t r a í d a Iba en sus propios pensamientos. 
E l c o r a z ó n le l a t í a con v i o l e n c i a cada vez m a y o r , g o l -
p e á n d o l a el pecho has ta hacer le d a ñ o . 
L l e g a d o que f u é a l pie de los p e ñ a s c a l e s rocosos que 
le s i r v e n de base a l Cas t i l lo , en una de las calles m á s 
tor tuosas , obscuras y l ó b r e g a s de l a pa r t e v i e j a de 
N i z a , el hombre se detuvo ante una casa m o d e s t í s i m a 
en apar ienc ia , de u n solo piso, y d e s p u é s de hacer so-
nar repe t idamente , po r t res veces e l l l a m a d o r de la 
puer ta , p a s ó de la rgo . Se a b r i ó s ig i losamente u n pos t l -
g u i l l o . Ro landa t u v o u n m o m e n t o de v a c i l a c i ó n . Quiso 
re t roceder e inc luso d ió u n paso a t r á s . Pero el o t r o 
hombre , el que la iba s igu iendo con l a consigna de v i -
g i l a r l a , a l c a n z ó l a en aquel momente , y , a l pasar po r su 
lado, le d i jo s in detenerse: 
—Es us ted m u y d u e ñ a de no en t r a r , pero en t a l caso 
el sup l ic io de V a l e r i o B i e l s k y c o m e n z a r á i n m e d i a t a m e n -
te. ¡ A c a s o e s t á comenzando! 
A l m i s m o t i e m p o la e m p u j ó para acabar de dec id i r -
la . Ro l anda puso el pie en un angos to y s o m b r í o pasi -
l l o que t e n í a el o lo r de humedad c a r a c t e r í s t i c o de los 
s u b t e r r á n e o s ; enseguida o y ó e l ru ido que h a c í a el pos-
t i g o al cerrarse bruscamente , de u n por tazo, d e t r á s 
de el la . 
U n a m a n o r u d a c o g i ó l a po r u n brazo y una voz de 
t i m b r e nada agradable o r d e n ó I m p e r a t i v a : 
— S í g a m e usted. 
L a m á s comple t a obscur idad la rodeaba. U n t e m b l o r 
nervioso s a c u d i ó todo su cuerpo. Quiso g r i t a r en deses-
perada p e t i c i ó n de a u x i l i o ; pero su ga rgan ta , apre ta -
da po r e l t e r r o r , rio le p e r m i t í a a r t i c u l a r ningrún so-
nido. 
M a r c h ó a l g ú n t i e m p o t o d a v í a , s iempre sujeta por 
aquel la m a n o tosca que p a r e c í a una tenaza, hasta que. 
de p r o n t o , l a so l ta ron . Con las manos extendidas hacia 
( C o n t i n u a r á . ) 
